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ESTADíSTICA 
A:-IEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de diciembre de l927 
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SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
[O 
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona lza fiJ"ado la latitud de 4t
0 22' 59" Norte 
y longitud de 8' 4" 9 Este de Gree1zwich para la torre norte del edificio e1~ que esta enclavada. 
Población en 31 de diciembre de 1926 
Residentes presentes, 812997; residentes ausèntes, 5636. Poblacíón de Derecho, 818633. 
Residentes presentes, 812997; transeúntes, 10571. Poblacióu de Hecbo, 823568. 
Movimiento natural y transterminaclón registrada --- -- -
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I~ cj ê ] TorM ~ 8.-~u-g :0 l! 
Jil .a :í: .Q ---
87472 244 358'5 
77311 1941 39'8 
49165 2431 20'2 
100953 256 394'3 
103532 113 916'2 
75345 259 290'9 
89694 4..03 2~2'5 
86308 631 136'7 
95887 2616 36'7 
57901 812 71'3 --
8~3568 9706 84'8 
Al tos U1tja\ 
en w.as en 0,\e.nos llll m;\s en meno:; . - -- --
400 17:! 227 - - 4.04 
518 88 430 - 344 -
700 46 660 - 938 -
505 :n 474 - 793 -
536 63 473 - 818 -
485 19 460 - 740 -
GBl 123 ·~58 - 975 -
ií55 146 409 - 962 -
550 50 500 - 1005 -
626 68 558 - 967 -
738 96 642 - 1001 -
10~3 296 787 - 1022 -
72S3 1199 I 6084 - 9565 404 




.:; :J =I : 1l 5 V. H. ;; i i V. H.~~ 
~ :2& • o v ---.- ~--!::-2; 
............ 28 +! 3!) 83 13 27 34 61 
............ 42 66 58 124 9 20 12 32 
I .......... lH 27 :37 64 511 8 19 
o.' o ••••••• H2 44 43 87 8 16 19 35 
•• o ••••••••• líR 76 (j[Í H1 7 lO 9 19 
•••• •••••• o 32 HI 58 ll9 14. 17 2<1 41 
I .......... H3 151 130 101 6 4 6 lO 
li ......... 4H 7:3 !)4 167 9 20 17 37 , 31 58 U2 120 11 l2 13 25 ........... 
"";_:~ 21.1_9 ~~-77 ~-~~ 















n mU ta mtnos 
.--:: .; ¡¡ s g 
~ J ~ i 
15 22 - -
33 92 - ~ 
14 45 - -
24 52 - -
51 122 - -
lS 78 - -
27 91 - -
39 130 - -
20 \)5 - -
16 60 - -
257 787 
-401-
M E T E O R O L {) G í A Observatorio de la Universidad [Oa 
- ======~===-~~~ ----- --
Temperatura Temperaturas 
y del aire a 1'50 metros 
bumedad 1 del suelo 
Dl .. è ~o -¡; " li "1! 
.., .., 


























































































































14'2 11 6 
12'8 1.3 6 
13'6 14 (i'!l 
14'5 11 6'4 
16'4 13 10'4 
17'3 14 12 
12'8 - 10'6 
14') 18111 
17'1 15 9'3 
16'4 12 8'3 
14'8 13 11 
15'9 - 10'5 
19'4 14 11'4 
12 16 8'1 
14 16 8'6 
12'7 15 9 
12'2 - 9 
s ·3 - 4 
S'2 1S 4 
15'1 12 7'2 
15'9 12 9'5 
17'1 18 9'4 
18'7 17 13 
19'2 15 11'5 
16'6 12 11'4 




IO·S 1.'5 6'7 
13'3 1:.1 6'3 

















































































1. Mcd11 etr trnohkrv.1done1.: 7. 1:1 )' 18 bor;~.s - :~· Obser\'Oici6n de I.J_. ll htn .. , 
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I . (Obse.rvación dc !ns 13 boras) 
N I Nb E SE s SW 
------ -- - - - -s - 8 - 8 -
8 - 8 - 9 -
7 - 7 - 7 -s - 5 - 6 -
7 ..., 7 - 7 -
f) - 6 - 6 -
5 - 5 - 8 -s - 7 - 8 -
9 - s - 8 -
5 - 6 - 7 -
7 - 5 - (i -
8 - 9 - 8 -
6 - 6 - s -
7 - 6 - 7 -
9 - s - 8 -
8 - 8 - 7 -
.j. - 4 - ! -
6 
. 
6 i) - - -
3 - 3 - 3 -
8 - 8 - s -
4 5 - 6 -
5 - (j - 7 -
7 - ti - 7 -
9 - 9 - !.l -
7 - 7 - 6 -
8 - 8 - H -
7 - 6 - 5 -
4 - 3 - 3 -
27 - 6 - 4 -
7 - 9 - 8 -
7 - 5 - 6 -
-- ~o:.: -
BARÓXltT110 
l'reliones en miUmetros 


























757'7 H 2 
757'7 .:; ;¿<g 
757 16 3'2 
7;32' 5 17 4'8 
7!52 24 3 
747'1 24 4'8 
745'8 6 4'9 
750'3 2 2'6 
753 1 3'3 
751'8 13 4'7 
74:8'7 24 7 
744'4 23 •t'l 
744'4 o 8'6 
7112'6 2 4'5 
7G-i'9 1:3 2'5 
756'5 17 1'9 
756'2 5 2'3 
758'3 o 2'9 
752';3 24 S'5 
752·1 o 6'7 
756'5 24 2 
750'1 15 6'3 
752'2 ·) 745'3 15 6'9 
7.í2'1 22 749'2 7 2'9 
752 o ua 24 9 
uo•a 22 742'+¡ u 3'9 
748'8 9 7+6'7 4 2'1 
752 24 747'2 5 4'8 
7;36'9 2:{ 752'2 o 4'7 
758'7 2:J 7!15'3 6 3'4 














































































































































MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
(Población de llecllo qt4C se toma como base para todos los coeficientes: 823,568 llab-itantes) 




NATAUDAD MoRTINATALtoAD MORTALIOAD NuPctAuoAo 
DIAS VIVOS MUJtRTOS • ~ S 
































































48 1 1 -
37---
54. l --
50 - 1 1 
50 1 - 1 
60 3 - 1 
56 2 1 -
!~ ~ ..:¡ _: 
64 1 1 -
57 2 1 -
47- 2-
43 3 1 -
¡g ~~~ = 
56 2 - 1 
·1~ -.:, à 1 
58 2¡- -






























2 19 15 
4 25 14 
3 16 21 
4 22 24 
; i~! }~ 































3 26 19 









































---- ---- .... -------
TOTALES. 816 750 1566 47 35 8 90 715 .616 1331 672 
• Sc incluyeo nacldos muertos, 111ucrtos al oacer y mucrtos antes de las 
U borns. 
;i~ 
~ - ~ - . ~ "•;) "•§ Dbte. Obre. ~.e~ Obr't. Dbrt. ~;; ! Obro. Obri ;'::¡j "' ""' 00 .. Obtt, Obro. o- e 1926 1027 ,g :li ii 1026 lll27 .g ~ ~ 1026 1927 $:Í ~ 1026 1027 ~'"B -- -- _..,_ -- --- _.,_ ---- _.., _____ 
1'884 1'978 1'001 0'096 0'108 0'109 1'4.119 2''.1;83 1'616 0'72. - 0'8 17 
Alumbramientos 1 [3 
- I 
SKNCILLOS DonLl<S TRIPI.&S ] è ~ 
a] ~ ê ~el 3.: .. gt-" o 
Cl ~ .. ~ sa Dc Do i~ ... " .,.o ... ~ " ., ""' TOTAL ~~ oij >o "' 3"·a vani u be~n. ~~ < ,...: e>,... < Q~ ~~ ~ > .., .. ... ~>. ~ ~ ~~ -2. _:!!. ~ ~ ~ ~ 
S-!5 771 1616 6 6 s 20 - -- - - - - 1636 
Alumbramientos múltiples 2 
-
EDA.D DEL PAORS 
EOAD -88 a., ;¡ "' è'i ¡?, ~ C> ~ "' 
.,~ 
DE LA MADR& !"' .... <'> .,. o" .s ... e.: .. .. .. .. .. "' " ot> .S o on < ~ g 00 o ., o .., .. .g zc !; ~ ~ ....=2.. ....=2.. _:t.. _:t.. 9..!!. __.§. .1::... 
Menos de l5 años. - - - - - - - - - - -
Dc15 n l9 ...... - - 1 -- - - - - - - 1 
De 20 n. 2•! ...... - - ~ - 1 - - - - - 1 
Dc25n29 ...... - - - 2 2 1 - - 1 1 7 
Dc 30 tt 34 ... ... - - - - 2 2 - - - - ,¡. 
De 35 R. 39 ...... - - - - - 1 2 - - - 3 
Dc 40 n44 .. . ... - - - - - - 1 1 - - 2 
Dc 45 a 49 ...... - - - - - - - - - - -
De 50 en adelanL\!. - - - - - - - - - - -
No consta ....... - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - - - ---
TOTALES .•.. - - 1 2 5 4 3 1 1 3 20 
1. Do nacidos vlvos y umertos. 
2. 18 dc naciclos vi vos y 2 dc nacidos 111nèrlos. 
Nacimientos por distritos, legitimidad y sexo [4 
N ACII>OS vtVOS NAC.IDOS KVBRTOS 
DISTRITOS 
Legltimos lJeg!timos TOTALitS Legltimos ·~·- ~T~~ 
AIUN'JCil'AL&$ t: :¡ t: :¡ I! T.l I! .g :i e-8g e-8 
" .o .. e .o ~ a .o ,. a .o I! ,. "-"il< c.oe -e a < ~ ~ !; ] 9 t ~ ~ j ~ ~fi~¡;]~§, " .. !; > ..J!L~ ~_;s_~ ~~-!-<----- ..=:.__ ~ ...!:!... .!::... ~ l!L ..!::::.... 
I. .............. 78 54 132 3 1 4 Sl 55 l!~ll 4 !} - 9 -- --4 5 -
Il .............. 58 56 114 4 5 9 62 Gl 123 4 5 - 9 -1-:-146 -
III ............. 45 41 S6 - - - 45 41 86 l 5 - 6 - 1 - 1 1 6 -





IV .. ... ........ 72 67 139 2 - 2 74 67 Hl 4 (í - 9 - - - - 4 5 - 9 
v . ............. 71 59 130 5 4 9 76 63 139 8 2 - lO - 1 - 1 8 3 - 11 
VI ............. 52 48 100 - - - 52 48 100 6 1 - 7 - - - - 6 1 - 7 
VII .. ..... ...... 76 92 168 4 2 6 80 04 174 7 a - 10 - - - - 7 3 - 10 
VIII .. .......... 70 87 157 3 6 9 73 93 166 3 4 - 7 - - - - 3 4 - 7 
rx ............. 132 105 237 3 2 :3 135 107 242 li - - 5 1 - - 1 6 - - 6 x ... .... ....... 71 55 126 1 3 4 72 58 130 3 3 - 6 - - - - 3 3 - 6 
Casas de salud, cllnioas, 
hosp llales, asllos y 
otros n tablcclmientos 




Nacidos vivos, según Ja naturaleza de los padres [5 Nacidos vivos, según la edad de los padres 
[6 
Eo¡.:o DE LA )I.AnR~ 
"' ~ ff .... g ~ "' .. .,. ... B! EDAD D&L PADRit '"I!! "!'! "l'I .... ~.§ ... "S 5 .,¡ ;¡ "'"' g-:¡ ¿'¡'?. o o o o ~~ o 5 o~ .. .... co'lJ .... 'lj :"¡¡ z 8 • N'AlURAl.SZA DE LA WADO :¡~ L L .9_ .e_ ~~ E_ o Cl~- j_ 
B r el {Capital. ...... 238 34l 73 42 12 15 5 9 16 2 2 11 - 45!) 10 469 
a e On:t Provincia.. . . . . 25 33 10 5 2 5 - all ~ - - 1 - 84 5 89 
Resto dc Catnluñn..... . . . 54 24 Sl 5 3 11 1 o - - 3 - 103 4 197 
\'alen ciu............... . . 3ll 8 10 83 S S 2 5• 1! - - 1 - 168 14 182 
Murci.\... . . . . . . . . • . . . . . . 14 - 3 9 82 3 1 12 4 - - l - 129 3 132 
A1a¡;ón ....... : .......... 35
1 
21215 lO 87- 4 12- 1 :3- 181 11 192 
Baien res. . . . . . . . . . . . . . . . . 4, - 1 1 1 - 1 - - - - - - 8 3 11 
And:tlud:t·Extrernadura... 8 - 4 S 13 :1 - 46 4 2 - - - 88 8 96 
Castilla-J.eón............. 10 - 6 - a 6 1 7 40 - - l - 74 9 8:3 
Galicia-Asturias . ......... 2 - 1 6 1 - - l' ..J. 2 - - - 17 2 19 
VasconJ:adas-Navarra ... .. 2 1 - 1 1 1 - 1 3 - l 1 - 12 4 16 
Extranjero............... 10 1 3 4 1 1~- 1 3 l -~ 7¡- 32 - 32 
Otrns v no consta.. . . . . . . . - - 1 - 1 - - - - - - - - 2 46 48 
• TOTALES ..... 4.41103¡205179 l3t)IIJO ul93 9717 4 29-= 144i 119 1566 
Nacidos muertos, según la edad de los padres 
ED/oD DR LA >lADRit • 
3 a> -+ ... ,, o Cl Cc> " :1 
)fenos de 20 nños .... - 1 - - - - - - -
U) 
De 20 a 24 .......... - 8 ¡)7 12 3 - - - -
~ De 2ó a 29 .......... - 11 207 2:29 22 
., 1 -·~ =i ¡:: De 30 a 34 .......... - 1 S7 180 138 18 - -
g De 35 a 39 .......... - - 14 61 111 70 7 - _, 
..¡ Dc 40 n 44 .......... - - 2 9 27 76 lS 1 -
De45 n49 .......... - - - 3 11 13 lO - --
LDe 50 en' adelantc .... - - - 5 2 6 3 3 -
No consta .. . . ....... - - - - 1 2 - - -- - -- ---- - ---- -
TOTAL DE LEGÍTIMOS ..... - 21 3(;7 409 315 188 39 ·t ------ - 7'101-2 - -lLEGÍTIMOS ............. - 8 22 23 l -----
3221198 4i SCMA DE AMBAS CLAS&S •• - 20 389 522 5 
Nacidos rnuertos, según la naturaleza de los padres 
-
LKGITUIOS. NATUitAUtZ/o DEL PADRJ!. 
~ ~~ ;¡: ~ S'= 
EDAO DEL PAORJ: 5~ ~~ 
,. .. "'!i "l'I .~'S. "~ .. 8 ~] o" ~'a g~ . ~-¡¡ ~'8 ~'fi oi ~ ...-4~ <:>'í:i z ~ Ba.ulona !i l'" I NATUft.ALSZA DE LA N:ADU --.. -~ .;; ~e~ - o g- -ñ d e: ] rl e:= i ~ ~ • ~ .... 
" 









- 3 - -
14 1H7 - -
46 ll!'l 




% s ~ ·- ... ~ .s ~s 5 ï! -s 1 -1 §., :2] s~ .§ h ~ 6 e et:"' ¡¡ " e ;a ~ \2~ ¡¡ .. ~.. K o s s _ o.. .., > ::::: ..: <(;.¡ u- U< >Z w "' ¡.;¡ --------- ----- i g _5._ _J:_ 
( Mcnos dc 20 afios .... - - - - - - - - - - -
!S Dc 20 a 24 .......... lli: 2 2 1 - - - - - - G 
~r .. ··~ ····· ... - 7 13 l - - - - - 21 De30a34 .......... - 9 s 12 - - - - - 29 
UI :Oe 35 n 39 .......... - - 1 3 4 - - - 1 !) 
~ .Dc 40 a 44 ..... . .... - - ] 3 5 4 - - - 13 
De 45 a49 . ... . . .... - - - - 1 .- - - - 1 
De 60 en adclante .... - - - 1 - 1 J - - 3 
No consta ........... - - - - - - - - l 1 - ---- - - ------ - ~ -
TOTAL DE LEGÍT!MOS ..... - 2 18 24 20 10 5 l - 2 82 - -- - ---- -- -- - - - --
ILEGfT!MOS.. . • • . . . . . . . • - - 2 - -- ~ - 6 8 --------1--- -
SUMA nE UlBAS CLASES. . - 2 20 24 20 10 6 1 -· 8 90 
Barcelona {Capi~al. : · · · · · · 16 2 2 4 - 1 - ·- -- 1 - 1 1 28 2 30 
Prov!DCJa ..... - 2 - - - -· - - - - 1 - - 3 - 3 
Resto de Cataluña ........ 2 2 I - - - - - 11 - - - - - 4 - 4 Valencia. ........... ..... 3 1 - 4 1 - - - - - 1 1 12 - 12 
!\Iu reia ........ : . ... .. ... 1 - - - 5 - - 1 - - - - - 7 - 7 
Aragón ............ f ..... 1 1 - - - -· - - 1 - - - 1 4, - 4 
Baleares .. , ............... 1 - - - - - - - - - - - - ] - 1 
Andalucla·Extremadura ... 1 - 1 - - - - 5 2 - - 1 - 10 - 10 
Castilla·León ... . ......... 1 - - - 1 1 - - 2 - - - - 5 - • 5 
Galicia·Asturias ........ .. - - - - - - - -- - 1 - - - 1 - 1 
Vascongadas·Navarra ..... - - - - - - - - -- - 1 - - 1 - 1 
Extranjero ............... - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras y no consta. .... . ... 1 - - - 1 1 - - 1 - - - l2 6 6 12 - - - - - - - - - - - - - ------
70TALES ••••• 27 o 5 8 8 3 - 7 6 2 2 3 5 82 8 90 
Matrimonios, según la naturaleza de los cónyuges [9 
l'.ATURALUA DB LA ESPOSA 
NATUltALEZA D&L KSPOSO 
Barcelona \ Capi~al·: . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 32 26 20 11 lli ï lO 2 1 5 2-U 
I Provmoa............................ 29 2S 3 3 4 1 2 1 71 
Resto de Catalufia. . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. 27 7 341 3 2 6 2 <l 1 ·~ SS 
Valencia. ........ . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3 4 33 S 8 3 3 S5 
Murcia............. . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 2 6 25 2 l 2 2 1 52 
~~¡;::e~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : ~ 2 ~ 4 3 2ü 1 i 2 1 ~ 
Andaluda-Extremadura... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 4 ·- 1 12 3 1 ~8 
C!lstilla-León.. ..... .... . ....... .. ................ f; 2 2 4 2 13 1 29 
Galicia-Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Vascongadas-N:n-arra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1¡- 1 - 1 - - - - 1 1 - 7 
Ot ras y no constn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - - - - - - - - - 1 2 
Extranjeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 - 1 -~- - - 1 1 - 3 - 10 
TOTALES.. ......... . . .. ..... . .. .... .. :nsl8o\ SÜ 74.53 67 3 2i) 4ls S 121-1 ~ 
f Menos de 20 años 
' De 20 a 25 . .. "'j De 211 a 30. . • 
?iJ De 31 a 35 . .. 
R Dc 36 a 4{) •. • 
~ De 41 o. 50 . . . 
· De 51 a 60 .. . 
De nuis de 60 . 
LNo consta . 
T OTA LES 
nfenos de 20 años .. 
De 20 a 25 . . 
jDe 26 a 30 .. . g De 31 a 35 .. . 
::¡ De 36 a 40 .. . 
~I Dc 41 a 50 .. . 
De 51 a 60 .. . 
De mas de 60. 
LNo consta •. 
T OT ALES 
rMenos de 20 años .. 
De 20 a 25 . . 
j 
De 26 a 30 • . 
¡:¡ De 31 a 35 .. 
~ De 36 a 4{) • • 
~ Dc 41 a 50 .. 
¡.... Dc 51 a 60 .. 
De mas de 60 
LNo consta. 
T OTA LES 
Matrimonios, según la edad y esta'do civil [ lO 
SOLTHRAS VIIJDAS TOT ALES 
~ g .e; ~ ~ 8 s I ~ a 
~ ~ g ~ ~gg~s ~g~~~g~! ;: ~ g ~ ~gg~s 
~ ~ ~~ 4 de::~ i= -é- ~ (": t# a~ e;., a l'l .¿-al «''O e= c:l nd"'~: 
O CO _, 0,...._-d~ ~ . O<>~t::t-t-'...-18 J ~O 10 ..-I Q...,.r-f<U8;.., i .,.. Ql ., .., ... .., e g , ... ~· <-> ., ~ •? e o; , ., ,, .., ., ~ .., a g 
::; r3 o o oooo~ ¡... ~ oo~o~oll~ ~~o o o oooo~ ~-" --- -----------------'----------
. 8 1 - -------- !l-1- ------ - 8 1 - 9 
. :~4 17.1 3s ol- - 1 2.-14 - - 1 - -¡- - - - 1 3.1 17:; a9 6 -- 1 2.15 
· 16 H2 52 812--- -':?:?0 ·- 1---- 116142 52 8 3 221 
. 1 3S 33 12 S l 1- J 05 2 2 1 2 -¡· - i 1 3S :J.i 1-! 9 :3 l- l 102 
. 1 4 4 5 1 - - lii --- 1 1 -- 2 1 4 4 5 1 1 1-- 17 
. - - 2 3 :~ 2 - 10- 1 1- 1---· 3 1 2 4 3 :l 13 
. - 1 1 _¡_ - 2-- I - - --- 2~-- 2 1 1 4-- G 
· =¡ =
1
. = =I===¡= 2, 2 ~~- = = =,= = = =- _ --¡~ 2 2 
. Gu1:mï i3ït34~ï4,33,=41uoü =11 a :l2413l==llri eo 3s2 1a3 37lts 1 6!=4 n25 
-
1-l- -----1-1 ----"----- --- --- --1------ -
. . --- 2 - -,- 2------J--- --- - 2-- 2 
.- 1- 1 --- 2-----1--- 1-- 1 1- 1 3 
. - 1 2 ------- 3---·------- -- 1 2- - ---- 3 
.- 2 3 4 )----- JO-- 1·-- 1 1--· 3 - :l 4 4 1 1 1-- 13 
.---- 4 3 J 1-- !l---- 1-- 1-·- 2---4"' ] 2-- 11 
. -- - 2 1 l - 2- fl--- 1 - - 1 -- 2 - - - - 3 1 ] 1 2- t! 
. --- -· 1!-- - - 1-~--- 1 J 4-- 6-- -- 2 1 4-- 7 
: =-¡ =i -ni~~~::¡~ =l-i:: :::¡::¡J=TI~ ~fi =:1::¡-r¡ = .:¡ -~,12 =i =f, =i;=~ 
8 1 -l-- --1-- !l--1- --¡-·j-1- 8111- -- , __ _1 9 '.3.J.l7.3 40 6 - 1- l2•iü - 1 -- ¡-¡--- 13<117G 41 6----- 1 ·':ï7 
.16143 52 9 2-- 222 1 1--- 216143 :32 9 3 1----224 
1 39 35 12 81 1 1- 1 98 -- 2 2 1 2-- - 7 1 :Jn,37 l-.1: 9 :l 1 -· 1 105 
I 6 7 9 2---- 25-- 1 - 2 2-- 5 1 G 8 9 2 2 2-- :~0 
- - 2 7 6 3 1 - - 19 -11 - l 1 1 l - - 5 - l 2 8 7 4 2 -- 24 
. - 1 l 2 l 1 2 2~-- 10 -~- ··- 1 -~- 3-- 4- 1 1 3 1 1 5 2- H 
.- -l-- 1---- 1---.- 1 14-- (j-1-¡- - •) 1 .J:-- 7 
: Go:au5h37 4.J ;o-; 4 2 !164! \1¡ 4-;¡ 41-~lw! 30 ~3u6J4l 49~~1214 2~~ 07; 
-===--- -
~Ú.TRilo!O!>'l<l:; l!NTR& COlfSANGUh<l!OS LEG1Tt)(ACIOS.ES 
ISST'RUCCIÓN 
.ELEIIE~"TAL DS LOS CÓNYIJGE9 
Prim os 
Tloy Sobri no Süm. d~ m~atri~ ll ijos legiti
.n:u¡dos 
berma· sobrin a yli~ TOTAL mon lot ~u
e lc:gl~ 
'Hembtal TO'rAL 003 timaron hljo• Vnrórl ------
- - - - - - -I -
Saben Ieee y escriblr 
Ambos I Espo50 I Esposa I c!~ta 

















e -" e ~ 
TOTAL .. GR!<IlRAJ. 
~ 
73 73 146 
57 47 104 
54 60 114 
60 58 118 
125 86 211 
96 70 166 
59 46 105 
64 62 126 
89 79 168 
38 35 13 ------

















g .. d i! .3 ... o ~~ ~ " "" ~ j_ 'tl ~ " 8 ~ " > > --
33 13 1 22 16 32 
26 9 - 19 8 20 
32 10 - 23 20 17 
34 12 - 13 14 31 
53 19 4 23 2ü 36 
40 24 2 25 21 24 
32 10 1 12 11 2:3 
29 12 - 15 16 31 
46 11 1 31 22 26 
17 11 - J4 8 13 
342r 131 9 197 Hll 253 
Defunciones, según la edad, sexo y estado civil 
VARO>ms Ha&mRAS 
EoAoi!S 1':o Xo 
Fallecldos en bosp.itales, ellni- Dl\tritos de 
cas, establecimientos benéficos queproc:ó!den 
BoA DitS 
y penitenciaries por los .falleci-
dosfuera del 
Saxo El) AD !!S domicilio ., ... :¡ ~ .. "" eS n ê o~ "'o "'o 8-g coS De5 en ·e .o ge: .. g .... ~ .o z§ ~'a e ~ e" ';;'i .., .. 1J ,E .... ade!Mie ~ ...... ~~ .fL_ = _3__ _9_ ~ _liL -- .:::!.,_ --
3 7 5 134 21 26 - 1 46 6 6 - 14 8 82 1 - - - 1 13 2 - JO 5 99 23 22 7 4 34 1 1 - 4 4 110 4 1 - - 5 8 4 
2 14 12 185 72 29 2 2 97 12 11 
- ! 15 147 46 24 1 12 57 8 f) - 7 8 90 4 4 - - 8 u 7 - 9 4 113 5 4 - - 9 5 3 
- 14 7 147 16 u 1 - 26 16 7 
- 6 4 63 - - - - - 9 3 
5 89 72 1170 192 121 11 19 283 89 49 
[12 Fallecidos menores de cinco años [13 
TOTAL 
LEofrwos lL&e!Truos TorALBS 
Sol. Cas. Vdos. eons~.a TO'tAL Sol. Cas. Vd.ls • .,.,.. TOTAL OIINRRAL 
1- va~~ a:ll~:~ v~~~Hemt~; :~~~ H:IG;:: e nos M 
Dc 
dc 1 ;tñ•> ... 
l n 4 ....... 
5 a 9 ........ 
10 nH . ...... 
15 n 19 ....... 
20 a 2.J. ....... 
2G n 29 ....... 
:ro n :w, ....... 
35 :\ 39 ....... 
JO n 14 ....... 
45 n 49 ....... 
50 n 54 ....... 
55 n 59 ....... 
60 n 61 ....... 
65 a 69 ....... 
70 a 74. ..... 
75 n 79 .. . . . .. 
80 a 8·1 ....... 
85 fl 89 ... ... . 
90 a 9L ...... 























- - - 59 
- - - 43 - - - 15 
- - - 7 
- - - 16 
1 - 1 24 
ll - - 27 
15 - - 21 
26 2 - 38 
29 21 1 37 
29 3 - 36 
26¡ 8 2 48 
39 5 1 48 
56 15 3 81 
51 22 1 76 
34 26 ... ,._ 62 
13 30 - 4ii 
10 ll - 23 
2 6 - 8 
- 1 - l 
- - - -D 
• N 100 y m;\s . . . . . . - - - - -
---------
--------
30 - - -
29 - - -
16 - - -
131 
- - -
24 - - -
12 ;j 1 1 
~~ 13 - -13 3 1 
9 H - -
7 23 4 -
3 14 8 -
6 HI 11 -
6 20j 16 -
2 12 28 2 
9 11 33 -
11 9 40 l 
5 4 41i -
2 2 32 -
- 2 l7 -
1 - Jí -






1:! 20 Defunciones 
!U tO 
Hl 43 
















òo §*~:i ... AlJ :! ""= ;e-¡:~ _, .. ~ Q:§ .. za-::o" s~A ~ DIS't'IUTOS cij!l ~s¡E~ ¡..o. .. --- o 
V. H . ..!':._12!:_ v. H. z ..J::L 
I. .......... 52 47 6 6 58 53 111 
Il .......... 56 47 13 2 69 49 118 
III ......... 31 38 1 1 32 39 71 
lV .. .... ... 56 57 s 4 64 61 125 v .......... 53 57 12 11 65 68 133 
VI ......... 50 46 8 5 58 51 109 
VII ........ 55 42 ll 7 66 40 115 
Vlll ....... 59 58 5¡ 3 64 61 125 
IX ......... 73 68 16· 7 89 75 164 x ........ .. 38 35 9 3 47 38 85 
'ijn NOIOC!omi~. Jln 
cnn•tltr la pr«eden· 
ch1, y lt!ltJ~c-únfes. - - - - 103 72 175 O COns la . .... . . . - - -~ -- -
TOTALF.S. . . 233 342 131 9 715 197 161 253 !3 616 1!131 TOTALES .. 523 495 8949 715 616 1331 
Defunciones Clasificación por profesiones, edades y sexo * -
PROI't:5JOI<Jl5 
·plotnción del suelo . .... Ex 
Ex tracción dc matcrias mi-
neralcs .. .............. 







mercto ............... . 
tcna pública .......... 
mini~tración pública ... 
ofesioncs Jibcvlcs, reli-
giosas ................ 





ren tas ......... .... ... 
bajos domésticos ...... 





De 12 a 10 dc L2 aiios 
Vnr. Hem. Var. Hem. 
- - - -
- - - -
- - - ·-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 15 
- - 4 2 
120 83 16 12 - ----
320 83 20 29 
Do20 a 29 De30n30 
Var.~~ Var. Hem. 
-- - - -
- - - -
7 -- 6 ] 
- - - -
8 1 6 3 
- - 1 
- - 1 -
- 1 2 -
- - - -- 2:j - 28 
16 4 14 6 
20 7 ~~-~ 
5J 38 59 46 
Oc ~on •lO De 50 o 59 
De 60 en 
Nocoosta odelanle 
~~~ ;u-. Hem. V;u-. Hem. Var. Hem. ----v - - - - - - - -
- - - - - - - -
7 2 8 2 11 l - -
3 - 2 - 4 - - -
10 2 12 4 17 6 - -
- - 1 - 2 - - -
2 - l -- 1 - - -
2 1 4 2 6 3 - -
- - 1 1 4 2 - -- 37 - 44 - 195 - -
l S 11 21 16 61 22 - -







39 6 45 
9 - 9 
53 16 69 
4 - 4 
5 - 5 
14 7 21 
5 3 8 
- 344 344 
134 61 105 
452 179 631 
71151 616 --1331 
• l'or dejnr dc consi¡¡nni'SI' hasta o hora h profcsión del fallc.:ido, en mucb:IS p:tpolotns dc lnscripclón al est.1do resulta incompleto, dèfecto que traia dc corre-
glrsc p:u-n los mescs sueesívos. 
\ 
\ 
\ Defunciones Mortalidad general [16 
C.i\.USAS DE MUERTE 
(NO!oleliCLATURA l~'TBRNACIO!lA"L AORRVIADA) 
Menos de De 1 a 4 De 6 n 9 Do 10 a De ló a De 2{) a De 25 a Do 30 a De 85 a I De 40 a Dc 45 n D~ 50 n De 55 a I De 60 y No TorAr.as 
~~~~O!_ 10 nños 24 años 29 años 3<1 n~os SO años 44 nños 49 ailos 64 ailos 60 año~ mas _co_usto_ 1 __
 -:---..,.--
~ ~ ::f.:.. I!!:_~~~ :!.:._ .!:!__ :!.:._12:!:.. V. H. -~~..!!:_ ~ V. H. V. H. v.¡ H. V. H. v. Il. v. H. v. H. _Lj__!!;_ 'fo'l'AL 
1 Fiebre til'oiuen (tifo abdominal) (1) . . . . . . . . . . = = = = = = _: _: 21 ~ _: 2 -=1 = = _: ? _: = _2 =1 2 = = = = = = _ _ ~ :_: 19 2 Tifo exantem:itico (2)........... .......... 
1 ! f,~~~fai(~)~~~~e.~t~.~.~~:~~~~.~~~.ú.~i~~.<:~::: -l _ __, _ - I 
1 
: =1 = _ _ , 
4 5 Sarampión (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 1 .. 
6 Escarlatinn (7).. . .... ........ ... ........ .. --1-- I -¡- -¡- I -~- - - - - - - - - - - - - -~- - - - - 1 - I 
7 Coqueluche (8).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- - l - - - - -_- = - - - = = -- _- ~- = = = = - - - - = = = = -." ~ 13 
8 Diftcria y crup (9).... ............. ........ 2¡ = ~I, 5 :::.::¡ = 1 I .. , v 9 Grippc (10) ......... ............... .... :-y- l 1 1¡- - - - - - l - - ' . 1 - - 1 -~- - - - - a ·l 7 
11 Cólemno~tms (13) . ............. .. . .... .. . 10 Cólcra nsiatico {12)................. . . . . . . . =I = =1 = =1 = -¡ _ --· _- -- -_-_ __ = _ = = =¡ = 
12 Ot ras enfermedades epidémicas {3, 11 y 14 ;1 19). - -~ - - -
13 Tuberculosi!! de los pulmones (28 y 29) ....... =1 - - - -. - - ¡ 3 _:, ~ ~~~~ ~ _:!. _2 411 -~ ~ _: 7 5 -~ !5 ~ ~ ~~ _2 5~ _: = = G.~¡ 5< •• ~ L04 
14 Tuberculosis dc las meninges (30)........... _: _: --li¡ 1 I l • 1~- ' 8 
I5 Otrns tuberculosis (31 a 35)................ . - 1 -· 1 1 1 1 2
1
1 - 2 - - - - - 1 - - - - - 7 2 O 
16 Canccr y otros tumores malignos (39 ::1 45).... - - 1! 1 -- 2 - 2 2 2 3 3 1 3 5 7 61 Jl 22 24 - - 40 aa !lli 








, -~ _- _1 --;: -·' -4~ ,; 441
1
1 .~o _-_ -- :.,:,".~, 1:~ 38 
I8 Hemorragia y reblandeclmiento cerabrales (64 y &5).. • • . • • . -1 - ., u ' ,, '"' HS 123 
19 Enfermcd.tdes organicas del corazón (79)...... _, - -¡ - -,1 1 - 31 -- 2 4 1 - 6 7 3 4 ·l ;j 7¡ ó 76 76 - - l(l;) JO:? :?07 
~ ~~~~~~~!l~ ~;;n~~a(~~}.::::::::: ::::::::::: ·-l'li 33 51 _: 1 ~>. -- ~.!· 1 -._] -1 .·¡ 11 -~l- -1- lli --:-_~ 33: -:z 1! -_., ·.~¡11 1!ll11o~ -- - ~~; 1:! ~~ 
22 Pneumonh (92)........................... -1 3 _ , ., > u .:.!s'¡ :!-! 62 
23 Otr;'I.Scnfennedades del aparato respirntorio (ex· I I 
ccpto I:~ tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98).... 101 G Sj + 3 .ï - 3 -1, ;) 1 - ::! 2 2 ·J :3 2 4
1 
2 4 3 2 2 101 3 32 2.) - - Sl tlS 149 
24 Afecciones clel cstómago (excepto el cnncer) I I 









1 = __ 1 -· 7 ~ _: f¡, 
26 Apend1c1trs y trfhus (108)...... . . . . . . . . . . . . . _ _ 4 
27 Hernia.s y obstrucciones intestinales (109). . . . . -1 - l - l l.l 1 - 2 3 6 
28 Cirrosis del hígado (113).. . . . . . . . .. .. .. .. . . . -~1 - -· - - - 1 - -- - - - - l l 
29 Ne(ritis aguda y mal de Bright (119 y 120).... -· - 1 - 1 :?l 3 - 1_ 1
1 
1 - 2 1 1 21 4 3 - 2 l 2 -- 28
1
12 - - ·4:! 
30 Tu morts no cancerosos v otras enfermcdadcs d~· I , 
los órg::~nos genítules de la mujer (128 n 132) -¡ - -¡ - 1 - 1 ¡ - 2 - ,1 - -· - - - - - -, - - - '' 
31 Septiccmia puerperal (fiebre, peritonitis, ftebiti -,,.- ~ - -, - -, 





33 D:b~t~ld · ~~~gé~ita. y ··~i~Ï~s· el~ ·c~·,;r~~~;c.iÓ; - - _ ! 1 _I - _! - - -
{150 y 151)............................ 7 2 _,_ 7 
34 Scniliclud (154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o !J - - i) 
35 Mucrlcsviolcntas(e.xceptoelsuicidio)(l64nl86). 2 1 2 - 2 1 3 - 2 - 2 1 2 1 - - 2 J 1, - S 1 - - 2<1 
36 Suicidios (155 a 163) .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -


















62, 63, 66 a 78,80 a85, 99,100,101, 105,106, 
107, 110,111, 11~, 114 a ll8,121a127,133, 
142 n 149, 152 y 153).... . .. ... .......... S 6 ll 4 3 4 1
1 
1 1 2 .5 4 4 2 2 2 9 9 9 i 61 3 );j 9 9 l!í 36 44 - - ll!l 114 2:33 
38 En!c{s~).~~~~~~~~~~~~~~~ ·o·~·~·d·e~.·~i~~.<~~: I, ·~ 1 - - 11' - - ¡ - -~- I - _¡_ l - - - 1 6 2 s 








































Defunciones : Mortalidad infantil 
CAUSAS DE MUERTE 
(NOM"ENCLAt'URA INT&R~ACJONA.L AtJkEVlADA) 
Fiebre tifoidca (tifo abdominal) (1) ...................... . ...... . 
Tifo exanternútico (2) ......................................... . 
Fiebre intermitente y caquexia palúdk;t (4) .•..............••..... 
\ïrueht (5) .......... · · ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Sarnmpión (6) ..•............... · .............................• 
Escarlatina (7) ............................•..••...•••....•.... 
Coqueluchc (8) ........................................•....... 
Dífteria y crup (9) .................................... . ....... . 
Gripc (lO) ......................... ' .................... · · · · · · · 
Cólera usiñtico (J 2) ..............••........•.••...... .. .......• 
Cólora nostrns (13) ............................................ . 
Otras enfcrmcdades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) ... .... ........... . 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ........... ...... ......... . 
Tuberculosis de las meninges (30).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . -; 
Otras tuberculosis (31 a 35) .................................... . 
Cancer y o tros tu mores mal.ignos (39 a 45) ...............•........ 
Meningitis si1nple (61).......................................... ., 
Hemorragia y reblandecimiento cerebralcs (M y 65) .............. . 
Enfermedades orginicas del corazón (79) ........................ . 
Bronquitis aguda (89) ...................................... ... . 
Bronquitis crónica (90) ............•............ .... ... ......... 
Ncumo¡¡ía (02) ............................................. .. . 
Otras cnfcnnedndes del apararo respirutorio (excepte la tisis) (86, 87, 
88, 91 y 93 a 98).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . l 
Afecciones del cstómago (excepte el cancer) (102 y 103) ........... . 
Diarre~ y .eute~it!s. (menores de dos años) ( 104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Apendtc1t1s y tilittls (108) ..................................... .. 
Hernias, obstrucciones intestinales (109) ..... . ................... . 
Cirrosis del higado (113) ...................................... . . 
Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) ...................... . 
Tumorcs no cancerosos y otras enfermcdades de los órganos geni-
tales de la mujer (128 a 132) ................................ . . 
Septicemia puerperal (fiebre, peritoniti~, flebitis puerperales) 
(137) ...................................................... . 
= -~1..!. -·--




Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 y 138 a 141) ........... . 
Dcbilidad congénita y vicios de conformación (150 y 151).... ...... 7 2 
Senibilidad (154) .•..•.•..•.............................. . ..... 
Muertes violentas (excepto el suicidio) (164; a 186) ........ . ........ --J,. 
Stúcidios (155 a 163) ........... . .............................. . 









1 1¡ 2 2 
3 a' 1 10 
1 




































































85, 9!1, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 a 
127, 133, 142 a 149, 152 y 153)................................ 2 1 2 2 3 - 1 3 S 6 14 2 1 4 1 3 1 2 1 11 4 15 19 10 29 
Enfermcdades dcsconocidas o mal òefinidas (187 a 189) ... ... ...... - - - 1 1 J -· - 1 2 3 1 - - - - - - - 1¡- 1 2 2 4 




Defunciones por causas y distritos [18 
Distrito 1 Distrito 11 Oistdto III Distrlto IV Dislrilo V Distrito VI Dislrito VII Oistrllo VIIl Distrito IX Distrlto X TOTAJ.U 
,g i~ ,g -t~ .9 ...;~ ~ i~ ., ,g ...;- ~ ~ 3~ ~ i~ .. ,g -t~ .9 .... -~ ~ -;;;'~ ,o ...;~ .. 
'il ·- ,. ;~ :a -~ ..r :a :¡¡ -~ • e ·o -~ - ., 'à .JJ • :a ·o ·- ..t ¡:¡ ·o ~ - ~ ·o ~ • :a :¡¡ -~ .. - ~ ·o ;2 " :a ï5 -~ ..r ~ CAUSAS DE MUERTE 
( N OM CNCLA1'URA '"TERNACIONAL ABRltVlAOA) 'ii !-a ~ ï~ t·~ g ·@ ~:~ g 'ii fj g ·~ s:E g 11 s·~ g ·e s~ g ·§ ~·~ g ·a S"·a ¡:¡ ï:i ~-~ g ·~ 8·~ ~ 
__________________ 
11
_a ~:a .J:!... _a :Il:;J .J:!... _o_~ .J:!... _e_ lli -.; ..1::.. ..B...~ .J:!... _c3_ ~'5 .J::.. ..B... !Il-.; .J:!... ..B...~...!:' . ..§._~_E _9_ ¡:¡¡~ .J::.. _e_ 111:¡¡ _J_ 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1).......... 1 3 4 3 - 3 2 1 3 1 - 1 - - - 2 - 2 1 - 1 2 - 2 1 -- 1 2 - 2 15 4: 19 
2 Tifo e.xantematico (2)...................... - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 F~ebre intermitente y caquexia palúdica (4) . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 V1ruela(6) ................................ - -- - - - ----- - - - ---- - ----- ------ -- -
~ ~~~~~~!f~a(~f)·.::::::::::::::::::::::::::: = = = = = = = -~! 3 = = = 1 = 1 ~ = ~ =¡ = = = = = = = = = = = i ~ i 
7 Coqueluchc (8) ........... ·................. - - - - - - - - - - - - - - - - - -¡ ,- - - - - - - - · - -
8 Diftcria y crup (9) ........................ - - - - - - 1 - 1 -1- - 2 2 4 - 4 4 3 I 3 l 1 -- - - - - - 7 n 13 
9 Gripe (10)................................ - - - 1 - 1 - - - -. - - - l - 1 2 I 2 1 - l 1 1 2 - - - 6 1 7 
10 Cólera usiat ico (12)... ... .................. - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - -
11 Cólcra nostras (13) . . .. . . . ............. . ... - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - -· - -
12 Otrnsenfcrmodadesep'idémioas (3,11 y l4 a 19). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29)....... O 4 10 9 - O 4 - 4 6 - 6 1 ~~ 18 30 ú 10 15 4 - 42. 9 - 9 10 3 13 4 - 4 Oü ::liJ lO·J. 
14 Tuberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . l - 1 - - - - l i 1 - - 1 - ~ :1 1 - l · 2 1 - 1 - - - • - - 7 1 8 
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 1 - l - -¡- - ' ¡-
7 
- 2 2 - - - 1 - 1 - 1 1 1 l 2 - ,.... -- 5 4 U 
16 Canceryotrostumoresmalignos(39 a 45) .... 7 - 7 5 - 5 5 !) 10 7 5 17 22 7 7 14 9' - 9 4 1 5 11 1 12 4 -·- -! 64 !H 9.3 
17 Mening1tis simple (61) ..................... 4 - 4 5 - 5 1 11 2 2 -~ 2 4 3 7 1 2 3 -! - 4 1 - 1 S - 8 2 ~ 2 32 O 38 
18 Hemorragle y reblandeclmlenlo cerebrales (64 y 65)..... . . . 5 5 10 9 - 9 5 2 7 18 - 18 12 7 19 8 1 9 12 2 14 12 2 H U - 14 9 - !l 1 0· ~ 19 1n 
19 Enfermedadesorganícasdelcorazón(79) . . ... 18 12 30 S- 8 15 1-.l-~ 13! 1 14 23 10 33 22 3 25 22 l 23 24 2 :W 16 4 20 13- 13 174 :l:l 207 
20 Bronquitis a~uda (89)...................... - - - 5 - 5 - - --~ -8 3 - 3 1¡· - 1 - - - 1 -- 1 1 -- 1 3 - 3 H - 14 21 Bronquitis crónica (90)... .. . .. .. .. .. .. .. .. . 3 1 4 5 - 5 - l) 5 3 8 2 l 3 li 2
1 
3 - - - · J - 4 3' - 3 31 7 :~!i 
22 Neumonb. (92).. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 9 1 10 4 - 4 2 1 3 8 - 8 4 1 5 (!
1 
1 7 -11 - 4 11 1 12 7 1 S l - 1 5{1 fi 62 
23 Otrns cnfermedades del aparato respíratorio I I 




19 18 - l S 8 3 11 11 1 12 l+ 3 li> 1:3 8 21 6 -- 6 13 l H 26 3 29 4 - ·~ 120 23 149 
24 Al'ecciones del estómago (excepto el canccr) 
(102 y:l03) ........... . .............. . .. 1 2 - 2 1 3 4 3 - 3 l 6 7 1 2 3 1 1 2 2 - 2 3 - 3 1 - L l U l2 2!3 
25 Diarre:;y!!nler!ti_s ~mcnores dedosuños)(l04) . 1 -¡ 1 l· - 1 l :3 4 ~-- 2- 2 1 - l 3 - 3 J - l 4- 4 4- ·~ 18 3 21 
26 ApendlClllS y u fhl1s (108) .. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 1 -,. - 1 . - 1 - 3 B - - - - - - 2 - 2 - l 1 - - - 3 4 7 
27 Hernias, obstrucciones intestinales (109)...... ·- - - - 1 1 3 - 3 - •1 4 - 1 1 - 1, - - - - -- l 2 3 - - - 4 8 12 
28 Cirrosis del hlgado (113).. .. .. .. .. .. .. . . .. .. - -~- - - - -
3 
-3~-6 - - - 1 -~ 1 X - 1 - - - ·- -"- - - - - - - - 2 - 2 29 Nefritis aguda y mal de Bright (11 9 y 120) .... 3 4 7 5 - 5 13 1 14 3 3 6 7 5 12 4 - 4 13 - 5 2 3 5 4 -- 4 4!) Hl 61:! 
30 Tu mores no cancerosos vot ras eufermedadesde 
Josórganosgenitalesdelamujer(128 a 132). - -~ - - -1- - 212 - - -- -~- -- - - -- -- - -- - -- - - 2 2 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie· 
bitis puerperales) (137)................... - - - - - - - -~-~ - - -. - - - - - - - - -- -¡-· - 1 - 1 1 - 1 
32 O tros accidentes puerperale~ (134, l 35, 136 l 
33 n{b[¡~8a~ 1;~~é~·it~ · :; -~~¡~~ · ¿¡~ · ~~;,¡~;~~: - - - - - -- 1 - 1 -~-~- - - - - - -., - - - - - - - - - -
1 
-




1 - 1 - 1 1 - - - 1 - 1 1 - l 1 - 1 ~ - 2 1 - 1 1 - 1 R 1 
34 Scnilidtlcl (154)............................ 1 2 - 2 2 - 2 1 -
1 1 - 2 2 l - 1 - - - - - - - - - 2 -- 2 !) 5 
35 .Muerles vlolentas (ucepto el sulcjdlo) (164 a 166).. • • . • • • • -- 1 1 1 1 2 4 2 6 3 - 3 2 ¡¡ 7 1 8 9 l - 1 - - - 1 1 2 2 - 2 1 !3 18 
36 Suicidios (155 a 163)....................... - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - l 





60, 62, 63, 66 a 78, 80 a 85, 99, 100, 101, 
105, 108, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 
al27,133,142a149,152y 153) ........... 21 9 30 1( - 17 14 12 26 ¡¡;, 217 13 12 25 1215 27 17 219 25 l 26 27 6 33 13 - 13 17-J. 59 233 





) .. .. .......... ;~;~~~~::::::: 9~ 47 1~ 10~~ 1\10~ 09 .dn-1 11 3: 5lus 11~ 101 21~ ool 7~hs! 9~~ 8 10~ u7l 9 126 14~ 2716: 73 i 73 101:¡Bl~h3:~~ 
Defunclones 
!. -==;==-
CAUS . ..S DE MUERTE 
1 2 3 "' 5 t! 7 8 o 10 11 12 
(NQMESCLATURA ll<URNACIONAL ABttKVIAOA) ------------------------
----------------------·.!::_ H.J.;__!.!:~ H.~ !;!.:."J.:. H._!:: H._!:: H. V. H-"J.:.~ V. H-::!.:.~~!!:_ 
Fiebretifoidea(tifoabd01ninal)(1) .................. . . . -- l 1----------11-1--- l 1--
2 Tifo cxnnteQ'lúttco (2) ................................ -------------------------
3 Ficbrc inlermitente y cnqucxia palúdica (4) .............. ---------------------- - -
4 \'irueht_(?) ........................................... ------------::--------------- - -
5 S:uampt~n(6) ........................................ ---------- 1--- 21-------- - -
6 Escarlatma(7) ....................................... ------------------------ -
7 C<?que~uche(S) .......................... . ............ - ---------- -·------------ -
!! J?t:Lena y crup (9) .................................... -- 1 ---·--- l -- -- 1 ----- 1--- 1 -
9 <?npc (10),·:······················ ................... -------------------·------
10 Cólcranstatlco (12) .............. . .................... ----------------------------
11 Cólcranostras(13) .................................... ----------··---- - ---------
12 Otrns cnfermedades epidémicas (3, ll y 14 a 19) ........ . . --------------------------
1:3 Tuberculosis de los pul mones (28 y 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 4 :3 -- 1 3 1 1 1 5 1 1 6 -- 2 1 -- 1 3 1 1 2· 3 
14 Tubctculosis de l_as menin~cs (30) ...................... ·. -------- 1---------- 1-------- 1 
15 Otrastubcrculo51S(31a3.,) ............................ ------ 1--- 1--·---:- 1---- 1 ··- 1----
16 Can~try_ot~ostumorcsmalignos(39a45) ............... 31--3-11-1 l 4-- 1 1 2-1514--1 
17 )fcnm~ttts5tmple(61) ................................. - 1-- 1 l l 1---- 1 1- I-- 1---- 1-- 3-- l-
IS Ilcmorragia y reblandecimicnto cercbrales (64 y 65) ....... l 4-- 2 1 3 2-- 3 2 1 1 2 2 1 1 3 4-1 2 3 1 2 
19 Enfcrm~~ades organicas del corazón (79) ....... : . . . . . . . . 5 i'l 4 4 3 2 2 4 3 2 4 3 1 2 l , 2 4 5 5 3 1 3 4 6 
20 Bronqmusaguda(89) ............................... . . --- 1-----~- 1------- - -------- 1--
21 Bronquitiscrónica(90) .......... .. .................... -~1- 1---- 2-- 1 :l -- 2- 2 1 -- 1- 1 1---
22 Ncumonla (92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 I --- 1 311 - 1 1 - 1 1 2 3 1 1 2 2 2- 2 3 
2:1 Otras enfermedades del np.uato respiratorio (cxcepto la 
.th;i~) (86 a 88, 91 y 9:! a 98) ......................... -. ~ 4
1 
2 2 1 6 2 3 2 1 2 1 2 6 9 4 1 2 1-- 2 5 2 
24 A!ccctoncs del ~s~ómago (excepto el c~nccr) (102 y lO.l) ... ·- -- lr- 2- 2~-- - ·- · ·- 1 2- 2 -· 2--- 2-
25 Durre~ y_entet:tt~. (mc nores dc dos anos) (104)... . . . . . . . . l------- 1-- J ---- 1 1 1----~--
26 ApendtCIUs y tifittls (L08) ....... . ... . ............... . . -·--------~l---------------
27 I,~crni:ts, obstrucciones intcstinalcs (109) ................ . 1 1·-----~------ 1- 1 l 1-------
28 C1rros1s del hígado (113) ..... . . .. . .. . .. .......... . . . . . . -------- - -----------------------
29 NefritisngudaymaldcBright(ll9yl20) ........ . .. . .. 2---31 1- - 1 1-1 21--3 21-- 1 2 2 2 
30 '1\unorcs uo cancerosos y otras enfermedadcs de los órganos 
gcnitnlcs de la mujcr (128 a 132) ...................... ------------- 1------- ---
31 Sep.ticc~ia puerperal (fiebrc, pcntonitis, flebitis puerpera- , 
Ics) (137) .................... .. .................... ---------------------- --
a2 O tro~ accidentes puerp<:rnlcs (134, 135, 136 y 1:!8 a 141) ... - ---------------¡-------- -
33 Dcbilidad congénita y vicios de conform:Jción (150 y 151) .. ----- 1- 1----------------------
34 Senilidad (154) ....................... . ............ .. . ·- 2--------- ------ 1-- 1 - 2·-
3!i 1\l~c~t~s violen tas (cxc<:plo el suicidio) (104 ¡t I H8) . . . . . . . . 1 -- 2 1 ---- 2- 2------ 1 - 2-- 1 1 3 1 :Jü Smcuhos (155 a 163) ............. . . .. . . ........... . . .. ---- J ------------------ - --
37 Otrns cnfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 u 00, 62, 63, 66 ' 
u 78, 80 fi. 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
114 a 118, 121 a 127, 1:13, 142 a 149, H:i2 y 153) . . . . . . . . 2 3 1 a 6 3 5 1 4 2 ·~ 1 4 4 2 2 4 1 4 2 6 6 l 3 
'18 J~nfc rmedades desconocidas o mal definida~ (187 a 189) .... ------- 1 1------ - -------------------------------- -TOTA.LES POR SEXOS ...... 212317 21 23,1131131915 2:> 1416 2122 24 2618 2719 20 24 27 24 
-- ---- --i--- -- -- - - -- -- -- - -ToT ALES POR DIAs. . . . . . 44 3!! 34 44 34 80 37 46 44 46 44 51 
[20 
-
PODLACIÓN Olt llltCIIO N ACIOOS VI VOS NACIOOS UOI!JI.TOS CON OIST1NCIÓN 
COS DISTJNCIÓN DR L&amlriJDA.D Y SEXO O& L&ClTIXlDAD V stXO 
ALES 
Varooes I Hembrns LEOITIIoiOS lLEGITlKOS .. ~ UCfTINOS lLBGfTliiOS ~~ TOTAL g g g g ~~ -- ----- .:!..:... 2:!:. ---'=-- :!:.... .. H. ...!::!.. ...Y.:...!!.:...E.. :!:......!!:.....!::!.. _g 
DISTttiTOS I<IUNICtP 
.... 42409 45063 87472 78 54 132 :J 1 4 136 '·t 5 9 - - -.... 37573 397:38 773ll 58 56 11·~ 4 5 9 123 5 5 10 - 1 1 11 .... 21795 27370 49165 53 46 !}!I 12 16 28 127 2 5 7 - 2 2 .... 43816 571:37 100953 72 1}7 l:l9 2 - 2 141 4 5 9 - 1 1 1 ..... 49634 53898 103532 73 61 ] :l-1 11 10 21 155 8 2 10 -- 1 1 11 ..... 32691 42654 75345 70 68 l:J'l 15 10 -25 163 (\ 1 7 1 1 2 ..... 43727 45067 89694 76 92 IOH ·1 2 6 174 7 3 10 - - - )( ..... 38842 47466 86308 ï1 ss 159 (i 9 15 ]74 3 5 8 - - -.... ' 466(i.J. tl-\1223 ()5887 133 105 23!! 3 2 5 243 li 1 6 1 - 1 .... . 28654 29247 lí7901 71 55 12fi 1 3 4 1:30 :3 3 6 - - ---- -- - -- - - - - - - -- - -... 385803¡ l3776:1 S23568 7¡)5 602 1447 cu, 58 119 1566 47 3:3 82 2 6 8 9 
[. .......... .. 
Il .... .'': ..... . 
III .......... . 
IV ........... . 
v ... ....... . . 
VI. ......... . 
VII. ........ . 
VIII ...... . . . 
IX .......... . 






DIAS DEL MES • 
TOTALHS 
lS H 115 16 17 18 19 :!0 • 21 22 23 21 25 !!6. 27 28 I 29 30 :ll eo~~. PoR ssxo 
v.l H . .Y.:.I H. v. H. ~~H. v. H. v. !:!: v. H. v. H. ~ H. \'. H. v. ~ v. H.:::!; .!:I· !· H. v. H. v. H. \' .• H. v. ~ \'.1 H. ~,!!: \'ar. ~ ~IW. 
1----- 1--- 1 1·-··-- 1 1----- 1-------- 1 1-' 1-·- 1 1-- 8 11 19 
::¡=-======c--=,-=c--======--==,====c--=====c--=c--;:::.1= = = = 
~=-= 
- 1 1 ·- ·--· ~--· - ~ I 1 t 
. j- •··-------------------
- - ·----------------:--
- 1----- 1----- 1------- 1--- 1- 1------- 1~-- 1--- s 5 13 
---- 1----------- l 1-----¡-- 11--------- 1 '- 1 --- 1--
-- 3 4 7 
- ------- ------- ---- --- ----- ----------_ ........ ---
--------- ---- ---.,.-------1-------------- - ---
i2 ~~-~2-~~ i2~--2_!!~.~~~]~=1-~~-~1~-~~r~_!-i~l ~ ~ 
=~4224~.:313 2 22==~32·4-:-=1 2 -i i1=1 · ~--2 ·3 ïl L:=-;.2 243== 4~ 5~ 
2 1 - l 3- 1 1- --- l-- 1 1 1- 2 1-- 2¡----- l 1- l -- 1¡
1
-- 1¡----- 1--- 25 13i 
s 1 1 2 2 2 2 1 -- 1 1 1 3 2-- 5- 3 2 -1 2 a a al-- t 1 4 ;; 4 1 2 3¡'··- 2 2 2 4-- :;,, 68 
6 1 2 2 2 2 t t a 4 5 a 4 6 1 5 2 4 ·l 4 1 2 2 4 9 1 1 1 4 :; 6 2 2 1 2 - fi 1 - ·- lo» 102 
1-- 1 2---- - J- 1--------- 2----1- 1 1-------------- l -- )0 4 
2- 1------ 1 1- 1-- -- 1-- 1 1 2 2- 1- 2 1- 1 l- 2--- -------- 1 ----
25 13 
11 -- 1 :.~- 1-21-1-----1 1 2--1-11-21-11- 1·- 31 1 2---- a-~- 2s 
34 
I . 
- 1 2 1 7 1 2 3 4 2 1 1 3 - 5 - 2 5 l - 3 4 3 2 3 3 · - 2 2 2 B 2 2 2 2• 6 2 2 --
81 68 
---·- 1--- 1--- 2-- 2-- 1----------- 1 ··- 1 1 1----- 1 1- }, ... -~ 24 4 
-- 1-------------- l 2- 3- 1- 2-----··---- 3 2--------!----- ¡¡¡ 61 
----·----- 11----- -- - ----- 1-- -1------- 1---- 2--- 1------
4 3 
-------- 1-------------- 1--------- '-- 1-- 1---------
1¡--¡2-- 6 6¡ 
---- 1----- 1----------- ----------- . --- - ·--- . ··-·- 1 l 
~=~==~~~==~=~~~==~=~~~=~~~=~~~~~ 2= 2· :==~==¡=- tJ3 2: . ' 
------- ] ----------------------------------
1 
--·- ---------------;------- ¡....::. _____________________
_ :._,_ l 
---¡- 1-- - 11-- 1-------------- 1--- 1- }. ·--· }----·----- 7 2 
----- - 1----- - ---------- 211-- 1-'-l--- 1------- l'- 1-·-··------ 5 9¡ 
1------·- l- 1---- 1 - lli -- 2-·---- 1--- '2--- 2 l 1 1-- 26 7 


























7 3 1 7 8 5 1 3 5 1 2 7 5 4 5 2 8 3 2 5 3 6 1 - - 5 7 ~ 3 1 5 9 3 ·l' ï 6 3 b-- 119 114 2:~3 
:3!~ ~,;;,:3~ii ï4 ï7 2~ 1411~Ó.:~ 3016 20~~~7 2~ 18 2~ 2~ ~~116 17 ~·t21 2~~~ ~~~-~ 28 22~7 2-12~ 1~ ~ ;3~ - --7i: 61~1- 133~ 
45 · :H 54 :n 34 4o , 46 52 55 1 40 42 33 40 45 44 ;;o -11 41 oa - 1331 
PODLAC(ÓN O& UltCHO 
DISTIUTOS WUSIQPALd 
Varoo.es Hembras Tor .u. 
----1-
I .............................. 42409 45063 87472 
u ............................. 37573 39738 77311 
rn .... ·'· ...................... 21795 27370 49165 
IV . •.... . ......... . ............ 43816 57137 100953 
v .... . ......................... 49634 53898 103532 
Vl. ............................ 32691 42654 75345 
VII ............................ 43727 45967 89694 
VIII ........................... 3884:2 . 47466 86308 
IX ...... . ................ .. . . . 4.6664 49223 95887 
x ............................. 28654 29247 57901 -
TOTALES .•.....•. 385805 437763 B235t>::! 
PALLIICIMmNTOS POR IIDAD Y SISXO 
llAsTA lA~O Pa 1 Jo. 4 Ailos 
Dr; S A"'Oti 
L"i AfiY.L4\otl' 
I ~ 
... g g 
~.!!:. ¡!: :!.:... .!!:.. ..!:' .:!.:... ..!!:.. _.t:_ 
4 3 7 3 2 ;i 66 68 134 d ] 14 3 5 8 41 41 83 
13 5 lO 3 2 5 46 5:! !)9 
B ] ·I 3 J .¡ 54 56 110 
lO 4 14 9 3 12 106 70 185 
2 2 .¡ 11 4 15 83 64 1-!7 
j 2 i 5 3 ¡¡ 49 41 !}() 
6 3 H 3 1 4 55 58 11:3 
s 6 l4 2 5 7 79 68 147 
B 3 6 1 3 4 3J 2!1 fl3 1--
;m, 30 89 43 29 72 613 5571170 
[21 
.. 

















Natalidad y mortinatalidad por 1000 habitantes * [22 
NATALIDAD MORTINATALIDAD 




GBIIERAL GBIIIUtAL v. H. TOTAL v. H. TorAL v. H. Tor .u. v. H. TorAL ------ -- --- ------ - -· --
1 ................... 1•8B 1'20 l'51 0'07 0'02 0'05 1'50 0'09 0'11 0'10 - - - 0'10 n ............... ... l'54 1'41 1'47 0'11 0'13 0'12 l'50 0'13 0'13 0'13 - 0'02 0'01 0'14 
I fi . . ............... 2'43 1'68 2'01 0'55 0'58 0'57 2'158 0'00 0'18 0'14 - 0'07 0'04 0'18 
IV . ......... ........ 1'64- 1'17 1'38 0'04 - 0'02 1'40 0'00 0'09 0'09 - 0'02 0'01 0'10 v ................. .. 1'47 l-13 1'29 0 '22 0•19 0'20 1'49 0'16 0'04 0'10 - 0'02 0'01 0 '11 
VI. ................. 2'14 l'59 1'83 0'46 0'23 0'33 2'16 0'18 0'02 0'09 0'03 0'02 0'03 0'12 
VII . ... .... • ........ 1'74 2 1'87 0'09 0'04 0'07 1'94 0'16 0'07 0'11 - - - 0'11 
VIII ................ 1'83 1'85 1'84 0'15 0'1\l 0'17 2'01 0'08 0'11 0'09 - - - 0'09 
IX ............... .. 2'85 2'13 2'48 0'06 0'04 0'05 2':33 0'11 0'02 0'06 0'02 - 0'01 0'07 x .................. 2'48 1'88 2'18 0'03 0'10 0'07 2'25 0'10 0'10 0'10 _ _ I _ 0·10 ·------ --· ----- --- ---- - - ----
En la capital ......... 1'96 1'58 1'76 0'16 0'13 0'14 1'90 0'12 o·o8 0'10 0'01 0'02 0'01 0'11 
• Se lndu>~ lodos los oacidos vi vos y muertos, agre¡¡andoJos oacilnientos O(:llrtidos en los Nosooomlos en los dístritos doode éstos radicau 
Mortalidad 'por 1000 habitaotes, por edades y sexo * [23 
M.asous D!t 1 Ailo Da 1" 4 .u'los 0& 5 .ú!OS BN ADJ!;LAN1"B 
TOTAL DISTRlTOS 
GB NERAL v. ¡.¡, Tor.U. v. H. TOTAL v. H. Tor .u. 
I ......... : .......... 0'09 0'07 o· os 0'07 0 '04 0'06 1'56 1'51 . 1'53 1'67 
IT ............•...... 0'35 0'02 0'18 0'08 0'12 0'10 1'09 1'03 1'06 1'34 UI. ................. . 0'23 0'18 0•20 0'14 0'07 0 '10 2'11 1'94 2'01 2'31 
IV ................... 0'07 0'02 0'04 0'07 0'02 0'04 1'23 0'98 1'09 1'17 v ... .... ............. 0'20 0'07 0'12 0'18 0'05 o·n 2'13 1'46 1'79 2'04 
VI ... .... ... .... .... . 0'06 0'011 0'05 0'34 0'00 0'20 2'54 1'50 1'95 2'20 VII ........ ..... ..... 0'11 0'04. 0'08 0 '11 0'06 0'09 1'12 0'89 I 1'17 Vlll ................. 0•15 0106 0'10 0'08 0'02 0'05 1'41 1'22 1'30 1'45 IX .... ............... 0'17 0'12 0·15 0'04 0'10 0'07 1'60 1'38 1'53 1'75 x .................... 0'10 0'10 0'10 0'03 0'10 0'06 1'19 0'99 l'lO 1'26 ---- ----· 
En In capital. ......... 0'15 0'07 0'11 0'11 0'07 0'09 1'59 1'27 1'42 1'62 
• Se lncluyen todas hs defuaciolle3, agrcgando las ocurrida.s en los Nosooomios en los dlstdtos doode éstos radicau. 
Proporcionalidad 
(ConJldenndo sol:unentc los heehos oÇUrridos en el domícil.io) 
• ~IOIU'l.'IATA· 
DIITRITOJ 
NATALIDAD LJDAD MORTA.UDAD 
POR 1000 POR 1000 POR 1000 
! ............... 1'55 1'02 1'13 
li. ..... .... ..... 1'59 1'29 1'33 
Ili ............. 1•75 1'42 1'40 
IV .............. 1'40 0'89 1'12 v ............ .. 1'34: 1'06 1'06 
VI. . ...... .. . · ... 1'33 0'93 1'27 
VII ............. 1'9-1, l'U 1'08 
Vlii· . .. ........ 1'92 0'81 1'36 














Números proporcionales [25 
Nacidos vivos 
En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimos ......... . 
Ilegiúmos ......... . 
Varones .......... . 










En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legítimes ......... . 
Ilegítimos ......... . 
Varones .......... . 







Nacidos muertos por 100 nacidos vivos.............. 5'75 
De funciones Por 100 
En domicilio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76'48 
En Nosocomios.................. .. .... .......... 23'52 
Menores de 5 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87'90 
De 5 en adelante.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'10 
• A~gando tos fallecldos en NOSOCOOlios y que COilSta el dístdto de quo Varones................. ... ........ ...... ... ... . 53'72 





B ENEFI C ENC IA 
M O V IMI EN TO D E HO S PIT ALES 
Datos generales 
--
Exis~ncia en Sl $.\LW.U 
de octubre do E1mlADAS 
1027 Por delunción Por otras eau.= 






Var. Hem. TOTAL 
Militar ............ 236 236 308 30i! 
Clínico ............ 350 359 709 215 260 475 
Santa Cruz ........ 346 322 668 261 198 459 
4 4 327 
42 22 64 197 258 














- - - - - 40 40 so Mpal. Incurables ... 40 39 79 1 1 -
Mpal. Infecciosos ... 75 27 102 31 24 55 
Sagrada Corazón ... 47 47 94 23 22 45 
- -
9 4 l:l 17 
2 9 lL 28 
9 26 so 







, . I · 
-- ----- ------ ----I--------- - ----
TOTALKS ••• . . 1094 794 1888 838 505 134-3 lH 67 181 802 454 1256 
1016 778 179+ 
HOSPITAL MILITAR Grupos nosológicos y enfermedades principales 
GRUl'OS P.UOLÓCICOS E"F'BJUIJlDADES PRINCIPALJ:S 




Blenorragia y gonococias ........ · ........ . 
Cbancro venéreo y sus complicacioncs .... . 
Erisipela ............................... . 




Fiebre tifoidea . . ....................... . 
Gripe ........ . ......................... . 
Paludisme .............................. . 
Parótidas .............................. . 
Infecciosas ":( generalizadas ... Sarampión ....................... . ..... . 
Sífilis .... .. . .. . ........................ . 2 
3 
Tracoma .. . ... · . . ....................... . 
Tuberculosis .... .. ...................... . 
lli 
t'í 
Viruela . .... .... . ..... . ................ . 
Reumatisme articular, agudo y crónicq ... . 
Otras del grupo . ........... . ........... . 
Sistema nerviosa .. . . . •.. .. . . . { Enajenaciones menta les. . .......... . . . . . . 3 
Otras del grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Apa rato visual. .... . .. . . . .. ·¡ 22 
Aparato auditiva...... . ..... 6 





































Bronquitis aguda.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 29 
A para to respiratorio......... Neumonfas. . ... . ........................ 2 
Otras del grupo ......... , . . . . .. . . . . .. .. . 19 6 6 S 
A para to génitourinario....... " 8 10 3 






















Apa rato digestiva ........... ·1 49 56 13
11
15 
Tegumento extemo .......... ~ Tiñas... .. ..... . ........................ -
l Otras del grupo......................... 19 26 2 4 25 
Aparato locomotor .......... ·I 2 5 2 2 3 
r Contusiones . .......................... . . 3 6 
4 



























Lesiones por causas exteriores ·i HeJ~das por incisión y punció!~ (blanca)... l 1 
Hendas contusas y por explostón... . . . . . . 2 6 1 2 fi 
Ouas del grupo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 5 
l Fracturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :3 7 1 3 8 . ____ , _ _ ____ - -
TOTALES. . . . . . . . . . • . . • 236 308 73 73 327 4 213 
544 
{
1\'Iucrte súbita .... . .. . 
Cada veres en depósito Suici~i? ·. · · · · · · · : · · · · · Horruc1d10 ........... . 
Accidente desgraciada. 
Enfermos con m{ts de 60 estancias .. . 
Enfermos graves .... . . . .. ... .. . .... . 
Qperaciones quirúrgicas practicadas . . 
Ca mas vacantes .. .. . .... .. ... ... .. . 




































íngresados, por naturaleza y vecindad [28 
NATUIIAJ.UA V&Cll'tDAD 
Var. Hem. TOTAl. Var. li cm. fOT AL ----- -
B I { Capital .. .... 38 37 75 151 199 350 
arce ona Provincia . .. . 39 27 66 40 44 8 
Resto de Cataluña .. ..... 41 37 7S 18 15 33 
~esto d.e Espaiia . ........ 91 148 231) 6 2 s 
h.xtran)ero .. . .. .. .. .... 6 11 17 
:nsi2&J- 4~; No consta .. . ........ . .. - ------T oTALES • . . . • ;¿15 260 475 
Nacimientos [30 
===========r==== 
LaotTrMOS It.ROITu<os TOTAI.&s 
EXISTEI«:IA 
A liTI< RI OR 
\'~tr.l Hetn.,TorAt. ----·1__:..;..;..;. 
26 25 51 
::!.;_¡..!!:_¡~ ::!.;_~..!!:_~~ ....Y.:.._:.~~~ TOTAL 
18 20 38 14 ni 25 32 31 6:J 
Cadaveres ingresados en el Depósito judicial [32 
l' ..go • o ~~ !i't 
Ci ~ ~ g ~ g .. 
"8 "8 '"8 "S "li .g~ 
¡g 
Suo ~'ll !~ -=~ ~~ g'll o., $'ll o.., :Ï:'§ 8 ITotales ..... "'" .:3" :.""t!i ~e_ e_ 9._ ~ 9_ g_ ~ _!_ - -J d' . 1 {;arenes •. u tela es. ... Hembras . - - 2 - - - 41 1 2 - - 9 - ·-¡ 1 6 5 4 5 4 6 311 35 - ---1-----¡-1-----
, T OT ALES . • .. - - ·-1 8, 6 5 4 9 51 s 3 1 44 
Estan ci as 
causadas por los enfertnos (34 
Varones Hembros 









Hembras. - a ----
TOTALES . 1 12 -
Traumaticos 
' BAJAS 
Por eurnción Por detunoión 
(31 
RJtSTAN ESTANCIAS 
~~~~TOTAL~~ Hem.¡~~~ Hem.,TOT~ 
39 17 56 39 lS 57 4 2 () 
Var.~~~TOTAI. 
22 22 44 
~I Hem., TOTAL 
S09 710 1519 
Dispensarios [33 
BNPIIRMOS VIsi tas Ol'JUUetONRS 
De me- o TOTAt.ES Nuetto& .es ante· CUr.ICÏO· Mayo· Menores 
ri ores nes res 
D 
--------- - - ---De cirugia . ................ 564 1329 1691 - 166 1857 
De medicina •••• • ••• o •••••• 573 1989 2071 - - 2071 
De pediatria . ...... . ....... 65 192 303 - 17 320 
De ginecologia. . .... . ....... 35 121 316 - 14 33 
De obstet rícia ............. . 286 660 700 - - 700 De oftalmologia ............. 536 437 661 132 490 1283 
e oto·rino·laringología .... .. 175 72 253 11 17 281 
De dermatologia y sifiliografla. 476 361 843 - 26 869 
De urologia ..... ... ... . . ... 45 41 235 - 14 249 
De oclonto!'ogía . ....... . ... . 121 83 201 13 102 316 
e terapéutica física ........ 589 283 250 - - 250 
o 
D ----- - ----
T OTALES ••.•• 3465 556!:1 7524 156 846 S 52 6 
' 
.. 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ 
lngresados, por enfermedades y sexo [35 lngresados, por naturaleza y veclndad [36 
U&OIC1NA CIRUG!A Dr:vt.>rtuo 0& U. VISTA 
Ptt SL'<UALitS H&RJDOS TOl"Al.&S 
IUtPKCTACIÓl' 
NATURALUA Vl<CtNDAD 
V~6~ H~3 :~9~ H~3 V~6~ H. ~.: . .1.!.!:.. ~¡-.!:!:... .2:...1.2:!:... v. .¡.!.!:... v. I H . 71 12 - l!; - 31 33 14 261 198 
1 
Vo.r. ~ Tor AI. ~~Hem. ~ 
B 
¡ { Cap1ta1... . ... 45 38 83 161 79 240 
arce ona Provincia. . . . . 32 31 63 49 103 152 
Resto de Cataluña .. ...... 61 40 101 18 10 28 
Resto de Espnña. . . . . . . . . 1141 86 200 4 l 5 
Varoces Hembras TorAL P~::;~o 
Estancias causadas por el total de enfermos. · ..... ---g;;a 9493 !94159 627'61 
Extranjero . .. .. .. .. . .. .. 6 3 9 1 l 
No consta . ... .. ........ . 3 - 3 29 4 33 





RI!STAN ESTANC tAS 
Por cur.1ción Por defunción 
Var., Hem-I!~ . Var.~~~~ ~~~~TorAL Var., Hem.jToTAL Var. I Ht•at·~ ~~~~ Tor.-
20 lOl 30 3!J 14 47 35 10 45 2 -i 2 16 14 30 1138 364-J 15 
L 
02 
Edad de los asistidos [38 
I ~6~0: De 5 11 O Oc 10 a 10 De 20 a 29 De 30 a 39 1 De 40 a 49 De 50 a 59 o~ 60a 69 De 70 a 79 DeSO en TOTA.UtS TOT ALBS addantc por sexo 
Vu.JH-. ~~~ 1J ~~~ gea=les Var. ~~I aem. ~¡Hem. Var.~ Var.~ Var. Hem. Var. Hem. ---------
Eptrados. . . . . . . . . . . . . 101 6 5 1 29 13 54
 55 471 41 41 29 31 };) 37 22 6 14 l 2 261 198 459 
Salidos.. ............. ?1 2 ni 4 3~ 14 53 42 42 35 37! 2J. 30 16 19 20 9 8 - 1 233 166 399 
l\luertos .............. __ 31_:: __ 1
1 
___ 1~ - 5 7 lli 7 101 2 7 5 13 i) 2 3 - 2 57 32 o9 
-~-¡----------- --- ---- -----
Estado civil de los asistidos [39 Servlcios prestados en los Dispensarios [40 
R&STAN I SALIDOS ExtST!!;NTE$ EI!TRAOOS ----I---- 'Por muerte Por otru {Guu•l----
3.:.__ H. V. H. .3.:_ H. V. H. ...:!..:.... _!!:_ 
Solteros .. 236 146 13+ 79 21 10 115 72 234 143 
Casados. . 96 90 H7 85 30 lO H l 68 72 97 
Viudos . .. 1~ 86 30 :lot- 6 12 27 20 11 89 
ToTALES.. 34:6 322 261 198 67 32 233 166 317 322 
OJSPENSAR!O~ 
Enlcr· Vlsitas OPERACION&S Total de 
mos o cura- servicios 
__________ 
1
nuovos ~ ~~ ~
Sifllografla y Dermatologia. 
Oftalmologia ........ ... . . 
Pediatria ........... . ... . 
General . •. ...... ... ..... 
Aplicaciones eléctricas .... 
Rontgenealogla . .•....... 





















41 450 5096 
• 
MORBILIDAD 
Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades y terminaciones 
~5 I ~20 De40 ~60 Ení~rnlt•IOI· Total de en· dn en trat•· T ermioaciooes En 
Causas a 10 años a 39 "<~ñ'>S a 59 años y llldS Bil.OS Total mlenh1 rld 
!ermedades tndamlenla 
nh: t ''nl"root trntadas Por auntc!On Por muerte 
Fiehre tifoidea (tifo abdominal) ......................... 2 1 3 4 7 5 2 
Tifo exautetnatico . ..... ................................ 
Fie bres iutermitentes y caque.xia palúdica . . · .............. 
Vüucla . .. . .. ..... . . .. . .... · - · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · 
Sarampióu . ... .. .... . . .............. . ..... . ..... . ...... 
Escarlatina . . .. . .... . .. ...... . . . .... . ............... . . . 
Coqucluche . . ..... . .. . . ' . .. .. . .... . ........ · . · ..... . ... 
Difteria y cntp . . ................. . ....... . ....... . ..... . 
1 Gripe ..... ....... . . .......... ·· · · · ·· · · · ·· · · · · ··· · · • · .·. 1 1 1 
Piel. . . . ... . .. . . . ... .. ........ . . .. ....... . .... , ........ 2 5 3 lO 2 12 8 4 
Venéreo ... . . . . .. ... ..... ...... . ...... • ... · .. · ......... 2 8 2 12 8 20 11 9 
Tuberculosis pulmonar . ..... . ........................... 4 36 7 47 104 151 27 18 106 
Tubercu I usis de las meninges ............... . ....... . .... 
Otras tuberculosis . . . . .... . .............................. 4 4 1 9 69 78 13 1 64 
Sífilis ............. .. .................................. 3 3 3 9 s 17 11 6 
-t: Dí. u cer y o tros tumores maligno s .. ~ ......... , ........... 8 16 24 27 51 22 7 22 
O> :\Ieningitis simple .... .. . . ........ . ..................... 
Hcmorragia y reblandecimiento cerebral. ................. 1 1 l 
Eufennedades organicas del corazón ..................... 7 3 10 14 24 4 7 13 
Bronq~~s ~';l~a . .. .. . . ................................ 3 3 4 7 3 4 
Bronq mtis crom ca ..... ....... . ........... . ............. 5 5 4 9 3 1 5 
Netllllonia .. . .. ...... ...................... · . . · · .. · · .. l l 4 5 2 3 
Otras enfennedades del afearato respiratorio.... . ...... . 1 3 3 7 3 10 3 l 6 
Afecciones del estómago excepto el cancer) ..... . ........ 8 7 15 38 53 9 4 40 
Diarrea y enteritis (en menores de dos aüos) ............. 
Apendicitis y tiflitis ..... . .. ............................ 
Hernins, obstrucciones intestinales .. . . ................... 9 16 13 38 83 121 41 3 77 
Cirrosis del hígado ..... . . ..... . . . .................... :. iJ. 4 1 3 
Nefritis y mal de Brjght . . .... ........................ . ] l 1 
Otras e.nfermedades de Ja vejiga, riñones y aucxos . .. . ... . 5 5 10 29 39 13 2 24 
Tmnores no cancerosos y otras enfennedades de los órgauos 
genitales de la muLer ........ .... .. .. . . . ............ . 2 8 5 15 17 32 15 17 
Septicemia puerperal { ·ebre, peritonitis, flebitis puerperal) .. -
Otr'!s, accidentes ¡>uerp~a~es .. . ......... . : ... ... ... .. .. . 3 4 ·4 11 9 20 11 9 
Debllidad congénita y Vl ClOS de confonnac16n .. . ...... ... 
Senilidad .............. . ........... ..... .. .. . . .. .. ... . . 
Ot ras enfermedades ... . . •• •• • • • ' \ " • • • • ••• o • • • o •••• o ••• • 26 75 ' 35 136 1017 1153 144 17 992 - -- --- --- ---
TOl'ALES .. ..... 58 2~1 107 366 1450 1816 346 62 1408 
CASAS PROVINCIALES. DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
ll :;li &.§&,a 
e d e 
•a d !9 :;! V. H. g:¡; S·- TOHL'> as a e an a ~ ~ __ :=..-~ __ 
Existencia en 1.0 de mes .............................................................. 710 373 335 304 52 80 185·l 
Ingresados .......................................... -..................... .... ....... 11 3 22' 26 - 62 
Cambios de departamento ................................................ ............. :::::_ _:: ~ _..=.: ~ __ _ 
TOTAL GENERAL DE ACOGIDOS ... ~ ••..• 721 376 357 330 52 SÓ~ 
2 2 
J
Por vo1untad del acogido ............................... . 
Reclamación de parien tes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 3 
Bajas en el número de asilados.. Colocados fuera del Asilo ....... ........................ . 
21 
I Otras cauSl!-s....................................... . . . . 1 1 
-. tPordefunClón.......................................... 8 4 12 
Camb10s de departamento ............... ..... ......................................... ___ _ ___ _ 
TOTALES GENERALES DE BAJAS ....•.... ~~_!! _j .:=_-= ~ 
Asilados colocados, dependientes de la Casa............ ... ............................ . .. - - - - - -
EX1STBNCIA TOTAL PAR¡\ EL MES l'RÓX1b10 ......•.• 703 373 346 326 52 80 1880 
{
Niños y niñas ............. -. . . . 1087'206 Personal ill terno . .. 120 
Estancias, promcdio diario. Depar~mento general · · · · · · · · · 66~'836 2000 
Imped1dos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 
Personal interno.. . . . . . . . . . . . . . 120 
Casa de Maternidad y Expósitos 
(Natural. ............ .......................... . 
{
Lactancia .. i Mixta .......... ............................... . 
Existencia en 1.0 de mes. Asilados... Mayores dc dos año~: ........................... . 
Mayores de nueve a no;; .......................... . l
Artificial. .............. . ........ . . . ........... . 
lAcogidas... Embarazadas ................................... . 
}'uérperas ...................................... . 
TOTALES .•..••.• 
Nacidos en la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Entrades por el torno ................................. . 
Entregados directamen te .............................. . 
1 
Lactancia Procedentes del Hospital Clínica .................... ... . . 
· · · · · · · · · Del Hospital de la San la Cruz .. ........................ . 
\ 
De otros asilos ....................................... : 
E d Enviades de los puc bios ............................... . 
r.tra as. Reingresados .. ... .................................... . 
Grandecitos. {Con expedie'nte .. .. .. .... ................................... . 
Otras caus:¡.s ... .. . ... . ....................•................. 
Acogidas ...... ....... ...... ..... ............ · ..... ·. · · · · · ·. · · · · · · · • · · · · · · 
Devuelt9s e nodriza . .. .. .... .... ...... ·; ... .. .... ................................ • . ,, 
TOTALES DE EN'l'RADAS •.•. . •.. 
TOTALES GENERALES DE ACOGLDOS •.•..... 
Entregados a la madre al salir de la Maternidad ...................... . 
A nodriza.. .. . ........... ... ...................................... . 
Mayor~~ de. dos años .............................................. . 
Por ahljami~nt<?; ................................................. . 
Por nat ural1ZaC1on • ....................... ..................... .... 
Por legitimación y P. C ............................................ . 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
Salidas y bajas ... 
Muertos ......................................................... . 
Ot ras causas ............................. ................ ........ . 
lA o!!id {Embarazadas . ... .................................... . e " as.· · Puérperas ............................................ . 
TOTA LES GENERALES DE BAJAS •••..••• 
{
De lactancia .......................................... . 
{
En la Casa. Mayores de un año .................... ' ................. . 
Acogid {Embarazadas ....................... · ...... . 
Totales asilados. as. ·· Puérp~ras .... ...................... ...... . 
(Menares de un año ................................. . 
F u era de la Casa.~ De u_no a cinc~ ~ñ?s· .. ............................. . 




EXISTENClA TO'fAL PARA EL PltÓXIMO MES .• , ..••• 
Parlo s 
Ntilos NtiiAS "' ta !:1 E:<pó· Legl- Elrpó- l.egt· < 
sitos timos sitas timas ~·a _j_ --------
f> 1 5 - - ll 
50 10 40 1 - 101 
44 - 51 - - 9:) 
88 97 40 65 - 29U 
- ~ 45 ]- 46 
- - - - 40 4() 
- - - - 15 15 -- -- -- -- - --
187 108 181 67 55 598 - - -- - --
12 7 16 5- 40 
2 - - - - 2 
6 13 8 4 - 31 
- - 1 - - l 
1 - 1 - - 2 
3 - 4 - - 7 
l - 1 - - 2 
3 l. 1 - - 5 
- - - - - -
- - - - - -
-- - - - 40 40 
9 1 9 1 - 20 -- - - -- - --
37 22 41 10 40 150 -- ---- - -
224 130 222 77 95 748 -- - --
7 7 6 5 - 2ú 
13 2 19 - - 3-! 
- - - - - -
- - - - - -
1 - 1 - - 2 
1 1 - 1 - 3 
- - - - - -
4 3 2 1 - 10 
- - 3 - - 3 
- - - - 43 43 
- - - - - ---1- --
26 13 31 7 43 120 
76 7 88 2 - 173 
122 no 103 68 - 403 
- - - - 39 39 
- - - - 13 13 
95 8 87 5 - 195 
335 14 437 17 - 803 
. 1578 62 1580 67 - 3287 - --
. 2206 2012295 159 52 4913 
Personal 




Normales .... . . . ............. . 39 
2 
Nodrizas .... .. ..... ..... .. . . 58 
57 
57 Nodrizas ... ............ . . 
Sección de lactancia ..... . 
Mayores de dos años . ... .. . 
Personal interno •..•. • •... 57 
Distócicos . , ................. . 
Aborlos ................ .. ... . 
Prematures ............. . .... . 
Nifieras .................... . 
Personal interno ..... .. ...... . 
TOTAL ••.•.• 172 
E51'AOO CIVIL EoAO 
!l o o o " Soltetas CaS3das Viudas "' ... "' ~~ EMDARAZAOAS ~>;¡ c.~.cn CISen .... 
Tcn.u.ss ~~ ~~ o O 11"' TOTAL !lS Prlml·¡ MuJU- Pr<ml· MulU· Prioli·l![ulU; o o ~~ ge~ o Cif CI)~ o !i pams raras ~¿_~ pafliS paras !:;;~ _e__g_ -- - -
Existencia mes anterior ..... .... 20 16 3 Hí - 1 55 12 40 2 l 55 
Ingrcsadas ... . ....... .. ....... 20 11 3 6 - 1 41 3 28 9 . l 41 - ---- ------- - - --
T OTALES ••••.•. 40 ·n 6 21 - 2 96 15 68 11 2 - 96 --- - -- --------------- -------
Salidas . . . . ... . .. . . . ...... . . ... 10 20 3 10 - l 44 3 33 7 l - 44 
Muertas aconsecuencia del parto. -=---=--=-~--=--=-~ -=--=--=--=--=-~ 
Quedan en ñn de mes ... . ... . .. . 30 I 7 3 11 - 1 ¡32 12 3!5 4 1 - 52 
Número Nacidos ~"~ TM" G!SSCOt.OOlA de p:u-tos vives ertos DE NhÇIDDS 
Senci· Múlti· 
..:!:__ ..2:!:_ ~ ~I~ !tos pl~s ----
39 1 10 21 l 19 22 N (.nlero 'a e enfermas asistidu.s ... .. -. 
Defunciones ocurridas en ambas Casas [48 
\ 
M<;no¡ DC De De De De De De RBSUM BN TOTAL 
CAUSAS DE MUERTE de 1 a 4 5 a 9 10 a 1~ 20 a ~9 40 a 59 60 a 69 m;\s de Casa de Casa de 
(NOME"NCLATORA INTERNACIONAL ABRitVi¿DA) l o.ñO aiiQS añOS aÜOS . años ailos años 70 ai\OS CaJ"idad Maternidad 
. • • • . • _'.::_I FI. V. f!'. V. H. V.l H. V.' H. V. H. v.¡ H. V. H. V. H. V. H. 
Fll!bre tif01dea (tifus abdommal) .. . . . ... .. . .. . ... . .. . . .. . .. - - -
Tjfus exantem{ltico ..... .. ................ ........................ - - - - - - - - - - - - - - - -
F!ebres intermitentes y caque:xia palúdica . .... ... .... -----~--- ------ -
V1ruela ........... ... .. ... ..................... ......... .. .. ........... - - - - - - - - - - - - - - - -
Saratnpión . .... . .. . . . ... . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . .. ... . . . . .. . .. . . .. .. .. .. 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Escarlathla ................ .... ....... .. .... .. .. .................... .. - - - - - - - - - - - - - - - -
~~~~::;.:::. i . : . . . - . ,_ -
Cólera nostras ........................ .. ... ....... ...... ... ......... - - - - - - - - - - - - - - - -
Otras enfermedades epídémicas .......................... . - ----------------
Tuberculosis pulmonar ............... .. ....... ... ........ .... -=.--- - - -- - -- - -· ---
Tuperculosis de las meninges ... ............. ... ..... ...... - - - - - - - - - - - - - - _: - · 
Otras tuberculosis ........... ........... ...... .. ............... ... -- - - - - - - - - - - - - - -
Sililis ................ .. ... ....... ......................... ............. - - - - - - - - - - - - - - - -
Can cer y o tros tumor es malignos .................. ...... - - - - ~ - - ~ - - - - - - 1 - 1 
Meningitis simple ......................... .... ................ . -- ____ ____ ____ __ _ 
Cougestión, heworra~ia y reblande~imiento cerebral. ---------- J. ----- 2 1 2 
Enfermedades orgarucas del corazou ....... ............... - -- - - ..._ - - - - - - - 1 - 1 - 2 
Bronquitis aguda .............................. ................... - - - , ___ - - - _____ -·· _ 
Bronquitis cróAica ............................................... . - ----- - - -- - ---- 1 1 1 1 
Pneumoufa ............... ..... .............. ......................... -. - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Otras enfermedades del aparato tespiratorio ........ . 1 ___________ _ __ __ _ 
Afecciones del estómago (menos c{mcer) .......... ..... - · - ----------___ _ 
Diarrea y enteritis ......................................... .. ..... 1 -- --.- ----- -- - - ----
Diarrea eu meuores de dos aüos ................ .. .... ..... 2 1 -¡-------------
Heruias, obstrncciones intestinal($ ......... ............ .. - - - - - - - - - - - - - -- 1 - 1 
Cirrosis del hlgado ................................. .. ............ ____ _ ____ _ _ __ __ _ 
~~;~~ti!u1e~!~~~~!ril:\~~--~ifi~¡;~s·,ci~ï~ .. ~~jiià'r ------ -- - - -- ----
s us anexos .. ................. ............................. ........ _______________ _ 
l'umores no cancerosos y otras enfermedades de los 
órganos geni tales de la mujer ............ ............... ________________ _ 
Septicemia puerperal (.fiebre, peritonitis, flebitis ' 
puerperal) .......... .................................. ..... ........ ---------·-- ---- -
Ob·os accidentes puerperales ....... ... ............... ........ - _ - _ _ - - ____ ____ _ 
Deb!ltdad con&éuita y vic:los de coniormación ..... . - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Deb1Udad sen1l .............................................. ... .. - - - - - - - - - - - - - - - -
Suic:ldios ........... ... . .............................................. .. ____ ..,..I~ _ __ _ _ ____ _ 
1\.luettes violeu tas ..... ..... ............................ .. ....... . _ ...o.. -- -~- ___________ ·-
Otras euíeru1edades ................... ........... .. ........... .. - 1------- - 1- --- 2·- 2 









TotALk:S POR s~xos. . .. . .. .. . . .. . . . . . ... . . . .. . .. .. .. .. . . .. . 7 3 1 - -- 1 1 _6_~ 8 -Jl -7 -3 
TOT ALES . . . .. . . . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . .. .. . .. . . .. .. ... ... .. .. .. . . 10 1 1 10 _1_2_ J:(} 
Dehwcione$ fuera de la Casa ... ....................... .... ... 1J- 1! 2-1--1- - 1- -1- - l- - 1- - J -1 
Mortalidad por 1000 : Casa de Caridad, 6; Casa de .M:aternidad, 13'369. 
INSTITUTO MUNICIPA L DE BEN EF lCENCIA 
Servicios prestados en los Dispensarios médicoquirúrgicos 
[l ~l RBcoN s o ~ fi- ~ lUEST 
OCI'" 
os 
~~ i~ j~ ~¡ 1;1 
:z:~ Ke .!!:5 >'O!, 






-Dispensaria de las Casas Consistori ales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 2 394 44 
32 











Id. de S&nta Madronn . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 21 1448 93 8 
Id. de la Universidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 105 854 12 327 
Id. de Gracia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 5 560 86 68 - 40 
- 21 !d. de San Martín.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5 54
3 20 
Id. dei Taulat.......................................... 57 2 171 3 7 
Id. de San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 380 1 - 112 
I d. de San Gervasio . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2 321 3 8 - 49 

















I d. de Horta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 14- 61456 5 S - 8
-
14 290~15-l Id. de Sarria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 13:5 4 2 -------TOTALES GENERALES ..... . • 1063 170 6659 :~061745 
(44 
§ . .... ·¡¡ 
~.2 ~!:1 ¡j << 
¡¡ ·e~ sü 
~ .lS" .... ~ __.. _ 
374 41 1031 
96 16 600 
391 4ï 3838 
258 74 239-1 
255 U2 2251 
539 !) 2045 
lSS - 847 
392 2:l 677 
592 14 1096 
so 2 •183 
27 12 462 
19 - 516 
65 22 268 
:3276 320 16508 




! 8 s s ~ I Resullndo 
s Resulta do 




C&NTROS .¡j .., ::! .., . Sl!l ... ~~ .... a f¡? .g .... ê o .g a .. .. .. .. ~ g eoe .. :a ] .;: 5.g s ~ ·g g " i :::¡ :0 e a~ o ~ e o ~ I! u:~ :a 6 "' .... ... 1_ ~ ~ j ... ~~ e ~ i '€8. ., .... _?_ ~ ..... _E_ _l_ .. ~ ~ _A_ :!l _!:_ .:e ~~ _..:! > z_ ~ ~l' -- -
Dispensario C. Consistoriales. 7 25 lli 2 1 1 51 39 12 15 11 2ñ 26 42 255 
:!2:~ 21111:? llfi 16 191 214 
Id. Barceloneta .... 4 11 J - - - 16 9 7 1 3 12 3 fí 72 HO 361-IJ 14 ;lB 2H 46 
Id. Hostafranchs . .. 7 20 20 4 1 5 57 30 27 48 
() 3 26 82 226 :J:ll 238 !ltl 2liJ 52 67 391 
Id. Santa Madrona. 1 46 14 2- -- 63 30 3:3 27 23 18 26 2:3 147 l!ll1 1641 :l2 !}6 84 l!i 316 
I d . Universidad .... 6 22 11 - - - 39 22 17 10 4 25 11 37 168 216 168 4S S7 47 H:? 255 
I d. Gracia ......... - 2'7 26 3 2- 58 30 28 27 5126 4 3-1 443 -!hl 388 !13 311 21 14!l 644 
I d. San Mar tln ..... 5 30 1:3 20 710 87 52 :J:j 691 I 17 32 45 24 
101 72 2!) 8() 18 :i -
ld. Taulat ......... 1 19 11 9 l- 41 26 I ;¡ 8 ) 1 22 25 Hi 311 :JGI 1
83 16S 30 21 :mo -
I d. San Andrés . ... . - 12 6 7 2 4 31 24 7 101 4 17 30 16 515 5(1J 537 2.J 127 74
 :J60 433 
I d. San Gervru;io ... - 2 1 1- 1 5 4 I 2 - 3 1 JO 64 75 40 3.) 27 4 H 49 
I d. Horta ......... 1 2 2 3- - 8 5 a 6 - 2 4 2 5 li 7 4 6 5 -
Jd. Casa Antúnez .. . - - 1 - - -- 1 - 1 1 - - - - 26 26 23 3 12 - 1•1 27 
I d. Sarria ....... .. 1 - 3 1-- 5 2 3 3 1 1 4 - !í6 60 57 3 :36 3 21 65 
Casa Matemolog!a : Sección Tocologia .. - - - - - - - - - - - - - - 125 125 - 1 >)~ - - 12:i -_u 
ldem: Sección Puericultura ... - 166 - - - - 166 100 66 - - 166 - - - -- - - - - - -
Asilo Municipal del Parque •... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ,_ -· - -- - - - - - - - -- - - -- - - --- - -
TOTALES •....•..• 33 382 126 52 14 21 628 373 255 227 69 332 192 311 2437 2<J40 2124
 816 1L)7 3$3¡1400 2440 





Trobajos por MéquiM duras 
carruaje - - -- - -
v. R. v. H. v. ¡.¡, v. H. - - - - - - -·-
De la~ Casas Consistoriales .... • ......... s 3 6 I - - 3 2 
De la Barceloneta ..................... 5 - 5 2 - - - -
De Hostafranchs ...................... 11 - 20 6 - 3 2 
De Santa Madrona .................... 11 1 16 2 - - s ;j 
De la Universidad . .................... 28 7 51 19 7 2 10 
;j 
De Gracia . . ...... ..... .... ...•...... 8 4 13 10 - -- 2 2 
Del Taulat •.......................... 2 - .'í 5 1 - 2 -
De San Andrés ............ ........... 2 - l 1 - - 4 :~ 
De San Gervasio .............. ........ 1 - 2 1 - - - -
De San Mart{n ...................... .. 2 l 2 6 2 5 1 1 
De Casa Antúnez ..... . . .. ...... .... .. 9 - 3 - - - 1 -
De Horta .. ... ....................... 1 1 2 3 - -- 4 -
De Sarria ..................... . ...... 5 6 4 1 - - - -- - - - - - f- -





v. H. -- -'=--
!!6 15 74 
33 15 fiO 
33 19 9·1 
:n 25 105 -., ., .... 59 2W 
22 13 74 
20 9 41 
17 8 a e 
6 5 Hi 
3 2 25 
14 - 27 
-- 1 12 
10 6 32 - - --
283 177 838 
-- --
A IIIA!<O AIIL\.DA 
A¡¡.resión RI Oas ... 
----- < 
v. R. v. H. ~ -----
5 o 2 2 ];; 
7 4 4 - I fi 
4 9 4 3 20 
lO 8 11 8 37 
12 4 6 5 27 
3 6 2 1 12 
4 1 4 4 ) !l 
4 4 - 2 lO 
2 - - - 2 
7 5 8 6 26 
- - 1 - 1 
- - - 2 2 
- - - - -- - - - -
58 47 42¡ 33 180 
---
Vow ... ,. .. at 





























DISPENSARIOS DE ESPECIALIDADES 
' De Otorrinolaringología (45 
Enfermos que h lll asisti8o al Consultoria: varones, 13S; hembras, 425; tol. I ........... ................... , ... . 
E!l~crmo' C!-IY~ primera visit'l se ba hecbo este mes: varones. 58; hembras, 65; total ........................... . 
VISltu' realízaaas ........................................................................................ . 














En tratamicnlo del mes anterior ........ . ................................. . 984 229 1213 Ingresados .............................................................. .. 61 91 152 
Total es ........................... . 1045 320 131l!i 
Dados de alta ....... . ........................................ .. ....... ... . 75 117 L92 En tratamiento para el mes próximo... . . . . . . . . . . . . ................ .. ..... . 970 203 1173 
Vhitas pro~cticadas .............. . .. . 3135 3171 63 6 
5 15 20 
172 172 
Pequeñas intervenciones ....... .... ........................................ . 
Número de inyecciones de neoarsenobenzol. ................................. . 
. De Enfermedades mentales [46 -- --=-== '":''.====:--- --
Ct;A$1t Dit S!I.RV10109 v. u. TOTAL -- --Reconocimiento de ingreso: 
Sanos .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· · · · · · · · 73 73 146 
2 3 5 
4 1 5 
2 4 '6 
No admitidos por enfermedades contagiosas ..................................................... . 
No admitidos por enfermedades no ccntagiosas ............. . ..................................... . 
Certificacioncs para pase de los mismos al Hospital. .................................................. . 
Número de enfcrmos: 
Transcllntcs . . ......................................................... .. . .. ............ . .. . 42 47 89 
31 26 5ï 
4 5 9 
453 487 940 
11 lli 26 
1 2 3 
832 897 1729 
Presuntos alic0ados .............. . . . .. . .............. . . . . . .. . ........... ... ................. . 
Ccrlif~cacione~ P,ar~ pase de los mismos al Hospital .. .......... ... .. "! .... , ...... : •. . . . . . ....•........•. . 
Curac•ones quuurg1cas ... .............. . .... . .............. . ............... .. ..........•......... 
Dict:imcnes emitidos acerca de presuntos aliena dos .................................. . ................. . 
Opcracio~cs quirúrgicas a ~nfermos Y.alienados ........................ · - ........ . ................. .. 
Vacunac•ones y rcvacunaoones pract1cadas ................. . ................. : .................... . 
Certificacioncs dc las mismas y ot ras varias ............... : . ..................................... . 
Visi tas cfectuadas a enfermos y alienados ........................................ . .................. . -- -TOTALES .• . .. . .......... ' .... .. ...... . ......... '. 
l4ò5 1500 :3015 
Alicnados existenteò en 1.0 de mes, 221; ingrcsados durantc el mismo, 57; salidos durante el mhmo, 53. 
Existentes en fin de mes, 225. 
Serviuos prestados en los Dispensarios por los seffores Dentistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y .Municipalès : 
niños, 614; niñas, 496; total, 1110.- Opemdos y curados : niños, 65; niñas, 51; varones, 21; hembras, 21; total, 158. 
Servicios prestados por la Ambulancia satlitaria ·: Ileridos trasladados, 105; enfermos trasladados, 67, y muertos traslada-
dos al depósito judicial, 49. Total, 221. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA 
SECCIÓN DE PUERICULTURA 
[48b 
Niños inscritos el dia 1.0 del presente mes . . . . ....... . 
Niños ingresados durante el mes .................. . 
Bajas ocurridas por difcrentes conccptos ............ . 
Qucdan inscritos el dia últim o de mes .............. . 
Pesadas de niiios practicadas durante el mes . .... . .. . 
CLASIFlCACIÒN DE WS N!~OS TNGRESADOS 
Nacidos n lér-{De 1 a 4 semanas dcspués de nacidos ... . 
mino e lugre- De 1 a 2 meses .......... , . .. ....... . 
s.~dos. Dc 2 meses a l año ..... . . . . . . . .... · · · 
Nacidos d<lblles De peso inferior a { dc menos del mes .. . 
prematufDS o 2,500 gramos,- de 1 a 2 meses ..... . 
iogresados. f dem ídem a 2,000, -; y de mas de 1 mes. 
Alimcntación anterior al ingreso 
j
Procedenlu d• la See&W"tLactancia materna .. CaU!i<'IS quo JIIO· de Tocolosia ?I por COli· • 
tivuron ol In· sejo dtl mtdicodt"'ll"i· t ffill~t.a: · · · . 
greso y ull· lla ingrwuon • • 30 • artifiCial .. 
mentaoióolxt n Por solicilar tl auriiiD tk Lactancia materna .. 
~~JJ~ n />!~croMS de kclr< ule- • mixta .... 















Estado de los 
niilOs al cfce· 
tuar el ingre· 
~o. 
.. 
r Niilos bi&t• twtriàos y Alimcntados al pecho 
I eon fWNr.Jlidad abro· Alimcntación mLxta .. lu/4 en sus funcione. 
dizestíti4S • • • 35 Con biberón ....... . 
qu• f>mentaban trtUI<>r· Alimentados al pccho 
nos dig..tivos agu- Alimentación mixta. 
dos. · · · · • 9 Con biberón . .. . ... . 
q11e (lrutnlaban f>crlllr· 
baciones dig•stloa& 
crdni= dt origen ali- Alimentados al pccho 
mmtiuo . . J Alimcntación mixta .. 
que, ademtls dt CJios lttU· Con biberón ....... . 
I tonros, f>ra<8 (aban 
I atrofia.. • • • • - l qut Prum147xm dif~rm· ( 
Iu formas de düflt- Al' d J I m . . . . . . 4 unenta os a pl'C 10 
eran ~~~"':•!~losos • . -1Aiimcntación mixta .. 
ltraJJ sotli•hcos • · · - Con biberón ....... . padcc{a,. otras en/crm•· dades • . ,· • • 3 
Estldo dc lasl( Eran {Con abund:1nte ~ecreción lactca .. 
madres sa as Con escas'l C•lntidad de leche .... 
















NIÑOS CRIADOS CON LACTANCIA ~!flCTA rPresentaban infecciones mamarias, 4, dc la> 
cuales 1 alimentaba a su hijo. 
1 
Padeclan afecciones que permitían sin peligro Promcdío d~ awnento{ 
diario de peso. 
5 niños de O a 2 meses 21'2 gwmos 
. seguir la aliroentación materna, 3, de las cua· 
E~Lado de Iu les 2 amamantaban a sus hijos. 
madrcs. Eran tuberculosas, 1, la cua) criaba a su 
hi jo. 
Eran si.fillticas. 2, las cuales alimentaban a sus 
hijos. 
4• • 3a6 20 
4 • •mas de 6 12 
MORTALIDAD 
De O a 2 mcsl's ............................ · ... · 
3 n 6 • ............................... .. 
mas dc 6 mescs ............................ . 
{
Habfan muerto al ingreso de los niños, l. 
Co.usas d 
1 
Por destete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
~j: Por defunción............ .. .... .. ... 3 POLICLÍNICA ANEXA A LA SECCIÓN DE PUERICULTORA 
Por otras causas......... ... ........ 50 Número de ~ervicios 
Nl~OS SOMETIDOS A ALIMENTAC!Ó!f ARTIFICIAL Visitns.............. 298 lny.e~<:iones ......... . 
...._ ••. d { ó niños dc O a 2 meses 20'3 gramos. Vacunaciones.. . . . . . . 124 Anahs1s ...•......... 
.... ,m.-ulO o aumeoto 4 3 6 19'1 e ·e· d 98 I t . dlorlo de peso. • • a • • ert1 1ca os. . . . . . . . . . n ervenc10nes ....... . 
4 • • mas de 6 • 10'4 t Vacu nas Auti-Alfa. . . . 42 
SECCIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS CL1NICOS ANAUSIS EN LECHE DE VACAS 







Crema Anldez - nsidnd De 
-1--
1 
Agua I . Crema y Lactosa Extracto 5eCO Ctniza nómero Ml\xima Mini ma MQxima I Mlnima Maxhna 'Mini ma -1- 31'i'3 26'4 3'9 2'6 ~ ----¡¡;s-
2 30'9 28'2 3':í I ;s 8 5'9 3 30'6 28'6 4 7'6 6 
{ 
Color : Ligeramente azulado. 
Caractl!tes Olor: Propio. 
organolépticos Sabor: Agradable. 
Consistencia : Flúida. 
Reacciones.. . { Con el yodo : ~o se halló almidón. 
Con otros reacttvos : Nada anormal. 
Cocciones : No coagul:lron las lechcs. · 
Ensayos pirog11ósticos : No varió el color de la llama. 
Examen microscópico : No se ha encontrado nada anorm:d. 
Ni tnmpoco d bacilo de Koch. 
Observaciot1es : Las leches embotelladas y esterili~udas en ob-
Coca! on 
02R'2 87'00 3'20 3'40 5'10 12•ao 0'62 
o29'9 I 87'80 3'50 3'35 4'75 12'20 0'62 
029'4 87'60 3'70 3'60 4'35 12'10 0'61 1 
servacióu se conservaran buenas varios días. Se analizaron 
varias muestras de leche. 
ANALISIS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
Sució11 de Tocologia: 
Orinas, 345; Sedimentos orinas 1, y Wassermann, 3. 
Secció11 de Gúucologla: 
Orin.ts, 4; Scdimentos orinas, 1, y Wassermann. 5. 
Seccióu de Bmejicwcia: 
Orinas, 2; Completo de orinas, 1 y Wassermann, 35. 
Opemcioncs de nnalisis en leches de vacas, 1276. 
Opcraciones de nnlilisis practicndas durante el mes. 1673. 
SECCIÓN DE GINECOLOG1A 
Al Dispensario. - Enferrnas ingresadas en el mes actual, 42; ingresadas en meses anteriores, 151; curaciones, 149; 
consultns, 234, y visitas a domicilio, 15. 
A la Enjermerla. - Enfermas ingresadas durante el presente mes, 6, e iogresndas en meses anteriores, 6. 
















SECCIÓN DE TOCOLOGÍA 
TRABAJOS EFECTUADOS POR LOS MÉDICOS TOCÓLOGOS Y COMADRONAS MUNlCIPALES 
lngresadas dw·ante el 
111es de la fcclza . ... 
Jngresadas e1~ meses an· 
teriores ........... . 
J
Visitas, curnciones y reconocimientos ......... . 
Vacunaciones .............................. . 
r. S I lC lt 1 Inyeccioncs de aceitc gris ................... . ó~aonsuoroi. "'.3 nyecCiones salvarsan ...................... . 
323 i ·h {Versiones ex~ernas .......................... . .!i;¡ Otras opera Clones .......................... . 
., v· ·t 
: ~ a dom•cllio • 1St as .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I · I! l Opcrac1ones ............................... . r Partos eutócicos .............................. ...... ...... . 
1251 t Total. 
198J 
• {Fórccps ................................. . 
Vcrsión podalica ........................... . 
Partosdistócicos Extracción manual por presentación de nalgas ... . 
ra domicilio 134i Exttacción manual placenta en partos a término .. 











Otr<~s operaciones .......................... . 






( lt1gresadas du-1 {Partos eutÓCICOS .................. . 
I rante e mes de 
Partos distócicos .................. . 
la jecha. . 12 Abortos ................... ......•.. 
al Inslituto12i d JTotnl. 12 Operaciones practicadas : Raspados .. . 
l
lngresa as 711 Fórceps ............... .. .......... . 
meses anterto- Versión podalica ................... . 
res· · · · · . - Extracción manual ....... . ........ . 
lCuraciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Visitas............. . . . . . . . . . . . . . . 134 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA Total....... 2000 
Se han servido en el Restaurante de la ]4aternidad 676 comidas a embarazadas y a las que amamantaban a sus hi)os. 
También se han esterilizado y repartido en biberones 6510 litros de leche. Habiéndose entregado en el Inslltu· 
(o 30957 biberones, y en las dependencias anexas, 11865. 
421 -
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
i\tendi~os recogidos ... ............... ............... .. ... .. . 
]{ccog1dos por primera vez .............................. . 
Reiucidentes ................................. ..... ............ . 
Clasijicaciones 
Varones .......................................... .............. .. 
JTetnbras ....................... ' ................................. . 
Jlfenores de r6 años .................... ..................... . 
1\fayores dc 16 aüos ......................................... . 
Nafuraleza 
De Barcelona .................................................. . 
De la rej:('ión ..................... .......... , ... : .. ............. . 
l)eJ reÍIIO .. , ......... . ........................ . ................. .. 
nxtraujcra ............................................ ....... .. 
Destino 
Al Asilo del Par que ..................................... .. 
A la Colo nia de Port .................................... . .. 
A la Protccci6n de la Jnfancia ...................... .. 
















A la Colonia Agrícola de Martorellas ........... . 
Dementes ingresados en el Parque ................. . 
Salidos del Asilo de Port ............ ..... ....... ... .... .. 
Sali dos del Asilo del Parque .......... ................ . 
Sali dos dc la Comisaría ...................... .. ........... . 
Salidos por eartas de socorro y bagajes . . ...... . 
Personas extraviadas devueltas a sus familias ..... .. 
Internades al Hospital de la Santa Cruz., ............. .. 
Interuados en el del ~spiritu Santo .... . .. . .... . 
Internados en el del S~~rado Corazón .... . . . . .. . . 
Intemados eu el de NJUos Pobres . . .. .. . .... ... . 
I.ntemados eu el Asilo Cuna del Niño Jesús .... . 
Informacioocs verificadas acerca de familias nece-
sitadas .................. . .................. . . 
Informacioues verificadas respecto a reclusión de 
menares ............................... . .. ... . 
Scrvicios prestados por los guaTdacoches ... . .. . 
Asistencia, por Comisaría, a los eomedores del 
Parque .... ....................... ...... .. ... . 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
BDAD EsTADO NATUIL\LI!ZA 
--~-------1-----------1---~~---1 ~-
Huta De Ma- Sol- Ca· VIu· Deia Del Bx· berga- Bstancias 
25 25 yores teros sados ·dos pro- reiDO tran· dos 
~ a 60 de~60 -· _____ viocla
1
_ jeros ___ _ 
DE ROCAFORT 
llom bres 
De nuevo ingreso .......................... . 
Heingresados ......................... . .... . 
ll 17 7 23 7 5 5 28 2 35 97 
l 20 a Is 6 15 9 24 473 
TOTAL .......... . 12 37 LO 41 13 fí 20 37 2 59 570 
Niños 
De nuevo ingreso ... . ...................... . 
Reingresndos .. ...................... . . 4 •••• _-___ - _ _ _ - __ -.: ~ -= _-____________ _ __ _ 
TOTAL ..... , .... . -- --- --- - ----.-- - -·- -- - - -- ----
TOTAL GENERAL .... , ..... _1_2_]2_1_0 _4l_l_3 __ fí 20 _ 3_7 _ 2 _ 5_9 __ 5_70_ 
Mujeres 
DE SANTA CATALINA I 
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 .J. 7 5 6 7 11 
Reingresndas ........ . ..... ....... . ..... ... . _ _ 2 _E ~ ~ ___ 4 _2! 35 _20. _ 
18 86 
55 1057 
TOTAL .......•... (i 37 30 24 9 40 ~ 31 73 1143 
Niñas ----------------------·---
De nuevo ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 5 6 15 
Reingresadas •.............................. ________ -= _:=-= ___ 2 ___ 1 _____ 3~
TOTAL........... 3 6 9 108 __ ...,___ -------1---11---
TOTAL GENERAL. . . • . • . • • • • 6 37 30 24 9 40 45 37 82 1251 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 



















TRANSE0NTI!!S PRI!!Stn.~OS MBNORRS TOTAL BNIIBRYOS TADOS DBMENTBS PALt.EClDOS 
v. ' H. v. 
I 
l:I. v. 11- Niu os Nlilns v. H. v. a:. v. H. --- -- ---- -- - ---- --- - - --- ----· ----
nbrc .. 132 164 24 29 88 13:3 - 244 326 - - - -
42 47 - - 31 26 ·- - 73 73 - - - -
Quedaban n fin dc 
Altas ----- -- - --- - - . . ---- ---- --- - - --- --- --- ---
mau. 174 
t 
211 24 29 119 1159 - - 317 390 - - -
59 65 
24 l 29 
26 27 - · - 85 92 - - 11 21 
.¡ - -- - I 
-- -- ---- -- --
nero. 115 146 93 132 - - 232 307 - - - -
Sn 
Bajas. 
Restau para 1. o e 
1~ueron servidas a personas no asiladas, en concepto de auxilio : 3814 comidas y 3594 eenas. 
' 
SERVICIOS MUNICIPALES 
Servlcfos realizados en los Cementerlos 
lnhumaclones efectua das Concesiones ~torg a das .. 
TorAL SUUI.TVRAS COSC&DIDAS Anuuos PAR.vuuJS ABOHOS .. t 
~o n• SEXOS ~~ 




----- t .. - TRASPASOS 
v. H. v. u. v. H. .... ~ . .. v. H. !-o" o lle\JOI TU>OIAS CIPOS NICHOS 
ls¡ 
o ¡.-.. 
('U;I•if111101 -- - - ---- -- -- -- 2 8 Sud-Oeste . ...... 357 312 65 33 32 66 456 377 83:3 - s 3 69 
Este ........... 61 68 3 6 -- 1 l 64 7:1 139 - - - 2 
San Gervasio .... 21 14 2 1 -- - - 23 15 38 - - - -
San Andrés ..... 77 60 16 28 8 (j 14 101 9~ 195 - - - 24 
5 1 
2 
Sarria .......... 6 2 - - - - - 6 2 s - - - -
Sans ........... . 14 19 5 3 - - - 19 22 41 - - - s 
Lns Corts ....... 47 39 18 14 6 3 9 7l 56 127 - 2 - 9 
Horta .......... 3 2 - 1 - - - 3 3 6 - - - - 1 ------ - - ----· ------ --- - ----
TOTALES. 580 516 109 86 48 42 90 743 644 13~7 - 10 3 112 10 o 
Restos en el Sud-Oeste; 2; restos en el l%te, l. 
Guardia Urbana 
Esta institución, durante este mes, ha prestado 
2451 servicios, los cuales se distribuven así: 
Detenciones efsctuadas. - Por hendas, 8; por burto y 
robo, 28; por estafa, 3; por orden superior, 46; por des-
acato, 7; por atropello, 50; por ~iolacióu y actos contra 
la moral, 2, y por intento de suicidio, 2. 
Reconvenciones hechas por infringir las OrtU'IJallzas 
municipales. - A patticulares, 298; a tranviarios, 6; 
a automovilistas, 243; a motociclistas, 25; a ciclist.as, 72; 
a carreteros, 226; a conductores de carretoues, 46; ,., 
cocberos, 14, y a dueños de carros de mndanza, 14. 
Auxilios Prestados. -A varias antoridades, 210, y a 
partícula res, 218. Fetos recogidos, 3. También los prestó 
en 19 casos de incendio. 
A las dc:~ndencias que se indican condujo, para que 
fueran asist.idas, el número de personas gue se e.'lJresa: 
Al Hospital de la Santa Cruz, 38; al Hospttal CUnico, 54; 
a Casas de Socorro. 107; a Dispensarios, 249, y a Far-
macias, 42. Asimismo practic0 la condncción de 8 dc-
mentes y 93 ebrios. 
Tambiéu recogió de la vfa pública, 16 objetos diversos. 
A sus respectives clomicilios acompañó a 114 per-
souas, y a la Comisarftt Municipal de Beneficencia, 
75 mendigos. 
TambiÓn efednó 96 servicios conceptuados de ex-
traordinarios. A Ja llegada y saüda de vapores pract.i-
có 1 servicio, y de trenes, 19. 
Laboratorio Municipal 
Secció?l de vact~naciones 
Cousul.tas de personas m01·didas por animales ... 
Personas vacunades contra la rabia ......... ,,. 
Curacióa de heridas causadas por animales .... . 
Persouns vacWtadas contra la viruela ... ..... . . 
Vacuna entregada al Deetmato (tnbos) ........ . 
Perros vagabWtdos cazados en las calles de la 
ciudad .................................. . 







observada.~ .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Perros devueltos a sus dueños pagaodo el arbitrio. 57 
Perros asfixiados .. .. ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . 355 
Perros entregados a la Facultad de Medicina. . . 2 
Investigaciones de anima les muertos. . . . . . . . . . . 7 
Servicios de exttnción de incendios y socorros 
Durante el mes se prestaron los signientes: 
Graudes iucendios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Incendi os... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Amagos . . ............ .............. , . . . . . . . . . . 12 
Falsas alanua.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Explosione..c¡,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
~e~~ de c~enea... .. . . . .. .. ... .. ... . .. .. . . . . 2 
Serv1C10S vanos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Retenes de prevencióu .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
Retenes de prevención en salas de espectaculos , 316 
Eu total. los servicios ascendieron a 422, de los cuales 
409 los prestó el Cuartel Central; 10, por éste y el de 
Hostafrancl1s, y 3, por aquél y el de La Sagrera. 
En los servicios de e)..-tinción de incendios se utilizn.ron 
17 bocas de la C':malización general de la vfa pública. 
La duracióu del siniestrÒ m{ts importaute fué de 2 
horas y 47 minutos. 
El material grande utilizado en dichos serYicios lo 
fué en la siguiente forma: s.~ud.u 
Autobombas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Autotransporte de personal y material. . . . . . . . 62 
F..scaleras aéreas ........... ,........ ..... .... 3 
Autotraclores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
:Motobombas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
PUERTO DE BARCELONA 
Movimiento de buques entrados durante el mes 
Clasi ficaciones 
Por el lUOt.or: 
Dc vapor ........................... • ........ 
ne vera .... ' . ' ..................... o ••• ••• • ' 
Por bandetas: 
F,spaïíoles .................................. · · 
Extranjeros ........................ . ........ . 
Por tonelaje: 
~ayores de 100 toneladas ................ , ... . 
~Ienores de 100 tonelàdas .................... . 
Por Ja carga: 
Con carga .... ........ ...................... . 
En !astre ............ ...... . . .. ............. . 
Por la clase de uavegucióu: 
Cabotaje naci~Jnal. ......... ... . . ..... . . .... . . 
Alt.ura y grau cabot.aje .. ....... ....... .... . . . 
Procedtmcia 
i:~:-~~·:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
América ..... . .............................. . 
Oceania ............................ : ....... . 
TriJ?ulantes . . ............................. . 
ViaJeros . ........................... ... ... . 
Algodén llegada al Puerto durante el mes 
Alnericano..... . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Jumel. .............................. .... . . 
Indio ....................... · · · · · · · · · · · · · · · 
Lcvant.e ................. , . . ........ . .... . 























Algodótt en rama expedida pa·ra el conswno 
Expctlioiones diJ la plata de Barcelona 
.(\mericano ........................ .... .... . 
J litnel. ................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Indi o ................ , .. , , ................ . 








MOVIMIENTO DE BUQUES Y PASAJEROS 
PRoczoaN 
Francia lnglatcma Italla Otros paises TOTAUtS As la Africa de Europa DB BtrROPA -
_!:_j_s_. E. s. H. S. E. s. E. S. E. s. E. s. -- - - ----'lúmcro total de pasajcros ....................... 5 2 2 1 105 ns 2 - 114 121 11 4 
( Sexo .......• f Varones ..•................... 3 1 ) - 70 88 1 - 75 89 - - 6 4 >Hembras ............ .. ....... 2 1 ] 1 35 30 1 - 39 32 - - 5 -De menos de 9 años ... ...... . 1 - - - 8 ó - - 9 5 - - 3 -
De 9 a 19 años ............... - - - - 13 5 -- - 13 5 - - - 1 ... Ednd ........ De 20 a 59 años .............. 4 2 2 1 70 104 2 - 84 107 - - 8 :¡ o ~ De 60 en adelante ...... ...... - - - - 8 4 - - s 4 - - - -"' No consta .. .......... . . • ..... ' - -- - - - - - - -~ - - - - -Agricultores .......... .... .... - - - - - - - - - - - - - -I Industriales y artesanes ....... - - - - 16 7 - - 16 7 - - - ·-Comerclanles y dedicados al lransporle , •• 2 - 1 ) 19 49 1 - 23 50 - - 4 3 
"' Dedicades a profesi·ones liberales. - 1 - - 26 H~. - - 26 16 - - - -.s! Profesión ... ·1 F~~cionarios civiles del Estado. - - - - 1 1 - - 1 1 - - - -G) l\11h tares ..................... - - - - - - _¡ - - - - - - -"' (No sc ln~luyen D d' d ¡ lt = 108 pnsajoros e 1~a os a cu o .. .......... - - - - - !l - ·- - 9 - - .- -:g menorl!!l de 9 Rentis tas ..................... - - - - 8 - - - 8 - - - - -
e a nos y aque· Sirvien tes ................... · - - - - 1 - - - l - - - - -
!E llot euyn ednd LSin profesión y sin clasificar ... 2 l l - 26 32 1 - 00 33 - - 4 1 no consla.) _ I 
<J) rF•p•no '· ......... ........... - - - - 24 35 - - 24 35 - - 11 3 <':! o l rm~• . 4 - - l 12 19 - - 16 20 - - - -Arf!ntina ........ - - - - 3 6 - - 3 6 - - - -Cu na . . ........ - - - - l - - - 1 - - - - -Filipina .......... - - - - - - - - - - - - - -
Nacionalidad.i Extranjera . . ~¡.:.~.·. ·.·. ·.·.·.::: - - - - 2 1 - - 2 1 - - - -
- - 2 - 7 - - - 9 - - - - -
I 
Ita.liana .......... - -- - - 3! 45 - - 34 t!5 - - - -Portuguesa ....... - - - - - - - - - - - - - -
I 
Otras ............ 1 2 - - 22 12 2 - 25 14 - - - l 
LTOTALES .... . .... 5 2 2 1 81 83 2 - 90 86 - - - 1 
-~-- -- -- -- --LNo consta ....... ..... ........ - - -
Clasiflcación por sexo y edades de los 
-
e 9 n 14 De 16 afios De 16 nilO$ Pt~l7 nflO!I Dc 18 nnos De 19 nnos TO'l'ALES De 20 ailos De 21 ai\os a llos oJt o,. lU Ailos 
D 
----
v a~~~-~em~ Var. Hem. Vnr. Hem. Var. Hem. Var. Hem. Vnr. Hem. Vnr. Hem. Vnr. Hem. Var. Hem. -------------------------1 3 -- 1 2 1 3 4 8 3 24 20 13 5 7 
25 28 lO lO 10 l 15 3 14 8 19 9 93 59 11 7 . 5 
Que entraran .. . 
Que S11lieron ... . 
Provincia· en que se propone residir el pasajero 
~ "' D 
a o 
l.l 'li ~ ~ 5 ~ 
¡J 




!!.. ~ ·S i ;¡ ·a g, ~ B " ] tl ~ t _]_ J " _19_ __§___ " -2._ ll -.S!_ " _J!L _¿_ j ~ -~- i !:1 _!L .. ~ _]_ _.1_ ¡¡ _!!L t __t:_ tl __t:_ _L .. > _l_ 
2 1 2:J 357 2 ] - 2 1 3 7 21 3 - 9 ;) 1 6 1 2 20 5 s 
Claslficaclones de los buques 
Con pnsajeros 
De Dc 
TONELAJit Vapor Vela 
E. S. B. s. 
Me nos de 500 toneladas. - - - -
Dc 500 a 999 • 8 5- -1000 a 1499 • 2 3- -1500 a 1999 I 1 - - -
2000 a 2499 • 1-- -
2500 n 2999 • 1 1--aooo n 3499 • 3 2- -:J500 ft 3999 • 1 2- -4000 a 4499 • ] 2- -
4ó00 a 4990 » 1 2- -
5000 a 5499 D 1 1----- -




B. 5. E. s. 
9 1 6 17 
36 13 - -
12 5--







- - ----- -
86 28 617 
To 'ELAJK 





































1!. s. E. s. -
20 18 - -
1 1--
- - - -
- - - -
1- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
3 3- -
- - - -- - - -
24 22 - -




S in pasajeros 
De De 
Vapor Vela 
E. s. B. s. -
86 28 617 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -- - - -



















Entrada y sallda de pasajeros por el puerto de Barcelona * [49 
O SE ..DlRJGitH 
Argentina Brasíl Cuba EE
. UU. del Mejlco Cblle O trOS ToTAJ.U Filipinas TOTAI.&S 
T orALU 
N. deAmérica deAmérica Ol!: AldRJCA D&Oc&.\NiA 
' 
l~ 
E. s. B. I S. .B. s. E. s. E. s. E. s. E. s. E. s . E. s. Jl1<T1UJ>A S ALIDA 
191 612 23 20 43 55 33 4 <! 
~ 7 70 115 365 817 12 12 502 1'142 ,, 
120 393 13 9 36 39 20 3 4 2 5 52 61 243 514 7 7 331 607 
71 219 10 ll 16 13 1 3 2 18 &i 122 303 5 5 171 335 
19 57 s 4 - 3 1 2 10 30 74 1 1 43 79 
16 124 2 3 7 6 2 - - 1 l 3 3 9 31 146 - - - - 44 152 
148 407 10 13 36 44 26 4 - 3 4 4 63 ss 287 563 9 - 9 - 38S 073 
8 24 3 - - 2 4 - - - - - 2 s 17 34 2 - 2 - 27 3S 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1<1 64 - - - 1 - - - - - 1 1 1 15 67 - - - - 15 67 
23 43 1 1 8 15 2 - - 1 - - 6 a 40 63 1 - 1 - 57 70 
22 140 3 2 10 14 6 3 - 3 1 1 18 33 60 1U6 1 - 1 - 88 249 
50 52 2 - 4 3 lO - - - 1 - 9 4 76 59 3 - 3 - 105 75 
- 2 1 I - - - - - - - - - 1 1 4 - - - - 2 5 
- - - - - - - - - - - -- - - 1 - 1 - 1 - 2 -
5 4 - - - 2 -- - - - - 3 13 19 1S 2S - - - - 18 37 
s 6 - - - - - - =I 
- - - 3 - 11 6 - - - - 19 6 
1 2 - - - - - - - - - 1 2 1 4 - - - - 2 •t 
49 242 s 12 21 17 14 1 - - ~I 2 17 42 112 316 
5 - 5 - 151 350 
153 499 16 14 41 48 9 4 - 4 7 54 70 278 646 11 - 11 - 324 6H·i 
1 - - - - - - - - - -- - - - 1 - - - - - 17 20 
29 103 - 4 - - - - - - - - - 3 29 110 - - - - 32 116 
- ·- - - 1 7 - -- - - - - - - 1 7 - - - - 2 7 
- - - - - - - - - - - - - - - - l - 1 - 1 -
3 2 2 - - - - - - - - - - - 5 2 - - - - 7 3 
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - 10 -
1 5 - 1 1 - - - - - - - - - 2 6 - - - - 36 51 
- - - - - - - - - - - - - - - l - - - - - l 
4 3 5 1 - - 23 - - - - - 16 41 4S 45 - - - - 73 60 
3S 113 7 6 2 7 2<! - - - - - 16 45 87 171 1 - 1 - l7S 258 ------------ ---------- -- - - ------ - - ------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pasajeros comprendldos entre 9 y 59 años [50 
De 23 nnos , ... , I "' ..... Du30a34 De85 n 89 De 40 (\ 44 De 45 n 40 De60a54 De&5a59 T6TALltS T9'fALIIS anos a nos a nos nnos nj!os a llos all os Olt 20 A 59 AiiOS OCNJIRAL&S 
Var. Hem. Var.
6
1 Hem~ Va~.S He;~ ~~Hem. Var.IHmn- .~~~ Hem. ~~~ 
Var. Rem. v11""""~ Vartln Hembra ----- ----5 3 46 23 33 19 35 1(i 21 u 17 9 2 124 288 144 
9 8 20 ü 79 38 75 35 73 35 70 35 40 17 36 lS 23 13 450 223 543 282 
Última residencia en el extranjero [52 
DE LOS VASAJSROS SSPAiiOLaS Da LOS PASAJa•os ltX'rRAl<JKROS 
[ 
~~ ·B .!! ~~ ~ 1_ .. fl J o~'~ " i o., ~ ......:E.. ~ 
21 5 6 158 
Clasificaciones 
CoN PASAJIUtOS E. s. 
Y DANOER.A 
Espafiola ....... 9 6 
Frnncesa ........ 2 2 
Inglesa ......... 2 l 
Italiana ........ 11 13 
Alemana ........ 
Noruega . .. ... . 
Sueca ...•... .... 
. 
No consta ... ... 
TOTA LES. . . 24 22 
TerrAt. DK PASAJIUIOS 
Qtnt SALIIlRON 
942 
~ g I à I! :;: d e .o 
_a_ à ~_!!!__E._-
20 42 
r.i I ¡; o~ 
s 9 20 24 
de los buques [54 
Sn< PASAJ&ROS J!. s. 
Y BANDERA 
E spañola ....... 18 4 
Alemana ....... 4 2 
Francesa ...... . 3 4 
Inglesa ......... 11 4 
Italiana ........ 26 21 
Noruega ........ 15 5 
Otras y no consta •.• 15 5 
Sueca ... . ...... 
f---
TOTALES.. . 92 45 
Bt ~ j ~~ ·~ :g ~ ·3 g E:ij l'i .s .. ~ .2- 1_ ~ ow ~ o~ g ¡¡; ___!_ .J___L ~ _lL -8 ¡... 
11 324 5 Sl 3 -- 1 36 24 7 21 178 
P•SAJSROS Q~ ltNIK.UOK o SoU.IDOK ltN 81Jl111115 
CALIDAD Espalloles Extrnnjeros TorAt.liS 
OS LOS BUI)US9 
-------I·.....;:E;.;... ___ s_. __ !::.__~~ _B_. ___ s._ 
~~ :~::.~ : : : : : : : : 251 590 21nj 352 502 942 
TOT ALES. . . . . 251 590 251 352 502 942 
Última vecindad de los pasajeros españoles [55 
EN EsPAiiA 
~ ~ ~ J !~~ Jl f 
ToT .u. 
1 OBNKR.AL ~ _1__!__ !~ .3 ~ g .. ____::. ¡... C:l -· 
- 12 40 495 8 68 41 20 684 - 684 
- 4'25 -
ABASTOS Y PR E CIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
F·mtas, 'Verduras y hortalizas Cantidadcs 
Frutas verdes no especificadas .................. k . 4296427 
Melones y sandías .................................. k. 17830 
Fresas, fresones, frambue:¡a, madroños y 
grosellas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k. 
Cocos con cascara .................................... k. 
Chufas ......................................... ... ....... k. 
Castañas frescas y tiernas ..................... k. 
Cbampignons y trufas .............................. k. 
Setas ...................................................... k. 
Patatas, bata tas y bonia tos .... . .. .. .... ... . . .. . .. k. 
Verdurns .......................................... carros 
Hortalizas .......... ... ...... ...................... buJtos 
Pescado jresco y ·mariscos 
Rayas, cbauguet, sardineta, boqueroucito y 
amploya ........................................ k. 
Sardinas, barats, bogas, sureles puJpos .. b~~ 
querones, bonito, mujol y gihtas ...... ~ ..... k. 
Merlu7.a, pescadilla, salmoneles, mólleras, 
calamares, rapes y colas rape ............... k. 
Merluza palangre, Ienguados meros roda-
balles y lubinas ............... : .......... ~ ......... k. 
Atunes ........................ : ................ ... ....... k. 
Laugosta y langostinos ........................... k. 
~efcadilla del Norte y besugos .................. k. 
.,a tnones ............................................... . k. 
Mcjillones, almejas y similares ................ k. 
Otras clascs de pescades no especificades ... k. 
Ostras del pafs y Arcachóu .. . .. .. . .. .. . .. doceuas 
Ostras de Marenues ..................... ... docenas 
Aguas ?ni·nerales y demets aguas de ~tesa 
Aguas embotelladas cuyo precio corrien-
t.e dc venta al por menor sea de 1 pta. 
litre ................................................ li tros 
Aguas embotelladas cuyo precio de ven-
ta al por menor no alcauce a 1 pta. 
li tro ................................................ li tros 
Aguas de mesa en garrafones, barriles 
y otros envases .............................. litres 
L!quidos 
Vi nos corrien tes de todas clases ......... li tros 
V.inos dulces y vermut, embotellades ... litres 
Stdra, cbacoH y demlls vinos de frutas .. litres 
Viuos espumosos ............................... li tros 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. litros 
Aguardientes y licores que excedau de 
50° cgrs. .. ....................................... litres 
Cerveza . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . li tros 
Gasolina y carbura~ttes similares 
Petróleo refinado, gasolina, benzol y 
demas carburantes lfquidos, con ex· 
cepdón de los alcoholes y aceitcs pe-

































Came de temera en fresco ..................... k. 
Carn e de tern era cou gelada ..................... k. 
Carne <;le teruera en fresco, procedente del 
ex tenor . .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. k. 
Carn e de bueyes y vacas e.n fresco .... .... .... k. 
Cante de bueyes y vacas congeladas ......... k. 
Carues de ganado !anar y cabr[o en fresco. k . 
Carn es de gana do !anar y ca brio congelada!:\. k. 
Carnes de gauado de cerda en fresco ..... .. .. lc. 
Came de &a nado cab allar .. .. .... .. .. .. .. . .. . .. .. k. 
Des po~ os e terueras ..................... unidaues 
DespOJOS de bueyes y vaca s .. . .. .. .. .. . un i dades 
DespoJos de reses !anares y cabrías .. unidades 
Despojos de cerdo ........................ unidades 
Carnes de cien·os, gamos, cabras montesas y 
demas reses de caza mayor. . . . . . . . . . . . . k. 
e ames saladas 
Cames en cecina, en salmuera, ahuruadas, 
en s eco, eu conserva, etc., etc. .. ............. k. 
Chorizos y longanizas .................. ... ...... k. 
Despojos salades dt· todas clases e intesti-
nes secos ............................................. k. 
Huesos de cerdo salades ........................ k. 
Jaruones ..................................... ............ k. 
Manteca de cerdo .................................... k. 
Manteca de cerdo en rama salada ............ k. 
Mortadela y embutid<'s uo especifkatlos ... k. 
~al~bichones y sobrcasadas ..................... 1c 
OCI DO sa}ado .......................................... k . 
Sebos, a excepcióu de los destiuados a usos 
industria les ................................. .. ....... k. 
Reses en vivo 
Lanares y cabdas, lechales. . . . . . . . . . unidades 
Lanares y cabrfas. no lechales, excep-
tuaudo los machos cabries ......... unidades 
Machos cabries ......... . ....... . ........... . 
Reses de cerda, Iechales ..................... . 
Volateria y Caza 
Pavos ........................................... uniclades 
Pavipollos y capones ..................... uniclades 
Gallos. gallinas, pollos, ansares, SÍ· 
sones, patos y demlls similares .. . unidades 
Perdi ces ....................................... unidades 
Ort~tas, agac.hadizas, cbocbas y si-
mt ares ...................................... unidades 
Palomos, codornices, tórtolas y si-
rnilares ...................................... un i dades 
Zar.za~es, tordos, cborlas, malvises y 
stmtlares ................................... un i dades 
Conejos (incluso los de c<1rraJ) ...... unidades 
Faisanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unidades 
Liebres ......................................... unidades 
Prz~~~- -~. ~~~~~. ~~ .1~. ~~~~ . . ant:~ 
1 I uevos 











































COTIZACIO N E S DE MERCANCIAS 
(Informaci6n de la C:ímara de Comercio de Barcelona) 
Cereales y otros artículos 
Trigo s : Cat1deal Castilla ...... ........... .. ......... .. 
Mancha Jeja ........ ...................... . ............ . 
Mancba candeal* ......... ........ ... .. .. .. .... ....... . 
Navarra ..................... ....................... ...... . 
~~~:~r~;¡ .. ." ." ." .": ::::::: .": ." ."::::: :::::::: .":::: ." ::::::::::: ."::: 
Aragón ................................................... . 
Extremadura, blanquillos ........................ . 
Extremadura, Crucher ............................ .. 
Lérida .................................................... . 
I-Iarinas: Extra blanca superior .. : ................. . 
Extra blanca corrien te ............................. . 
Panadera ................................................ . 
~;r~~: : ::. i: 
Cuartas ................................................. . 
Arroz: Benlloch cero ...................... . 
Benlloch florete ........................... . 
Benlloch selecto flor ................... . 
Benlloch matizado, corriente 
Benlloch matizado, selecto ............ . 
Bomba corriente. . ......................... . 
Bomba superior, ... ............. : ........ . 
Bomba puro ... . .. . ......... . .... . .. . ..... . 
Algarrobas: Viuaroz ................................... . 
~~t~rca· ·::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Ibiza ................................... .... .. .... .. .... .. .. 
~~Í~~~f:a .. :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Chipre .... ............................ ................... . . 
Grmtos: Alpiste Sevilla, clase corrien te ........ . 
Al pis te clase buena, cribada ... ................. . 
A -vena: Extremadura ................................... . 
Argentina. disponible ............................ . 
Mancha .................................................. . 
Aragón ................................................... . 
A~ones: Navarra ..................................... . 
c:;~lfia.· · ·.·::: :.:.'.: .'.:.'.".: .'." . .'.: .'.:.:: :::::::::::::::::::::: 
Franceses ............................................... . 
Cebada: Urgel ............................................ . 








































Segarra ..................................... .. ... .. ....... . 
Extre1uadura ...................... .. ......... .... .. .... . 
~~:iif: . ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·:. ·::. ·. ·. ·. ·. ·. ·:.'. ·.' ·. ·. ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·::. ·. ·. ·. ·.  ·. ·. ·. ·:. ·.:
Ha bas: Prat ................. ................. ............ . 
Hali a, grau des, criba .................. . 
Italia, corrien tes. . ...................... . 
Extremadura ........................................... . 
Valencianas ............................................ . 
Mahón, para simieute ............................. . 
Cerdeña .................................................. . 
Habones: Jerez ........................................... . 
Sevilla .................................................... . 
~!arruecos .............................................. .. 
Ma}~1!pia~~dispÒ~ibi~··~~¡;;~·~~~Ò··::::::::::::::: 
Mijo: Extranjero (segúu clase) .................... . 
Comarca ................................................ .. 
Yeros: País ............................................... .. 
Cañamo11es: Extranjeros ............................. .. 
Garbanzos: Andalucía, blau cos ................... .. 
Andalucia, pelones .................... .. 
Argelia ................................................... . 
Habiclmelas: Valencia Pinet. . ......... .. 
Mouquilina. .. ...................... ........ . 
Tranquillón. . ......... ... ................... . 
Mallorca ........................................ .......... . 
Castilla, corrien les. . .................... . .. 
Comarca. . ................................... .. 
Cocorrosas, Cast illa. .. ............ ...... . 
Cocorrosas, I tali a. .. ................ ..... . 
Tipo Galats ................... .................. ...... .. 
Tipo Braila ........................................... .. 
Liugote Hungrla .................................. ... . 
I.iugote y Cagueux ... ......... ..................... . 
Lingote Rumania. .. ...................... .. 
Frfjoles: Castilla ......................................... . 
Extranjero ............ ........ ........................ .. 
k1~~~a:s .. : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 36 48'50 
44,75 
44'75 Despojos: Salvado, los 100 li tros ................ .. 
38'80 Salvadillo, los xoo li tros ......................... .. 
37'50 cfi.l• Menudillo, los Joo li tros ................... ....... . 
Algodón arnericano e indlo 
(Pesetas los 50 kilogramos) 




Preci<lS GoodMidd Mldd 
Mldd 
Strlct Low Fíne Fio.eOmra Midd Bcoaèh -
!\.las alto ... . .... . ............ .. . ..... 163 159 157 153 140 130 
Mas b~t· ........... .. .. . . : . .. .. ... . 151 147 145 141 132 123 
P rome 'o .... . ...... ... ..... . ... . . . ··. 159'125 155'55 153'94 150'25 137'60 
128 
















































- . ~ 
Precios al por mayor y al detall de pescado [60~ 
-
YAYOR• DBTALL• -
Precios obtenidos ~ 10 kilos Preclos obtmklos por kilo -
e !..ASES 





•• o o 
Anguilas ......... . 
Bcsngos ......... . 
Bis us (Ca pa llas) .. . 
Bogns ....... .... . 
Bonifo ... ...... .. . 
Burros .......... . .... 
Calamarcs ....... . .... 
.... 
'. " . 
' ... 
Calet (Cannuas) .. . 
Congrios ......... . 
Esca ma rl a ns . . . . . . 
Galcras .......... . o ••• 
) .... Gallos (Sampedros 
Gam bas ........•. .... 
J ,angosti nos ...... . t ••• 
... . 
.... 
r,angosta ........ . 
r ,cnguados ....... . 
I,isas (Mujols) ... . ..... 
) .... Lubinas (Uobarros 




Merluza (Bou) .... 
!lferluza (Cantabric 




.. :\fólleras. · ........ . 
~laires ........... . .... 
.... 
.. 
Pelayas .... . .... . 
Pcscadilla ........ . 
.... 
.... 
Pajeles .......... . 
Pagres ..... ~ ..... . 





Pulpos .......... . 
Rapes (ent.cros) .. . 
Rapes (colas) .... . 
Retbgos ......... . 
Reballa .......... . 
Sardina .......... . ... . 
Sahnonetes ....... . .... 
SureU ........... . ..... 
Scpias ........... . •• f o 
Brnixus (Gallos) .. 
















































IDnimo Múimo mensual --- ---
28'63 37'59 33'11 
17'20 20'79 18'99 
20'86 27'26 24'06 
7'60 9'67 S'6a 
11'68 17 14':-!4 
23 25'15 24'07 
17'25 24'62 20'93 
27'26 59'96 43'61 
7'41 11'58 9'49 
17'80 29'34 23'57 
26'06 59'65 42'85 
7'40 lO'•J-6 8'93 
) 7'28 25'21 21'24 
19'64 36'50 28'07 
105'20 167'20 ) 36'20 
89'33 115'5-! 102'43 
51'13 92'43 71'78 
17'58 24'75 21'17 
40'10 75'40 57'75 
9'57 12'92 11'24 
37'11 70'26 53'68 
38 78'65 58'32 
I 33'21 44 38'60 25'10 43'03 3-!'07 13'96 34·10 24'03 
8 lO 9 
40 44'12 42'06 
13'36 42'43 27'89 
17'25 31'81 24'53 
10'25 18'78 19'51 
Í.0'6G. 38'50 24'58 
4 32'86 18'43 
16 40'66 28':13 
13 20'10 16'55 
25'33 31'33 28'33 
14'50 22'15 18'32 
23'06 60'41 41'73 
8'91 17<65 13'28 
12'33 49'23 30'78 
17'25 24'02 20'!l3 
10 15'37 12'68 
la<t,ce ~tf'l r-e. Nm>letOS ab9olutos Promedlos 
l.c:i.6n al mt• Media 
•nt~"o' 
\tccii.apor 100 ~Unim o Mbimo Mlnimo Yaximo Mensual ---
122'22 3 6'05 5 5'21 5'10 
83'47 1'40 8'35 2'44 3'18 2'81 
140'70 1'80 6'25 2'75 4'03 3'89 
52'30 1'35 1'75 1'66 1'82 1'74 
71'09 l'lO 5'70 1'89 2'85 2'37 
117'41 1'40 4'05 2'95 2'95 2'95 
95'74. - - - - -
127'44 1'70 9'90 2'93 9'11 6'02 
112'97 - - - - -
116'05 1 9'90 3'24 8'60 5'92 
114.'14 2'65 9'90 4'23 8'83 6'53 
74'66 - - - - -
100'00 1'40 7'50 2'77 3'17 2'97 
97'06 - - - - -
128'97 9'50 25 12'68 21'87 17'27 
104'86 8'65 15 10'49 12'39 11'44 
104'78 1'90 9'90 4.'58 9'90 7'21 
110'20 1'40 6'25 2'71 3'91 3'31 
111'37 2'40 9'90 6'18 9'37 7'77 
51'09 - - - - -
95'32 2'30 9'90 5'35 9'12 7'23 
79'78 3'05 9'90 4'53 9'15 6'84 
108'79 3'20 9'90 4'30 5'92 5'11 
124'57 1'30 7'50 3'35 5'48 4'41 
107'56 1'20 9'90 3'01 8'32 5'66 
101'46 - - -- - -
72'77 2'50 9'90 5'48 9'86 7'-!2 
98'79 1'20 6'05 2'01 4'52 3'26 
111'80 1'20 8'85 3'96 7'32 5'69 
146'58 - - -- - -
114'6-l 0'90 7'80 1'86 6'08 3'97 
93'41 1'60 5'60 2'23 4'24 3'23 
128'42 1 6'75 2'55 4'67 3'61 
58'62 - - - - -
lí0'95 -- - - - -
108'4.0 1'25 5' 20 2'19 2'54 2'36 
111'96 1'75 9'90 3'42 9'90 6'66 
143'66 - -- - - -
100 l 'lO 9'90 2'23 8'31 5'27 
108'67 1'50 6'25 2'53 3'22 2'87 
92'21 1'30 9'90 1'85 4'04 2'94 
1. Coliznciooos cllarlas de) Mercado Central d~ Pc.scado. - 2. Colizaoiones dlt!.rlns del Merc:ado do San Josó. 
Precios medlos al detalle de artfculos de clase corrlente 
Pau de trigo ...................... . . . 
Pasia para sopa .......... . . _ ..... _ .. . 
Bacalao seco: 
Morro .......... ... ............... . 
Penca ............................ . 
Bacalao retnojado: 
~[orro ............................ . 
Penca ......................... ···· 
Arroz ............ .. . . ............. , .. . 
Garbanzos ........................... . 
J udías secas .... .... ................. . 
Azúcar blanco ..... ... .......... - - . - . . 
















Jabón........ . ................ . .. . .. kilo 
Aceite .................. . .... . _ . . . . . . litro 
Leche ......... . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . • 
Vioo . . ................... . .... · · · · · · · • 
Huevos: 
Villafranca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . docena 
País ..................... ·- ....... . 
Combustibles: 
Carbón vegetal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
Carbón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Petróleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Flúido eléctrico (kilovatio) ........ . ..... . ..... . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Reses recOIIO&idas a su entrada en esta ciudad 
Vacunas, 6165; Lanares, 58841; Cabrías, 6863, y Cer-
da, 11 fi94-. Total, 86463. 
Mor/alidaJ 0.11Ímal.- Ganado : Vacuno, 126; !anar, 276; 
cabdo, 78; caballar, 14:1; asnal, 14, y porcina, 51. Total, 686. 
!Jecolllisos on los M~rcados al mayor y detall, distritos, 
ambulancias, puestos, etc., etc. 
Espurgos r, dcspojos, 58'500 k; Carnes varias, 68 lc¡ 
Embutiòos, G sno k.; Pescada fresco, 42'330 k., y Frulas 
y vercluras, 61330'500 k. 
Aves, 140; conejos, 6, y huevos, 337-!. 
Reses decomisadas en los Mataderos, Mer&aMs de Ganados 
y estacioms y fielatos 
Vacunas : Especificas, 39; comunes, 44, y fetos, 222. 
Lanares : Especlficas, 3; comunes, 220, y fetos 6. 
Cabrlas : Específicas,-; comunes, 66, y fetos, 8290. 
Cerda : Especifica s, 16; comunes, 24., y fetos, 1221. 
Tota.les : Especlficas, úS; comunes, 354, y fctos, 9739. 
Espurgos y despojos: 25539 k. 
- 4Z9-
-· 
A e e I Q ·E N T E S D E L T R A R A J O * 
Antecedentes y claslficaciones de las víctimas 
lndustrias 
•o 
• e '3 ~" 
e -8 e 11 :g ... 1:1:2 .2 
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Aprendices ................. : . . . . . . . . . . . . . . - 29 . 9 1 - 4 7 4 1 3 1 - 3 - 6 - 5 6 3 - 82 
Albaiiiles.................................. -1 22 - , -f -1, o6-~ ~69 - - - - - - - 41 - - - - - 4453 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v 
Canteros ............... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 -,· -¡ 1 4 
Picapedreres ......... ' ..................... 2 - - 3 5 
Yeseros.... . ............... . ............. . 6 6 
Ladrilleros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sl 8 
Carpinteros...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 1 31 26 4 40 
Cerrajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3 -, 4i 4 l 9 





Vidrieros ................ · . · · · · · · · · · · · · · · · · =I l z 
Electricistas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 11 1 101 2 =1 - 1 4 U! 
Pintores................................... -21 21 -6~ 4 J I 411 I 1921 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -• 
Sopletistas .... .... .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 _I 21 Lampistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 - 1 2 12 
Hojalateros .. ......... ..... ........... .... ò 2 1 J , 11 -
3 7 
Torneres • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2¡ 2 - 1 6 25 
1\fecanicos................................ . 20 4 _1, 3 3 51 2 2 -_¡ 10 1 Gl 







Pulidores ............... . ............. · .. · · 4 =11 I • 1 





Desbarbadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 -¡ -
Repulsadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
1 
M'aquinistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 'I 1 2 7 
Fogoneres............................. ... . 1 - 1 2 --¡ 4 
Chofers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - -, 1 1 2 4 -1 9 
Carreteres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21 - 3 7l 1 2 - 1 1 65 -I -~ 83 
Car~adores y dcscargadores............... ... - - - - - - - 1
1 
1 2 - - -- - - 811 - - 2j - 87 






5 231 9 13 12 17 1! 3~·~ 5 10 1611 4¡' ~Ó~ 
Peonesengencral. ............... ........... _2_4__!!~_E :l1~~~-3_!!!~_5_.!__4 _::¡~_1_82~~ 518 
TOTALES.... .. . 5 12 29S 193 48 65 77 377 45 47 16 22 20 ~ 11 308 6 31 3S 23 2 1658 
• En l~s ~l.asiricaclones combinadas de o(icio3, lndllstrias y causns aólo se tienen en cuenta los ocurridos en la capital. 
Califlcación de Ja incapacidad Dfas de Ja semana 
ACC:IDL"fTES.. 
TKIIPORAJ. Pt!IUL\Nalo'TI! CAVIAHTIS OzSCOt<OCIDA 
DE WUiltTC 
" .. .. .. s ;; 3 ü i ·a i "¡¡ .s .9 .s .9 
8 > ~ .1_ ·o, ~ ·a, > ..L _d_ _L _1_ 
l5S6 208 14 4 2 - 56 30 
Ltlllas MARTBS llútRCOLI!S JuttVJtS VtttllNES SA!w>o Dola!IGO No cossu .. .., .. .. .. .9 .9 .. 
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lndustrias y causas [57 
'· Causas del accidente 
, . .:. ., I .§ " 
~~ ~ ~ ¡¡ ~ .. i 
~ ~ .. ; fl tl"' :;¡ -g :g .g ïii ~ a ll .ri 
INDUSTRL\S ] .h .~ ¡j 'E Se a~ -a E :g ., 'iJ :a.- 3 't1 .§ ~ fJ :a ·g ., 
~ ~ i_] g.¡ ~ ~ ~ ] g ] ~ ii ~ !i ~ ~ i~ R. e, :- h ] ; 8 ~ o li <" :s b ~ ~ ~ :a .. c..s 1l !I g e g - - Pl' s.g - 3 il ¡; ____ _ ___________ ~~ J ...... _.!::._____f:_ _r!L ll ~" ¿;~ iii _a _ _L ..aEL _8_ i _.,_lL. _1_ ~- _g_ _fo<_ 
Agrlcolas y forestales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - 1 - - - - l - 1 1 - - - 11 - 5 
Canteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -~ - - - - - - -:¡ 3 3, 1 3 - - 1 - 1 - 12 
Metalurgia y derivados. ........... . ...... 1 2 1 53 - - - 4 - 32 .., 18 21).1 - 42 16 4 17 - 73 6 298 
Textiles . . , . .. . ... ..... .... . . ... ........ - 7 - 50
9
1 - - _,_, - - 3 --I 15
6
1 18 - 33 13 - 12 - 38 4 193 
Auxiliares de textiles.. . . . . . . .. .. . . .. . . . . . - - =I - - - - - 10 :J - 9 3 - 3 - 5 - 48 
Qulmicas . ........... ,.................. - - 3 - - - 11 I Ui -1 41 9 - 14 2 - - -- 13 1 65 
~léctricas.... . ............... . . ... ...... 1 - 1 12 - - - 2 9 8' 71 12 1 13 2 - 1 - 8 - 77 
Construcción....... . . . ..... . . . . ......... - 1 1 lú - - - 10 10 - 6293
- ~ 72 2 73 18 10 19 8 63 6 377 
.Madera.. ... .. . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . - - - 17 - 1 - - - -~1 - 2 - ll J - 10 - 2 - 45 
Alimentación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 6 =I - - 1 - 2 - 4 - 14 5 1 - - 11 - 47 




1 - - 3 -
1
¡ - 2 - 4 - 16 
Pape!, cartón y caucho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 4 =I -
1 
- - 11 3 - 5 - 1 - 6 - 22 
Cueros, pieles y materias duras............ - - - 5 - - · - 6' 3 - 2 - - - - 3 - 20 
Ve~tido y calzado.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 3 - - - - - I 2 - 3 2 - 71 - 7 - 24 
Ornamentación .......................... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Transportes............................. 1 - ¡ · 30 27 21 1 9 - 15 _! 26 22 - 23 17 54 16 lO ao' 4 308 
Alfarerla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 - - - - - 2 - -- - - 3 - 6 
Vidri o y cristal .......................... - - - 2 - ~ - - - 9
1 
- 5 3 - 4 1 - 1 - 6 - 31 
Varias ... :.............................. - - - 6 - - - - 1 - 2 2 - ~ 2 - - - 13 8 38 
Desconoc1das... . . .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . - 1 - - 1 - -, - - 1 - 2 1 - - ~ 5 12 23 
Servicio del Estado, Díputación o .Municipio. - - - - ' - - - -~ - - - - 2 - 2 
ToTAL&s ....... -31o4 221.2? ~11291-= n81la 163 185 -¡-Toï 85 oooo 18 295 4ï 1658 
I 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
V.utONltS HJUIBRAS TOTAL'IIS 
GRUPOS DB tDAD&S 3 
·3 
3 
-a fJ a ~ .. 
l 1 e ó ,. ·o. ïi. _L ~ 8 _iL ....$... _ _ c.:J_ 
De 10 a 14 años .... 30 6 7 2 36 9 4-ó 
Dc 15 a 16 años . ... 68 16 25 4 84 29 113 
Dc 17 a 18 años .... 91 17 23 4 108 27 135 
De 19 a 40 años . ... 981 133 113 21 1114 134 1248 
De 41 a 60 años .... 262 30 20 2 292 22 314 
M:ís de 60 años ..... 18 3 - - 21 - 21 
No consta la edad .. 19 4 1 - 23 1 2.J. 
TOTALES ... 1469 209 189 33 1678 . 222 1900 
Ut-!i00!-10... 
~~-d·~ .. Gtuvas MORT AUS QDAI TO'I'At.I!.S .. .. ·a - ·3 ·3 ·~ ~ Lo CAR g ] i ] J ~ .~ -~ i .Jl i .s .. 
~ ~ 3 l j i ·- > z Sj_ Sj_ 8 _j____L 
Cabcza ........... 98 29 70 5 1 1 1- 1 7 171 42 213 
Tronco • .... . ..... 112 12 27 4 1 - 3 1 143 17 160 
Miembros superiores. 652 96 178 10 6 ) - - 30 17 866 124 990 
Miembros inferiores. 295 36 98 6 2 1 - - 14 4 409 47 456 
Generales ........ . 34 5 19 2 4 1 1 - 2 - 60 s· 68 
No consta ........ . 2 2 1 ¡___2 - - - - 6 1 9 4 , 13 1-
TOTALES ... 1193 180 393 28 14 4 2 56 30 1658 242 1900 ~ . ... 
Oficios y causas · (58 
Causas del accidente 
·"' = ~ 
rl .. ~.e ~ ~ ¡¡~ ~ 
0F1C109 .§ ~ § i J - ~ .2 .: ~ :a :g '8 :§ 5 ~ H ~ 
~ ·ü l e la 1 ~ § :H :n ~! :¡¡ ~ ~ i] R 1 ~ ·U ¡ ~ 81 TOTAL" 
o e:¡ <<I O' ~ ~ ~ :a 1l ... ~.9 l! !!l j .a .a §' g - .. ~ ~"O ·- ~ 
_ -L L __!... ita: .-!'!:__ ....J::__.a_ k..!.. ~ ~ _l>l _ _L l ~ ~~-L _à_ J!L_ _L _e_ _e_ __ 
Aprendices.. . . .. . . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. .. . . . . - 2 - 24 - - - - - 7 1 8 9 - 13 1 - 7 - 9 1 82 
AJUS~':dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - 6 1 - - - - 1
1 
-~ 2 1 - ~ -1 -~ 4 - 31 - 27 
Alba.n1les.. .. . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. .. . .. 2 3 - 8 8 <>I 2 - 4 12 44 
Peones de albañil............................ 1 1 5 - 9 10
1 
1 61 4 - 3 n¡ 2 53 
Canteros................................... 11 - 1 1 - 1 - 4 
Cargadores y descarg 1dores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 4 3 14 8 40 - ¡ 151 87 
Carpinteros................................. 7 4 3 9¡ 1 10 -~ 61 40 
Cnrreteros.................................. 13 9 10 -1 6 9 8 15 12 1 83 
Cerrajeros.................................. 3 2 2 1 4 4 3 19 
Desbarbadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 7 
Electricisti.\S. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 2 3 1 1 1 18 
Fogoneros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 4 
Fundidores ............... : . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 1 2 14 
Herreros . ........................ .. . . . . . . . . 1 2 2 1 4 1 1 12 
Hojalateros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 2 7 
Ladrilleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1, 1 2 1 8 
Lampistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2 1 3 12 
Marioeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 
Maq~!listas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 -1 
91
. 7 
Mecamcos............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 14 1 2 1 1 3 12 1 6¡ 51 
Picapedreros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 .21 ~~ 5 
Pintores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 1 11 
Pulidores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 6 
Repulsadorcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 2 9 
'J,'?rn.eros ......... . _...... .. ... ... . ..... .. ... n 8 -¡ , - 6 25 
V1dneros................................... 1 6 1 1 1 1Ó 
Veseros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - I -1 2 3 1 6 
Operarios y peones en ger.eral ........ ......... _--= _......,! ~ ~ __!2-= . 15-= 55 __ 4 ~_E_! __ 2 116 ~ _2! _E __ 3 ~ ~ 824 Operaríos textiles y auxiliares................... - 7 - 54 - - - - -~13 - 15 18 - 39 10 - 7 - 13 2 178 
ToTAL&:>... . . . . 3 10 4 221 27 21 1 29 - 118 131 1.63! 185 4 261 85 69 90 18 295 41 1658 




Hous ci ·:; TOTAt.ES .. _.L _u_ --
I .¡¡ .. " .. o
i .s .. ~ e NATUAAr:.szA O& LAS loi!SKAS 'li. > g NATVRALEZA DE LAS lflSMAS ·;;: TOTALES _a_ ~ -'""- __!._ _l_ --Antes de .la 6 de 1a mafiana. 32 4 36 
De 6a 9 ..... ..... .... 123 26 149 
Cot1tusiones y erosiones ... 538 69 607 Sumas atlteriores . .. 1390 189 1579 
Heridas contusas .... .. .. . 408 51 459 Asfixia •................ 4 1 5 
De 9 ::t 12 .............. 564 80 644 Conmociones ............ 3 - 3 Sumersión .... .......... - - -
De 12 a 18 .............. 601 99 700 
De 18 a 24 .............. 142 19 161 
Cortaduras, laceraciones ... 130 24 154 Diversas .. .............. 6ï 10 77 
Pinchazos ...... . ....... 122 17 139 Desconocidas ............ 14 3 17 
No consta la hora ........ 196 14 210 ------
TOrALES ... 1658 242 1900 
Pérdida de un miembro ... 5 - 5 Cuerpo extraiio: ..... . .... 65 19 84 
Fracturas ........ . ...... 36 4 40 Quernaduras ............. 118 20 13~ 
Luxaciones y dislocaciones. 49 9 58 
Torceduras y esquince .... 99 16 114 ----· -- --1---




MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS* 
M ouimiento de ta Secci6n de A llorro en la capital 
Número de imponentes uuevos ..... .. ...... .. -
Número de imponentes por continuación ..... . 
Total de imponentes ........ .. .............. . 
Importe de lo ingresado, 8954990'08 ptas. 
Número de pagos por saldo ................. . 
Número de pagos a cuenta ..... . ...... ...... . 
Total de pagos ............................. . 







Clasificació-ll dc las imposioio~zes 
Ndmeros 
De 1 a 25 ptas ........... . 
De 26 a 75 ptas ...... : .- ... . 
De 76 a 250 ptas... . . ..... . 
De 251 a 500 ptas ........... . 
De 501 a 1000 ptas ........... . 
De 1001 ptas. en adelante .. .... . 
Especial es ..................... . 











Operaciones de las Scccio"es de Allorro y Seguros sociales 
Ntlm. 
de Lib~tas Li~ tas Diferencias a favor de 
lAcalidades oficinas abiertas canceladas Im posiciones l':> gos Imposlciooes Pagos 
Ptstla.s Pts<ta.s 
Barcelona .................. 1 1865 671 9835238'37 9033779'94 801458'43 
Igualada ................... 1 52 16 365895'69 335502'10 30393'59 
Badalona ............... 7 .. 1 55 34 335048'71 207731'07 37!:H7'64: 
Vich ............ • .... . · · · · · 1 83 38 520423'53 556880'79 36457·26 
Granollers ... ............. .. 1 64 15 366195'71 423836'95 ó7641'24 
Rubí. . ............. . .. .... 1 13 3 64926 28359'83 36566'17 
Berga ...... .... ............ 1 15 11 124874'27 123320'13 1554!14. 
Manresa ................... 1 92 51 698805'98 745624'66 40818'68 
Villanueva y Geltrú ......... 1 23 5 193434'90 170600'76 22834'14 
SabadelL .................. 1 36 8 305978'80 284778'19 21200'61 
Arenys de Mar ............. 1 25 5 175172'45 132087'52 43084!93 
Villafranca del Panadés ..... 1 23 3 237567'60 203527'20 34040'40 
Resto de Cataluüa .......... 22 831 326 5483147'15 5184866'68 298280'47 
Baleares .................. . 1 11 1 35979',J1 22134'32 13845'09 
'rotales ... ....... 35 3188 1187 18742688'57 171H3030'14 1340575'61 140917'618 
Saldo de operaci<mes en 30 de noviembre de 1927 
Ahorros a la vista, 237235370'17 ptas. Ahorros diferidos, 9870326'26 ptas. Seguros sociales, 39378219'07 ptas. 
Importe total de las operaciones, 286483915'50 
Subsidios de matemidad abonados a madres obreras 
inscritas en el Régimen de Retiros obreros y en las 
condiciones que· regulan la concesión, 411; los cuales 
importan 20550 ptas. 
I,as pensiones de capitalización a favor de obre-
ros que bau Uegado a los 65 años importan 24420 
pesetas. 
Bonificaciones e>.."traordinarias de 350 pesetas, 20, 
y 39 de 400; las cuales importan, en conjunto, 
22600 pesetas. 
Estas bonificaciones fueron concedidas a 59 an-
cirulos, de mas de 65 años, que, habiendo percibido 
su cuota de capitalización, ban sido comprendidos en 
el reparto de la cantidad procedente del recar~o para 
el retiro obrero sobre transmisiones por herenc1a entre 
parientes lejanos y extraños. 
• Por no haberse recibido el original, se roplten los datos del mes nntorior. En el ptclxlmo 01lmero se publicacln juotamente can los de enero. 
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Central ............. . 
Gracia ............. . 
Padró .............. . 
San Pedro .......... . 
San l\fartfn ......... . 
Sans ............... . 
'fotales ..... • . 
Oflclnas 
Central ............. . 
Gracia ........... . . . 
Padr6 .............. . 
San Pedro .......... . 
San Marlin ......... . 
Sans ............... . 
Resumen de las operaci<mes verificadas en el Monte de Piedad 

















Préstnmos sobre ropas ~peilos de albajas 
ParlüUu Pa das ParlüUu 
359 17876 1630 
113 1946 510 
435 42650 814 
269 7889 602 
124 1811 61 
208 2545 78 
1508 74717 3785 






Poul4s Parlü/4s Padas 
450287 429 16084 
74539'75 123 2162'50 
80332'50 528 27686 
158600'25 416 11263 
1942'85 145 1593'45 
3683 194 2232 
769385'35 1835 61020'95 



















Totales .... . 6722 38671'40 248 31<105'75 150 2978'50 48231'35 
Rest~men de las operaciones verificadas en la Sección de AhoYros 
lmponCI.tes Total de Reintegros Total Importe . Oficinaa Noevos Porcoatiouxlúo im posiciones lm porte ~o pesetas A coenta PorSI!Ido de reintegres en pesetas ----
Central .............. U26 15030 16156 4204745'52 6577 1488 8065 3257822'41 
Gracia .............. 132 851 983 207373 421 18 439 107953'45 
Padró ............... 82 401 483 217251 242 9 251 45594'20 
San Pedro ........... 18 105 123 25479 67 5 72 33397'20 
San Martín .......... 105 910 1015 232581 479 28 50•7 138184'15 
Sans ................ 290 956 1246 292033 589 53 &t2 . 167462 
Totales ....... 1753 18253 20006 5179462'52 8375 1601 9976 3750413'41 
/ 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organismo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
operaciones 
Pr6stomos pro.otJdos por Prorrogas ReducCliOoes de capital Prést.runos nuevos 
NúmMO CaPital P/4$. Parle Total Colwado P/4$. Nú,.ro Pagado Plas. 
Joyas ..... . ............ 750 99959'95 739 434 104582'60 366 97907 
J oyas amortizables ...... 71 121516'53 7l 52 223911'13 58 292305 
Valores ................ 6 26000 3 12 43261 8 23965 
ObJetos ................ 42p 9403'35 405 534 10172'80 195 3423 
ObJetos amortizables .... 83 12103'60 83 43 9950'48 40 23220 
Garantia agrícola ....... ---
Total de la capital ...... 1335 268983'43 1301 1075 391878'01 667 440820 
Monte Pío Ampurdan ... 10 740 lO 375 14 544 ---Total general ........... 1345 269723'43 1301 1085 392253'01 681 441364 
De los desempeños, 296 lo son gratuitamente, con 5359'98 ptas. de limosua, y 49, parlidas, son vendidas en subasta. 
Operaciones en las cartillas de rescate 
Nuevas, 7; canceladas 8. lmposiciones, 29; reintegros, 12. Cobrado, 1264'20 ptas.; pagado 399'31 ptas. 
PYéstamos· combinados con Seguyo de vida 
Contratos, -; cobrado por primas, -; capital préstamos asegurados, - ptas. 
Comparación con el tnismo mes del aflo anterior 
Mes de 110\'fembro Aiio 1926 Alio 1027 AUIIIento 1927 Pérdlda en 1027 
Ntímero Puetas Número Pntlas Número Puetas Pudas 
Préstamos nuevos ....... . 812 293966 681 441364 147398 
Préstamos prorrogados .. . 1114 211777 I 345 ' 269723'43 231 57946'43 
434 -
I 
e O T I Z A e I O N E S E N L A 8 O L S A O F I e I A L D E 8 A R e E L O N A [70 
Capital 
oom. Desl8naeión de los valores 
Promtd1o 






DEUDA DEL ESTADO 
Perpetua interior 4 % (emisión 1919; serie A) ............................................. .... . 
Perpetüa e.."terior 4 %, domiciliada eu 1924 (serie .1) ......................................... . 
Amortizable 4 % (emisión 1go8; serie A) ......................................................... . 
Amortizable 5 % (emisión rgoo, serie A ; canjeada eu l920) ............................ .. 
Amorti1..able 5 % (emisión 1917; serie A) ........................................................ .. 
71 70'10 70'55 
87'10 86'05 86'60 
87'35 87 87'10 
93'25 92'2\5 92'80 


























Emisión 1903 ............................ · · .... · .. · · · ...... · · ...... · ...... · .. · .. · .. · .. · .... · ... · · .... · .. · .... ·" .. 
~:t~t~~ ~~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i:mi~ ;~i ~~~1~ ~J :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
fimisión 1907 ~serie n) ..................................................................................... . 
Emisión t910 (serie D, ampliación) ..... : ............................................................ .. 
Emisióu 1912 (serie B, primera' ampliación) ................................................ .. ... . 
Emisión 1912 (serie E) .................................................................................... .. 
E1nisión 1912 (serie F) .................................................................................... .. 
Emisión 1913 (serie B, seguuda ampliación) ................................................. : ... . 
Emisión 1916 (serie B, tercera ampliacióu) ........................................................ . 
Emisión 1917 (serie B, enarta ampliación) ........................................................ . 
Emisión I9I8 (serie B, quinta ampliación) ....................................................... .. 
Emisión 1919 (serie B, sexta ampliación) ........................................................... . 
Em!s!ón I920 (serie B, sépt!ma_ ampliación) ............. .' ......................................... . 
Emtstón I92I ............................................................................................ · · · ·. · · ·· 
Em~s~ón 1921 (primer!l.amplia~ión) ................................................................... .. 
Emtstón I222 (Expostctón 1925) ....................................... ................................. . 
Emisión 1&)9 (Ensanche) .................................................................................. . 
Emisión 1907 (Ensanche) .................................................................................. . 
Emisión I913 (Ensanche) .................................................................................. . 
Emisión Igo8 (bonos Reforma) ......................................................................... .. 
83'75 82'25 83 
83'75 82'25 83'07 
83'75 82'25 83 
84 82'25 83132 
84'75 82 83'40 
82 82 82 
83'75 81'50 82'56 
83 83 83 
79 78 78'75 
76'25 75'50 76'89 
84 82 83'20 
83'85 81'65 82'80 
83'85 81'65 82'55 
84 81'65 82'85 
84- 82 83'15 
84 82 82'95 
100'50 98'25 99'42 
100'65 98'25 99•33 
101'50 100'1.5 100'75 
99'50 98'75 99'25 
95'75 S-!'65 95'16 
92'50 90'50 91'14 







DEUDA DE I:A DIPUTACION 
Emprés tito de 9.ooo,ooo. Del r al r8,ooo ......................................................... .. 
Emprés tito de 5.000,000. Del I al ro,ooo .......................................................... . 
Emprés tito de 12.oóo,ooo. Del I al 13,000 (serie B) ........................................... .. 
Emprés tito de I2.ooo,ooo. Del I al 13,000 {serie C) ........................................... .. 
Maucomuuidad (emisión 1914). Del I al 8,ooo ................................................. .. 
Maucomunidad (emisión rg:ao). Del I al 6g,791 ................................................. .. 
S7'10 86 86'55 
86'50 86'50 86'50 
84'75 84'25 8•~'fi9 
84'75 83 84'26 









Barcelona (emisión 19o8). Lote rgo8 ........ , ..................... .. .................................. . 
Cadiz ................ .. .. .. .... .... .... ............................................................................. .. 
Gijón-Musel ................ .................................................................. ................... . 
Melilla y Chafarinas ... .. .................................................................................... . 
Ria de Sevilla (emisión 1915; serie E) ............................................................. .. 
95' 75 93'15 94'05 
98'25 98 98'10 
100 98 99 
101 101 101 
95'.50 95'25 95'40 


















Nortes nacionalizados. Primera serie ................................................................ .. 
Nortes nacionalizados. Esvedales Pamplona ..................................................... . 
Nortes naciona1izados. Pnoridad Barcelona ....................................................... .. 
Nortes nacionalizados. Lérida-Reus-Tarragona .................................................. .. 
~ortes. Especiales Almansa-Valencia-Tarragona ................................................ . 
Nortes. Almansa-Valencia-Tarragona (adherides) .. : ............................................ . 
Nortes. Miuas de San Juan de las Abadesas (series A y B) ..... .......................... .. 
Nortes. Alsasua y San Juan de las Abadesas ..................................................... . 
Nortes. Huesca a Francia y otras lfneas ........................................................... . 
Alicantes (M. Z. A.). Primera hipoteca (series 1 a x6) ..................................... .. 
Alicantes (M. Z. A.). Segunda hipoteca (series 17 a r9) ..................................... .. 
Alicantes (M. Z. A.). Tercera hipoteca (serie 20) ............................................... . 
Alicantes (M. Z. A.). Tarra~ona-Barcelona-Francia (emisión 1878} ....................... . 
Alicantes (M. Z. A.). Madrtd a Barcelona, directes (emisióu 1883) ....................... . 
Audaluces nacíonalizados. Primera serie ............................................................ . 
Compañfa General de Ferrocarriles Catalanes (emisión 1924) .................................. .. 
Ferrocarriles de Cataluña .................................................................................. . 
75'50 74'25 75'05 
74'50 73'50 73'95 
76 75'25 75'85 
76'25 75'50 75'90 
86'85 84'75 83'35 
74 73 73'55 
75'75 74 75 
91·50 90 90'4-5 
87 85•25 S6 
70'35 67'85 69'45 
81'15 79'75 80'70 
Sl 79'75 80'45 
54'25 53'25 53'80 
55'75 55'50 55'60 
66r50 64'25 65'30 
77'75 72 75'55 
100 96'50 97'90 







Madrid a Caceres y Portugal (S. coucesiouaria) ............................... : ...... c .......... .. 
Medina del Campo a Zantora y Orense a Vigo (series A a F) ............................ .. 
Sarria a Batcelona ............................................................................................. . 
Gran Metropolitana de Barcelona (emisión 1922) ................. ... ............... ............... . 
Metropolitana de Barcelona Transversal ........................................... ................ . 
Compañía General de Tran-vias ............. . ........................................... ................ .. 
24 23'25 23'85 
42 41 41'70 
101'50 101'50 101'50 
95 93'75 94'15 
85 82'50 83'70 




ComSañía Barcelo11esa de Electricidad (emisióu I92o) ........................................ .. 
Cana de Urgel ................ ............. · ..................................................................... . 
101'25 100'50 101 






































Doslgnación da los valores M:isalto Mb bajo 

















Catalana de Gas y Electricidad (serie G) ........................................................... . 
Catalana de Gas y Electricidad (bonos) ............................................................. . 
Cooperativa de Flúido Eléctrico ....................................................................... . 
Energfa Eléctrica de Cataluña .......................................................................... . 
Eoergfa Eléctrica de Cataluña (bouos) ............. ................................................ .. 
Compañía Española de Electricidad y Gas Lcbón ........................................ .... . 
Sociedad General de Aguas de Barcelona (serie C) ............................................... . 
Productora de Fuer1..as Motrices (emisión 1920) .............................. , ................... . 
Real Compañía Canalización y Riegos del Ebro .......... .. ............... .... , ............... . 
Unión Eléctrica de Cataluña ............................................................................. . 
Sociedad Española de Construccióu Naval (emisióu 1924) ........................ . . .. .. ..... . 
Compañfa Trasatlantica (emisión 1922) ......................................... : .................... . 
Compañfa de Asfaltos y Portland cAsland• .......................................................... . 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (bonos) ......................... , ........................... . 
COñstrucciones y Pavimentes ............................................................................. . 
Sociedad Española de Construcciones Eléctricas ..... : ....... ............. . , ... : ............... . 









Andaluces ................................................................................ ........................ . 
Norte de España (en pesetas) ..... , ................................................................... .. 
Madrid a Zaragoza y a Alícante (en pes,etas) ..................................................... . 
Medina del Can¡ po a Zamora y 01·ense a Vigo (emisióu 188o-2) ......................... .... . 
Gran Metropolitana de Barcelo11a ...................................................................... . 
Metropolitana de Barcelona Transversal .......................................................... . 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CREDITO 
205 202 
484 455 Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) ...............
......................................... . 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) .................... ............................................ .. 
Banco Español del Río de la Plata (en pesos) .................................................. . 
VARIAS 
Compañ{a General de Autobuses de Barcelona .................................................. . 
Catalana de Gas y Electricidad (serie F, pref. 6 %) ............................................ . 
Compañia Hispano-Americana de Electricidad (series A y B) .................... ~ ........ . 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, ordJUaria ......................................... . 
Compañía Transmediterdmea (series A, B y C) .......... , ....................................... . 
España Industrial .......................................................... , .................. ................ . 
Compañfa General de Tabacos de Filipinas (primera serie) .... ............................ . 








Cambios de divisas extranjeras 






SIIUos belgas argent !nos 
1. .. .... ...... .. ... 6'1275 29'89 118'25 146'50 24'20 85'50 33' 10 2'61 
2 . . , ............. ... 6'0400 29'49 116'90 145 23'95 84'30 32'80 2'58 
3 ... .... ..... ... ... ó'!l750 29'18 115'30 143'25 23'60 83'7~ 32'60 2'55 
5 ... .... ........... 6'0550 29'63 117 145' 24 84'60 32'85 2'575 
6 ...... · ............ 6'0650 29'64 117'25 145'50 24 84'50 32'95 2'585 
7 ................ :. 6'0625 29'59 117'10 145 23'95 84'45 32'85 2'59 
9 .. ... ............. 6'0475 29'52 116'85 144'75 23'95 84'4-0 32'85 2'585 
10 .................. 6'0425 29'51 116'70 144'50 23'90 84'50 32'80 2'575 
12 ... . . ............ . 6'0025 29'31 116 142'75 23'70 84 32'60 2'57 
13 ................. -¡5'945 29'075 114'85 142 23'55 83'50 32'35 2'55 
14 .................. 5'9575 29'17 115 142'50 23'60 83'75 32'55 2'555 
15 .................. 5'905 29'30 116 143'50 23'70 84'15 32'60 2'555 
16 .................. 5'99 29'28 115'75 143'50 23'70 84 32'60 2'55 
17 .................. 6'9975 29'29 115190 143'50 1 23'70 84'10 32'60 2'56 
19 .................. 5'995 29'30 115'851143'50 23'70 84'10 32'60 2'555 
20 .................. 6'0275 29'44 116'65 144'25 23'85 84'50 32'"60 2'56 
21 .................. 6'01 29'38 116'40 1143'75 23'80 84'10 32'80 2'56 
22 ..... ........ ..... 5'9775 29'20 115175 143 . 23'65 83185 31'60 2'545 
24 .................. 5'085 29'28 115'90 143•50 23'70 83'75 31'60 2'55 
25 .................. - - - I - - - - -
26 .................. ..- - - - - - - -
2ï .................. 5'98 29'21 115'70 143'50 23'6.5 83'75 31'65 2'55 
28 ... ............ . .. 5'995 29'30 116'10 143'75 23'75 84 31'70 2'58 
29 .................. 5'075 29'20 1Hí'65 1413'50 23'65 83'80 31 2'55 
30 .................. 5'9025 28'86 114'30 141'50 23'40 82'75 31'40 2'515 
31. .. ......... •,• .... 5'925 28'95 114160 141'60 23'45 83 31'45 2'525 ----
Mas alto .. ................ 6'1275 29'89 118'25 146'50 24'20 85'50 33'10 2'61 ---
Mas b:/o ................. ·¡ 5'9025 28'86 114'30 141'50 23'40 82'75 31 2'515 





































' 1 , APENDICE 
t ESTADÍSTICA POSTAL 
Administracióo de Correos de Barcelona (Cuarto trimestre de 1927) 
Correspondeoci:l Valores declarodos del 
Paquoles postlllçs expcdidos Valoro.\ en met~llco 
urçente recibida Servicio ofici:ü expodidos Con dec:.bración de valor Con reembolso 
dtposilados 
- Ordi· 
Mesc> Cartas Certifi· N6mero Yelor declarado na
rios Ndmero Pesetas Número Pese tas Nmueros 
Cantid:ld ded~ • 
c:ldos clepliegos p,~tas de plieg<l!, roda p
çseUL• 
- --- - -- ---- --
Octubre . ..... 14988 1110 175 5046761'44 2509 125 21110'20 305 19695'95 360 15605'50 
Noviemhre . .. 14838 1131 159 4838229'02 2715 115 19456'45 344 17778'78 761 33125 
Diciernbre .. .. 16168 1164 195 1420553'60 2797 101 14666'88 378 23622'15 1039 40296'50 --- --- --- - -- ----
Totales . . . . 45994 3405 529 n :lo5&14'06 8021 341 55233'53 1027 61096'88 2160 89027 
Cecillicados Correspondencin ascgurada nacida en osto. oíic
i!UI Co.rtas CllD valores que ban clrculado por osta oil ci no 
- deposit:ldos · Cartas expcdid&s Objetos expedidos Recibldas llxpedidas Meses 
Cartas OlnJS Total NW:Dero 





valores Peseta s Pese tas Pcsetns Peoctas --- - --· ------ -----
Octubre ... .... .. 27829 16731 44560 4384 5763242 7ú5 333610 - -- - -
Noviembrc .... .. 51263 19586 70849 5981 12490692'45 571 46i869'25 - - - -
Diciembre .. . . . .. 623381 40133 1024 ï1 7466 9.2,'155-!0'40 976 464340 - -- - ---- - ----- --
Totales • . .. 141430 76450 217880 17831 27489474'!)5 2302 1262819'25 - - - -
MOVIMIENTO EN LOS TRANVÍAS DE LA CIUDAD DURANTE EL AÑO 
Número de ki lórnelros de via en explotación, 200. 
Número de coches en servicio, 797. 
Número de viajcros tmn!¡portados en las Hneas de tran· 
vías de Barcelona., 237752159. 
MOVIMIENTO EN LOS FERROCARRILES DE SARRIA Y CATALUÑA 
(Cuarto trimestre de 1927) 
Pasajeros Trenes que bon Cocbos cmpleados Kllómet.ros 
Lloeas traosport:ldos circulado Motores Remolques recorri dos 
0 
b 1 Sarri a y F unicular ......... .. 120220-i 183-!0 48 8 84254 
ctu re ······ · I Catalufia . . ...... .. .. .. . ... . . 340638 4442 228256 
N . b ~ Sarri a y Funicular .. .. .. . .... 1098189 17452 46 9 82233 
r OVJCin re . . . . t C'.a taluña . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 253058 4287 218402 
Diciembre 
1 Sarri a y Funicular . . .. ....... 1113848 18106 47 8 87295 .... tCataluña ... .. .. ....... ...... 235999 4370 222833 
Totales ... .. . ...... 4243936 67087 923273 






MOVIMI ENTO EN LOS AUTOB USES DE LA CAPITAL (Cuarto trimestre de 1927) . 
llieses N.0 de lli1eas Pasajeros conducidos Viajes efectuados Cocbes emple<~dos KUómet ros recotT
idos 
·- - ----- -
Octubre . . ... • ••• ' ••• • 4 • • •••• 9 24Ja ll4 22586 62/71 285471'12ó 
Noviembre . . • • • o ••• • • ••• • • •• 9 2208999 21608 62/71 275622'225 
Diciembre . ..... ... ...... . 9 2261658 21759 62171 280010'500 
Totales .. ... .. .. 6883771-- ,-- 65953 I 841103'850 
-437 -
SUICIDIOS Y TENTATIVAS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1927 
V. H. T. 
Consumades .............................. t . . 8 4 12 
Tentativas.................................. . 8 2 10 ---
Totales. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 6 22 
CLASlPICACIONES 
Coosu- Teota- Totnl 
mados tlvas 
-~-----
~-·------------ _v_. _H_ • ..!:.. _H_. _v_. !1.:_ 
Eslado cifJil 
Solteres........................... 3 1 7 2 10 3 
Casades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 1 3 2 
Viudos............................ 2 , 2 
No consta ........................ _1_1 ____ 1 _1 
To tales. . . . . . . . . . . S 4 8 2 16 6 
Por la coudiúótJ dc dejar o no hijo)l 
CAS AD OS 
i 
Que dcjaron hijos.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 - 3 1 
Que no dejaron hijos ............... ,- - - - "- -
Que no consta .................... -=. _l.:= -= -= _ 1 
To tales........... 21· 2 l 3 2 
Vruoos 
Que dejaron hijos..... . . . . . . . . . . . . . l - - - 1 -
Que no dejaron hijos ........ · ...... I l - - - 1 -
Que no consta ..................... _-:-= -=-=-=.-=. 
Totales........... 2 - - - 2 -
E dades 
Mcnos de 15 años ... .. .. .. . .. .. .. . 1 1 
Dc J 6 a 20 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 
Dc 21 n 25 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 
Dc 26 n 30 afios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Dc :n a 36 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1 3 1 
De 36 a 40 años. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 3 1 
Dc 41 a 50 nños.................. 1 1 
De 51 a 60 años... .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 1 l 
Mas de 60 años................... 1 - 1,- 2 -
No consta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -------
Totale5. .. . . . . . . . . 8 4 8 2 16 O 
itJSimceiótl elemental 
Saben lecr ....................... . 
Saben lecr y escribir ..... ·.. .. .. .. .. 6 1 6 2 12 3 
No saben....... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2 3 2 4 3 
No consta ....................... . 
Totales........... 8 4 8 2 16 6 
Nal~traleza 
De Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 1 5 2 
Dc la provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
De la región...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 2 2 
Dd resto de Espu1ia.... . . . . . . . . . . . 3 2 3 6 2 
Extranjeros ....................... . 
No consta ........................ __!_ __ 1-=-¡~ -= 
To tales..... . . . . . . 8 4 8 2 16 6 
Co!lllu- Tenta- Total 
mados tivnç 
CLASlFICACIONES 
V. H. V. H. V. H. ------
ResidetJcia 
Residentcs........................ 5 4 8 2 13 6 
l'ranseúntcs ..... .. : ........ · · · · · · · · ~-= .:= -=1-3 .:= 
1otalcs........... 8 4 8 2 16 6 
Caus as 
~1iseria........................... 1 1 
Pérdida dc empleo ................ . 
Re veses de fortuna... . . . . . . . . . . . . . -
Disgustos domésticos .............. . 
Amor contrariada......... . . . . . . . . . l l 2 1 
Disgustos del servicio militar ...... . 
Disgustos de la vida .............. . 
Celos ............................ . 
Temor de con dena ................ . 2 2 
Falso honor ...................... . 
Embriaguez ...................... . 
Padec.imientos flsicos............... 3 1 2 5 1 
Estndos psicopaticos. . . . . . . . . . . . . . . 1 2 2 3 2 
Otras causas ............... . ...... ~ _1 ___.!
1
_! ~ ~ 
Totales........... 8 4 8 ,2 16 6 
M edio empleaà.o 
Con arma de fuego. . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Con afma blanca ................. . 
Por sumersión .................... . 
.Por envenenamienlo .............. . 
Por suspcnsión ................... . 






Prcc.ipitlindose de all u ras...... . . . . . 2 1 









1 . l 
1 
2 2 
Por o tros medios .................. f- ..::::: ..= ..=-= .:= 
Totales. .. . . . . . . . . 8 4 8 2 16 6 
Projesiones 
Dedicades a la agricultura ......... . 
Industrias y oficios ............... . 
Comercio ......................... . 





l 3 ~~~aleros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 






Artistas en general. .............. . 
Empleades públicos y particulares .. 
Dedicades al cuito ................ . 
1 
Ejército 'y Armada ............... . 
P rofcsioncs li bres ................. ·.· 
Estudiantes ...................... . 
Propietarios, rentistas y pensionistas. 
Presos y presidiari os ............... . 
.Mcndi~os vagabund~s ............. . 
Profcs1ón no determmada ......... . 
No consta............ . . . . . . . . . . . . 1 3 2 1 3 4 ------



































































EFECTOS PÚBLICOS NEGOCIADOS EN LA BOLSA DE COMERCIO DE BARCELONA 
Datos facllltados por la junta Sindical del Colegio de Cambio y Bolsa 
Mes de octubre 
DxuuA perpetua 
AL 4 POll 100 1NTE RIOR E X'tRRIOR 4 l'OR 100 DRUDA AMORTJZAll~ 
Obligaciones Poudn 
•1 por 100 5 por 100 6-por 100 5 por 100 5 por 100 lilu
nlcipales rcrrovinl"ln 





117300 50000 114000 - - 89500 2000 5.5000 165000 114500 25000 7a2300 
- - - ' - - - - - - -
162000 100000 25000 - - 40500 9000 16500 288500 385500 56000 lOSHOOO 
363000 50000 132000 - 12500 346500 282000 3000 20WOO 224500 65000 16fl2.')00 
269000 200000 136300 - - 1!1500 41500 - 1441500 272500 6000 2386300 
860700 250000 197000 . 11000 114500 178000 4000 1429000 303500 360000 3707700 
447500 150000 299000 - - 123000 25500 - 187000 250500 1&7500 1670000 
304000 150000 227000 - - 1ñ000 .95500 10000 467000 173000 103000 15-15000 
- - - - - - - - - - - -
419500 150000 96500 - 4000 88000 8500 10000 530000 334500 15000 1656000 
883500 450000 20HOOO - - 78500 46000 23000 481000 230500 129000 2529500 
- - - - - - - - - - -
476700 2000~0 200000 - - 91000 107500 30000 ñ32000 349000 i57500 204:1700 
313000 - lfí6000 - 2000 58000 57500 - 270000 238000 56000 ) lfi0500 
113500 50000 57300 - 5000 28500 17500 164500 2U500 2:WOOO 24()000 J 120800 -- - - - - - - - - - -
450000 100000 aa:moo - 500 53000 15500 11000 186000 302000 76000 1527000 
189500 150000 97000 - 25000 63500 4500 4000 93000 230000 47500 9().l000 
445000 - 281000 - 5000 32000 11000 5000 544500 354000 74000 1751500 
205000 - 2!9000 - 4500 7500 2500 ll7500 828000 273500 11000 lll!lH;íOO 
123500 - 117000 - 33000 3:J500 5000 - 906000 470500 50500 17:39000 
92500 - 39000 - - 10000 5500 4500 469500 247500 16-!000 10 11500 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
123000 - 657000 - 14000 55500 22000 5000 3<14000 424500 03000 l?:iHOOO 
371.000 - 122000 - 25ó0 3:3000 35000 5000 86B500 435500 34000 140U500 
200700 - 178000 - 2500 40000 19500 27500 377000 405500 83000 13·12700 
275~bo - 194000 - - 40000 llOOOO 25000 4220uó 553000 6000 lO:HOOO 
263 00 9800000 72500 - - :mmo 13500 13500 13t!HOOO 240500 7i)000 ussaooo 
104500 - 200400 - - 9000 61000 2500 112;300 303000 30000 8{)~ll00 . - - - - - 1175500 --7572800 11850000 4388000 - 121500 1534500 536500 12268500 7329500 2050000 ·18~26800 
Mes de noviembre 
--
DEODA PBRPI!.TUA Ex'l'l!RtOR 4 POR 100 DttUDA AUORTIZAD.Lll 
AL 4 POR 100 rNTZIUOR - -- ObligaciOile$ Deu da Total 
4 por 100 6 por 1.00 5 por 100 5 por 100 G por 100 
ll'luniclpales ferroviari¡¡ general 
Al contado A plato Al contada A pla%o Al contndo Al ~~~?n~ Emisión 1917 Emlslón 1026 Umislón 1()27 
--~ - -- - -- - · - -
- - - - - - - - - - - -
121700 - 163000 - 5500 12500 16500 '""' I "'"'"" 408500 5000 23J!l700 155500 50000 3ll4000 - - 18000 77000 20000 441500 323000 28000 J 117000 17;){)()0 150000 :390000 - 500 !l3000 27000 8.í500 45:3000 609000 317000 2:100000 
42100 - 347000 - 5000 13:>00 25000 136000 3::11ooo 351000 88000 1338000 
- - - - - ·- - - - - -
569500 150000 106000 - - 36000 138000 1000 747!í00 329500 35500 2113000 
773000 - 301000 - - 33500 36500 18000 119000 266000 36500 1583:l00 
830000 - 168000 - - 20S500 31500 26000 220000 342500 20000 18-16!)00 
134000 - 168000 - - 24500 19500 100000 271500 305500 56000 1079000 
207700 - 203000 - 10000 l 22:i00 50.00 405000 452600 433000 0000 18~7700 
68800 - aoooo - 5000 15000 17000 30000 ] ] 7500 304000 43000 680300 
- - - - - - - - - - - ·-
190700 - 176000 - 2500 03500 36500 10500 60:1500 1111000 62000 2286200 
269700 líOUOO 175400 - - 221000 118500 5000 ()68000 234000 40000 178Hl00 
127700 - 100500 - - 1:3500 137500 12000 4!36000 296500 47000 1170700 
194900 -·- , 23 ~300 - iJOOO 41000 30000 1;3000 082500 272500 25000 1780200 
197300 - 247000 - - 50500 32500 9000 12:!7000 282500 8500 20()4300 
126000 - 221000 - - l:J500 103000 - 287500 363500 •!8000 11!12500 
- - - - - - - - - - - -
131400 - 153000 - 5000 53000 12000 5000 494500 420500 95500 136!!900 
342000 - 239000 - - 786000 236500 - 2:36000 288000 7500 2J:VJ(J00 
182800 - 48500 - - 429000 59000 81000 :~64500 243000 7000 1414800 
369700 100000 o:moo - 12500 16500 11500 205500 597500 385000 27000 1787700 
91100 - 79000 - - 365500 15000 102000 356000 307500 106000 1422600 10.1500 63500 - 500 3000 5500 - 283000 265500 19000 741.1:500 
- - - - - - - - - - .- -
261500 - 100100 - - 6000 19500 15000 515000 147500 31000 110-J-600 
276500 99ÓOOOO 338000 - 500 500ó 33000 40000 1313000 353500 30000 12289500 
121000 - 20000 - - 18000 82500 - 2H2000 l<j-9500 11000 69400ó --- - ---
6064100 10400000 4497300 - 52000 2692000 i325500 1323000 134.05000 8792000 1202500 49733400 
-439 -
ACCIDENTES DEL TRABAJO (causas) DURANTE EL AÑO 
I o I I! ~ I G ü I -e.~ I C.MJ'SAS OIU .. ACCibLSTil 2 ~ o !!. o ~ è o .:> ~ ·¡: ·a .a ~ lS g~ 5 ... .!: "" s " = .e _Q_ _L_e_ ~ .... ---- _:t_·~~~ ..... ' "!.- ~ $__ 
Motore<t .............................. 5 4 5 3 8 ·l 5 3 2 4 2 3 
Transmisionc~ ........................ 10 22 16 10 11 u 11 7 10 15 13 10 
Aparatos dc clevac'ión ................. 3 4' 3 6 5 2 8 3 4 3 4 4 
Mó.quínas y herramientas .............. 130 133 207 144 178 188 186 205 197 226 213 221 
Ferrocarriles .......................... 46 33 37 13 19 27 33 21 2-! 21 24 27 
Trnnvías ............................. 27 24 29 5 12 u 30 1 17 18 19 21 
Barcos ......................... .- .... 3 - - - - - - - 2 - - 1 
Vehiculo> en general. ................. 37 31 29 18 31 37 23 42 37 40 31 29 
Explosiones è incendios ............... 2 1 5 2 2 l - 2 - 1 2 ·-
Suhstnncias tóxicas y corrosivas ....... 53 57 56 79 73 65 73 172 136 142 129 ll8 
Elcctricidad .......................... 13 5 5 6 s 6 s 14 17 9 s 13 
Caída dc objclos ......... . ...... . .. . . 85 72 168 212 168 163 140 265 190 199 186 163 
Caídn del obrero ..................... . 117 120 170 116 101 170 J78 143 178 196 172 185 
Dcsprcnclimicntos y hundimienlos ... ... 4 2 2 4 - - 4 2 ·! 4 3 4 
Gol pes . .............................. 210 221 207 204 207 219 244 252 221 310 292 261 
Jlfal gesto ............................ 53 56 91 86 10+ 67 82 135 115 113 103 8.5 
Carga y dcscarga ...... • ............... S5 92 83 45 !)8 72 56 42 68 70 Sl 69 
Ilerramientas dc mano ................ 77 92 98 149 95 91 125 224 205 140 114 90 
Animnles ............................ . ll 13 20 IS 19 11 1S 18 IS 21 16 1S 
Cnusas diversas ...................... . 389 482 305 134 230 238 255 23S 231 334 391 295 
Dcsconocidas ... : ..................... 24 21 61 75 53 39 30 lQ.J 70 59 67 41 ---- ---- -- -- -~- ---- -- --
Totales .......... 13S4 1485 1597 1329 H22 14-as 1509 1893 1746 1940 1S70 1658 
IN STITUTO f.l U N ICIPAL D E B E NE F ICENCIA 
D ISPENSARIO OFT ALMOLÓGICO 
Enfermos de tracoma ingresados en el segundo semestre de 1927 
Juho . .... ............... . 
Agosto ... . .... . ........ . . 




Octubre .... . ..... ... . . .. . 
Noviembrc ....... . . ... . . . . 




Total del semestre, 93. 
Clasificación por la provincia de origen 
Alicante.................. 6 
Almeria .. ....... . ........ 13 
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Castellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Granada.................. 2 
Gerona. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 1 
Huesca...... .. . . . .. . . .. . . . . 1 
Murcia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Mallorca . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 
Vnlcncia...... .. . . . . . . . . . . . 2 
Teruel.................... . 1 
Toledo.................... 1 
Tarragona ............... ·. . 2 
















































T<YrALES M~no. De 5 a 9 De 10 n De 15 a Da 20 a De 26 a De SO a Oc 35 n Dc 40 n De 45 a De 50 a De 55 a Ot e. y "" ....... 
Di•triiOS ~~ _a_•i_os __ H_a_il_os l_O_a_ño«_. "_:1-l_a_ilos_- ~a_ll_os a_· l_a~ S_~_a_ñ.,._ ~_4_n~ _40_•~ ,_;4_a_llos_ ~a_n_os _mu_•ñ_ .. _•6_••-l,--~-., 
__ m_u_n·_·ci-pa_J.,. __ 
1
::::_ ~-':::.. ~-':::.. ~ ..!:_ ~-':::.. ~-':::.. ~-':::.. ~ ~ !:!:_ ~ ~..!:.. ~-':::.. ~..!:.. ~ ~ ~ ~ ~ _v_. _H_. _••_~;_.: 
r .............. . - - l - - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 -- 1 - - - - 1 - - 4- 2 6 
9 Il ............. . -1 1--1-1---1- I .I I 1------- ---- 3 6 
Tl T ........... .. 
rv ...... .. .. .. . - 3 1 2 - 2 - 3 - 2 1 2 - :~ 1 1 2 :} 2 - 3 - 1 - 3 - - 5 30 
\' ....... .. .... . 1 - -- - - 1 - - - 2 - 2 - - - I · l - 1 - - - 1 - 1 - - l 10 
\'( ............ . ----- -------- --- . 1 - 1-- - 1--- 3 
\ '[1 ........... . -----1-------1-1--11-------- l 4 
VIl! .. . . . ... . . . ----- ------- -- 1 ---- 1 1-- -- - - 1 2 
lX . .......... . . - - ·- - - ] 1 - - - - - - 1 1 4 - - 1 - - - - - 1 - - 3 7 








Totalcs porscxo.1 ~ 321615-= 5IJ-;19 3}04 4 4 4 35 -=.31 6 -= -= 23 7o M --------------------------- - -- --




Cifras totales de algunos conceptos 
J>OHL!lCION. - Según el resumeu del Padróu mu- 1'cniuulo en cucntu qtte en el total de defuncioucs 
uicipal, la poblacióu dc hccho en 31 de diçiembre tle 1926 ~e incluycu la~ dc 77r lranseúutes (fallecidos en su 
c.;ra tlc 82.3,568 !Labitautes; duraute el año 1927 sc regis- mnyt>ría en No~oeomios) ; y 301 de causas extcruas, si 
tm un aumcnto tlc 9,161 (descompuesto del modo si- las rl'hnjanws del totnl, l:l mortalidad seda cutouccs 
gu ien te : Hxccf?O dc uaciclos vivo~ sobre de[uncioncs, dc t6'56. 
3,077; cxcl!so cu el movimicnto migratorio registrada Los t1nlos tlcmogdd1cos se obtieneu dircctame111.e 
èll el J•atldl1l, 6_,084) . t1c los Rcgislros <k los Juzgados ruunicipales, y pucdcn 
Rc:mlla, por tanto, eu 31 de diciembre dc 1927, una c~t imarsl.! como cxaC'tos por lo que se refien! a clcfnn-
pobladón dc hccho dc 832,729 habitautr;:s. cioucs; las cifras 1clativus, basatlas cn una poblacióll 
sin duda inferior a la real, vendran aumeutadas en 
l'l.'lC WOS l'II\JS.- Total del año, 17,784 (9,18ó va- proporcióll <lin~cla a la ocultacióu de la misma ; basta 
roncs y l:!,598 l1embras), cou un exccso, en números esta <'Oilsidcracibu y los resultades exvuestos para poncr 
absolutos, dc 588 varoncs, y proporciotJalmentc por 100 • <lc mallilkslo que la mortalidad en Barcelona, si no 
hcmbras, w6'84 varones. ha lkgado al míuimo que puede alcaozar, dadas sm: 
.'\.tendida la legitimidad, el total se descompm!C cxcelcnlcs condiciones tic clima y situacióu, mejora dc 
ell h:gítimos, 16.457 (1:>,488 v. y ¡,rft) h.), e ilegílimos, Ull modo sl!nsiblc y constanle. 
1,327 (&)8 v. y 629 h.), correspondiendo a cada ilcgí-
timo 12'40 legítimos. ' 131~,\" EFJCESCLI. - Los Hospitales que facilitau 
Combinando scxo y legitimidad resultau las si- dnlos han rcgisllado d movimieutQ siguicute: iugrc-
guiculcs proporciones : cu los legítimos, por roo huu- sados, 15,704; íallecidos, t,88o; salidas por curacit'lll 
bras, 100'51 \'aroncs, y en los üegítimos, 100 y 1 to'97, u utras causas, 13,873. 
rcspcclivameutc. La Casa uc Caridad : ingresados, 4II; Inllccidos, 
Nal.alitlad, en geueral, por r,ooo habitantcs, 21'59 ; r27; salidas por difcrentcs causas, 322. 
iu[crior ..:u t'o2 a la dd año anterior. La Casa de Materuidacl y Expósitos : iugrcsados, 
NtiCWOS AWI?.RTOS.;(·- Total, 955 (549 v ., 389 h. 
y 17 dc scxo iguorado); cou un exceso, en ní1mcro¡; ab-
. solut.os, clc r6o vM·or1es, y twa proporción, por roo hcm-
llra:>, dc 141 varoncs. 
Del total, son lcgltimos 834 (486 v ., 355 b. y '~3 scxo 
ignoratlo) ; e ilegít.imos, 121 (63 v., 54 h. y 4 s. ign.), 
y, proporcioualmcule por cada ilegítüuo, 6'89 legil.imos. 
Hu lo:; lcgítimos, por 100 hembras, 145'07 varottcs, 
y cu los ilcgiLimos, 100, y n6'66, respcctivameute. 
l\lortinatalidatl por 1,ooo habil.autes, 1'16; e¡1 el año 
anterior, r' 15. Por r,ooo uacidos vivos, 53'70 nacidos 
mucrtos. 
M ·l TRIMONIOS. - Total, ¡,28o (De soltero y sol-
tera, ò,S:27 ; dc soltera r v1uda, 163 ; de viudo y sol-
tera, 421, } dc viudo y viuda, r6g) . 
}.Tupcialidad por 1,000 l1abitantes, 8'83 ; en el año an-
terior, 8'86. 
JJEl•UNCJONES. -Total, 14,¡o¡; ciira muy poco 
infctior a la del aflo anterior (14,721), y la menor del 
último dcccuio, a pesar del auonnal núru..:ro de falle-
c- i do~ en el 11tcs dc eucro (2,n2), lllÚ..'dmo del año. 
Por scxo, ¡,681 varoues y ¡,026 hembras, con 1111 
cxccso 1lc varoues, en números absolulos, de 655, y 
·¡Jmpordonalmcntc por roo l1cmbxas, 109'32 varoucs. 
l ,a Hlottalhl¡Jcl, en general, por r,ooo babitantcs, rc-
¡;nl tn dc 17'86. 
1,5:27 ; rallecidos, 207 ; :;alidas por di(erentes cnusn~, 832. 
Acddettlcs auxilhtlos en los Dispensaries munici-
pal<.!s, I3,246; dc los cuales 1,99~ fucm,n causados po1· 
ntropcllos dc carruajcs. 
Scrvicios clc la Comisaría Municipal de Bencficcu-
cia : Total dc mcndigos recogiclos, 3,607 (de Barcelom1., 
1,078; dc la Regiòl l, 8r3; del Reino, r,631; extraujc-
ros, 85). 
CONSUMO DE CllRNES.- Ha sido, en tot.a1, de 
3r.022,269 kg. l'romedio por habitaute, 37'67. 
PUE1~1·o.- El número de buques entrados ha sido 
dc 4,551 ; cou un total de pasajeros, de 88,134, y dc 
tripulautcs, de 124,869. 
~[ovimiento dc pasajeros de entrada y salida entre 
llltt:sl.ro l'ucrlo y Exlraujero: Entradas, n,547, y sa-
lidns, 12,047· (Estos datos sou pro'"isionales.) 
MOI 'lMJENTO URBIISO. - El movimiCllto total 
dc pa;o;ajeros asccndió a 299.193,685; descomponiéndosc 
esta cifra del siguicute modo: Trau·das, 237·i52,I59; 
<~ran )ldro, 9.492,363; Metropolitana Transvl!rsal, 
5·4.!9,5t9; Autobuses, 27.790,225; Ferrocarril de Sarda 
y Funicular, t4.¡83,337; Ferrocanil dc Cataluüa, 
3·9·JI>,o82. 
l'mmcdio diario (sin tener eu cucuta el Ferrocarril 
dc CaUilttiia), 808,897, y sí se incluye, 8r9,708; como 
pucclc obscrvarse la cifra es. muy aprox imada a la re-
gistrada para la población. 
• Sc indnycn oocil.los muertos, muerlós nJ oaccr y antes de las 24 horas da vIda. 
Nacidos vivos 
Di•lrilos 
Enrro Febtcro Alarzo Abril Mayo junio j ulio 
municípalt'5 ---- · I I 
--- y, I H~l~:!!,_ ~·~ ~ ~~ ___!:!:__ Total V. ff, I Tot.~! ~ .2!:.._ 2olal ~~__!!:...~ Total ~ ~ Tot>l 
I.......... M 64 11" 61 1 73 1 134 75 47 I22 71 64 135 58 67 125 70 48 118 !52 G1 113 
ll......... 55 77
1 
132 74 61 135 72 G7 I39 71 41 112 82 69 I5l 68 60 128 59 72 1:H 
liJ........ 37 31 GS 43 43 86 · 56 33 89 3-1 31 65 30 25 55 37 25 62 4S 38 8!1 
1\......... UG 73 139 81 64 145 69 fiS 137 58 59 117 59 64 123 62 58 I20 70 63 133 
V......... 91 !J9 150 71 92 163 86 92 17R 65 78 143 80 69 149 77 63 140 71 77 148 
VI......... ñ8 48 106 37 47 84 46 60 106 48 -12 90 56 49 105 52 71 123 72 56 )2H 
VIL . ...... 115 lO:! 218 91 89 180 107 101 208 99 87 I8fi 101 !Jl 192 83 81 I6-J. 106 106 212 
V]IJ...... . U 59 133 79 70 149 SO 67 147 8G 66 152 78 8!) 167 84. 70 154 Sl Oil 150 
233 
107 
JX ........ 114 93 207 SS 104 192 114 128 242 ll2 llO 222 110 106 216 105 90 195 12~1 10J 
x......... 79 53 132 66 48 114 m ' 02 119 57 60 117 6·~ 61 125 58 55 L1 3 49 5R 
Nosucomios 40 38 78 49 42 91 49 47 96 48 52 100 50 50 100 39 46 SG 40 43 sa 
----------------~---- ---- --·---- - --- - -- -----
Totales .. ... 783 U98 I481 740 733 1473 Sll 772 J583 749 690 l<J3!} 70S 740 1508 735 6U7 1402 777 747 152t~ 
Di~trit&.) 
munirjpalcs 
J. ....... . 
11 ....... . 
JJl ...... . 
IV ....... . , ........ . 
\'I. ..... .. 
Ylf ...... . 
VIII ..... . 
IX ..... .. 
x ....... . 
Nosoromios 
Tol;llc~ .... 




l J. ........ 
m ........ 
IV ... .. .... 
\ ' ......... 
VI. ........ 




lll ...... . 
x ........ 
...... . .. 
T olales ..... 
Encro 
\'. H. Total 
2 5 7 
R !j 13 
l l 2 
(j I :i 9 
8 5 13 
5 3 8 
7 5 12 
7 1 I 8 .) 5 IQ 
~ !'i 9 
5 3 8 
- --
















E nero - ---
v. H. Total - , 
·H ·lO Sl 
4. - 4 
34 33 67 
¡¡ 19 24· 
U3 50 )13 
:35 26 61 
I , 2 3 
7 15 22 
JJ 20 31 
- - -------
201 205 406 
Fol.>rero M;u:?.O 
~~  Total v. H. To tnt 
(j 2 8 5 1 G 
ó 4 9 2 1 3 
5 5 10 5 2 7 
7 I 8 7 4 11 
2 6 8 6 7 13 
4- 2 6 3 1 4 
lO 4 14 5 2 7 
3 4 7 4 6 10 
3 - 3 4 2 6 
4 2 6 2 
5 I 7 1 - 1 u G 12
----- 1---
;30 30 80 40 37 R6 
Ftbrero Mar-t<l 
-----
v. H. Total v. H. Tólnl -- -- --- -
95 76 171 90 59 149 
52 56 108 55 5L I06 
53 52 105 46 37 83 
so 74 163 51 62 113 
150 112 262 115 ~2 197 
77 74 151 66 67 J33 
82 53 135 66 u 14-0 
87 75 1U2 n 70 143 
114 105 219 86 73 159 
47 36 83 47 35 82 --- - ---------846 713 1559 695 6IO 1305 
Febrcro )lar<O 
'V. H. To Ull v. H. To~-.¡ - --
26 17 4-3 23 18 41 
- I 1 2 - 2 
22 29 51 19 14 a a 
7 3 10 2 1 3 
78 44 122 53 26 79 
35 12 4.7 21 15 3U 
2 3 5 2 :~ 5 
5 8 I 3 4 5 9 
11 12 23 9 12 2J 
- - - - - ------------ -186 129 315 135 94 229 
Abrll Mayo 
v. 1!. ToU\ I v. H. Tota l 
1-- - - ----
:3 2 5 2 3 5 
5 3 s 3 2 5 
3 ] 4 5 - 5 
•J. ·i 8 3 3 6 
I 2 3 !) 3 8 
2 3 5 I 1 2 
4 3 7 5 1 6 
5 3 s 4 2 6 
(I 3 9 9 4 13 
4 6 10 :3 2 5 
7 J 11 9 8 17 





























































Defunciones por Distritos, incluyendo las ocurridas 
Abril 
y , H. Totnl 
7 62 135 
:~ 48 82 
:l :~li GO 
4 56 102 
12 03 222 
5 515 105 
5 5:3 109 
4 57 97 
6 n 140 
3 :32 62 
(j 504 1120 55 
Abril 
v. rr. Totnl - - -- --~ 
21 )5 36 
2 - 2 
)5 l5 30 
l I} G 
63 23 8B 
21i 21 47 
2 ¡; 8 
u 10 16 
ll! J2 24 
- - --- - ----
148 107 256 
Mo.yo ]UIÚO 
v. H. Totnl v. I~ Tol ni 
7R 66 144 61 68 120 
150 35 85 48 60 10/:l 
53 35 ss 51 47 98 
39 43 82 30 43 73 
121 91 2L2 99 73 I72 
02 58 120 60 48 lOS 
55 fil 106 63 57 I20 
53 I 49 102 41 48 1 89 
80 s.t 164 so· n 157 
35 25 60 42 32 74 
--1-----1------













25 19 1 




















Defunciones en los Nosocomios 
' 
~la~'O Junio Juli<l 
v. H. I~ v. _!!:..] Tol,11 . v. H. Tot ol 
17 12 29 19 28 47 18 13 31 
2 - 2 1 ] 2 - - -
26 13 39 24 '17 41 24 19 4:J 
3 1 4 3 5 8 4 - ·~ 
57 37 94 40 23 63 46 29 71) 
:J.J. 21 55 35 19 54 3ó 26 (; I 
4 3 7 2 2 4 J I lj 
u 10 21 5 5 10 (j G lO 
]4 I5 29 10 15 25 ll 13 2·~ 
- - - - - - - - -- - ------ - - - - -- - - - - ·--108 ])2 280 139 ll5 251 1<17 106 25:3 
, 
por o· t ï IS nOS y N osocom10s -
Agosto Sepliembre Octubre No\'iembre Diciembre Totnl lllti 
\ ' , H. Total ...!:.._:_!!:__I Total ~~~¡~[ v. _!!:_I, Total ~_!!:_I~ V. I H. Cenernl 
¡: 
- - - -· 
ll6 60 126 5.'-1 74 I27 73 1 56 129 72 ()7 1 139 81 55 136 786 736 1522 
75 50 125 70 iH 12! 55 68 123 Cl5 02 127 {\2 61 123 sos 742 15:50 
44 38 82 51 35 S6 32 32 6~ ~6 J!) I 95 4.'> 41 86 503 421 924 50 67 123 58 70 128 5-.J: 60 1 )4 68 54 122 74 67 HL 775 767 154.2 
70 76 140 65 71 136 66 6U 1:-12 4.9 77 126 76 63 139 807 883 I 1750 
58 62 110 4I 49 90 56 39 9ií r,o 60 110 52 48 100 626 621 1247 
91 83 174 86 82 168 101 86 IS7 104 101 205 so 94 174 ll(i! 1104 2268 
105 76 lSJ 67 85 152 103 7l 17-t 86 86 171 73 93 166 996 900 18!)(1 
ll9 76 I95 93 110 203 104 108 212 104 90 l9.J. 135 107 242 1327 1226 255a 
68 ;33 121 59 48 I07 78 56 I34 56 43 99 72 58 130 763 655 l -11!l 
62 38 100 45 33 78 45 41 86 38 50 ss ($6 63 129 571 5J:l lllJ --- - ------------ - - - --- - --- - --- - - - -814 669 14-83 688 711 1399 767 68a 1450 738 738 147G 816 7(í0 1566 9186 8598 17784 
por Distritos y Nosocomios 
Agosto SepUcmbre Octubro NoviNnlJrc Dioiembre Total 11127 
---
v. H. Total v. }f. Towl v. H. Total v. Il. Totnl ~¡___!:!:__ Total v. I H . Gcnclnl -- -- - - -- -----
4 5 9 7 1 8 4 I 5 10 2 12 4 fi 9 50 30 HO 
4 4 8 9 2 11 :J 3 6 l 6 7 4 6 lO 51 38 89 
3 I 4 1 1 2 2 - 2 6 2 8 1 6 7 39 u u a 
- 3 3 2 2 4 I - 1 2 6 13 4 5 9 39 ll3 7'2 
3 1 4 5 5 JO 6 1 7 2 5 7 s 3 ll 55 45 100 
•J. - * 4 1 5 3 - 3 :J l 4 6 1 7 40 21 !il 4 :l 7 5 - 5 4 3 7 :l 1 4 7 3 IQ 72 I 30 102 
2 2 4 4 2 6 3 I 4 4 6 10 3 * 7 50 39 80 8 4 12 4 s 12 6 5 ll (j 3 !l 6 - 6 70 30 109 
2 4 6 2 4 6 l 1 t3 (j 2 j_l ;j ~ I : 6 37 47 tH 8 - 8 7 3 JO 4 .j, 8 7 13 8 63 43 lOG 42 2769 50 j29 371 23 79 GO 46 41 87 49 41 90 566 3!l9 955 
!: et1 Nosocomios en los distritos en que radicau 
·'= --
Agosto Septiembre Ortubro Novi«'mbrc Diciembre Total 1927 
- - - ~· --
v. H. Totnl v. H. Total v. H. To tul v. H. Tolnl v. H. Total v. H, G~nnrnl -- - - ---- ---- - -- --- - - - - -
47 62 109 52 53 105 45 60 '105 76 78 164 73 73 146 867 saó 1702 
\! 30 34 64 HS 37 
70 53 38 !) [ 46 H9 ~5 57 47 104 577 579 1150 
44 41 85 50 38 ss as 41 70 42 46 88 54 60 114 587 54<.1: ll::ll 
37 36 73 22 38 60 46 45 rn 55 55 110 6o 58 118 607 , 652 1259 
115 73 188 97 64 161 93 62 155 JOG 07 172 126 86 211 1407 1023 2430 
57 51 108 52 30 82 67 61 128 78 62 140 96 70 166 837 749 I58!l 
39 33 72 36 32 68 51 41 92 40 37 77 59 46 105 687 608 1205 
31 37 68 49 38 87 48 45 93 45 52 97 64 62 126 680 690 1370 
52 09 121 60 59 119 78 so ]58 tiS 62 130 S9 79 168 997 967 190,~ 
20 22 42 30 2J 54 26 23 49 3(1 28 64 38 35 73 435 379 81·! 
•J.72 41í8 930 48I I4i3 - - ----- - ·---- ·---- - - 7081 ! 7026 89.J: 545 ·~96 1041 591 526 11 17 715 616 1331 14707 
por los distritos en que radican "-. ....... 
Agosto Septiembre Octubro Novlembre Diciembre Total 1927 
-
v. H. Total v. H. To lai v .. H. Tomi v. H. Total v. H. Total v. H. Gerwrnl -- - - -- ---- - - ------ --- - ---- ---- - -
I7 I6 33 I2 15 27 15 2I 36 24 27 51 21 26 47 254 2-18 502 
- - - - - - 3 - 3 l - 1 1 - 1 Hi 2 18 
20 17 37 29 25 5-.J: 26 18 <11 23 • 22 46 23 22 45 285 244 529 
1 3 4 2 3 5 5 - 1) 6 ] 7 4 I 5 43 42 85 
51 28 79 49 24 73 49 23 72 1)5 22 77 72 29 lO I 676 358 1034 
35 I 7 62 30 I7 47 34. 28 02 óO 20 76 46 2-J. 70 4Hi 252 6G8 
2 - 2 2 3 5 1 1 2 l 1 2 4 4 8 27 29 \ 50 
1 1 2 7 s l i) 6 4 lO 7 3 '10 5 4 9 6Ú 78 147 
li 12 I7 I4 I5 29 14 I4 2S 3 .L6 19 16 ll 27 130 167 297 
2 - 2 2 - 2 2 2 4. 2 ·- 2 - - - 8 2 10 ------- - --------- - --------- -------








3 w·:J3 17'40 
O I S '67 20'05 
S 15'3S ll\'79 
9 13'..J.2 15'27 
7 111'3$ ] 6'90 




















1 9'()~ 21'59 
Mortln ntnlidnd por LOOO hl>tcs. 
v. H. Gcncrnl -- ---
I ' l S 0'(j(j 0'01 
L •:JO 0·9o l '15 
L '7!) O'H8 1'2$\ 
O'S!l 0'!58 0'71 
J 'li 0'8:3 0'96 
1'22 0'49 O'Sl 
1'65 0'65 1'14 
1'2!1 O'H2 1'03 
1'50 0'7!l l'U 
1'29 1'60 l '..J...) 
- - - -
1'47 0'/l!) l '16 
M<>rl nlldnd por lOOO hbtcs. 
- - -
v. Il. Gen orni - - -
20'44 H\'53 19'46 
1 ¡¡•:Jo ]il'/)7 14'95 
2!l'9:i 19'87 23 
1:1'85 ) 1'41 12'47 
2!:1'35 18'98 23'47 
25'60 17'56 21'05 
]5'7 1 l3'2:l I4'<~4 
17'5[ H'I'H I5'87 
21 '3U 19'6 1 20'48 
15'18 12'96 14'06 --
10'91 16'05 17'86 
Tanto por 100 del total 
v. H. General - --~ - -
13'20 17'·14 15 
0'83 0'14 O'M 
14'81 17'1(; 111'81 
2'23 2'95 2'54 
35'1·1 25'18 30'90 
2J 'U2 17'72 J9'97 
1'40 2'0i l '68 
3'59 {j'.J9 4'39 
Q•76 1l '7•J. 8'88 
0'42 0'1<1 0'29 --
100 100 100 
Defuncion~ 
CAUSAS DE MlJ.P.RTF. 
(NO>d:Nct.MURA n•~'UHACIO>IAt. .Ail1Ut\l1AD.\) v. H. Total v. n. Total v. I H. Total v. H. Total ,.. H. Tolil! v. - -------------------· - -- ----
6 . H 8 2 10 8 4 12 10 2 7 5 3 1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal) (1) .... 
2 Tifus ex¡mtematico (2).............. . - - - - - - - - ·-
3 Fiebre intermitentc y caquexia palú· 
4 
dica (4). . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - -
.f Viruela (5).......... . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - -
ó Sarampión {6)....................... - 1 1 - 3 3 6 9 15 12 9 21 12 7 19 
() Escarlatina (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - 1 - 1 11 J
1
.l 2 
7 Coqueluche (S).. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 21 3 5 - - - - - - l 1 2 1 I 2 
s Difteria y crup (9).................. 41 6 10 4 !I b 6 ;3. J 1 a 3 6 2 1 3 




2 5 1 l 1 'l 
)C) Cólera asiatico (12)..... ............. =I - - - - 1 -
ll Cólcra nostras (13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
12 Otras enfermeda<le~ epidétnicas (3. Il. 
1 l a 10) ......................... . 
1 a Tuberculosis de los pul mones (28 y 2!l). 
l 4 Tuberculosis de Iac; meninges (!~O) .... . 
J 15 Otras Lubercnlosis (31 a 315) ......... . 
2 2 -
87 51 138 
5 5 JO 






42 ilo 68 
7 14 3 





HI (';incer y otros tumorcs malignos (39 
a 45)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 :39 86 40 34 74 41 41 82 
17 .!lleningitís simple (61)................ 23 18 41 22 H! 40 23 12 H5 
¡¡¡ Ifemorragia y reblandccimiento cerc· 
brales (64 y 65).... . . . . . . . . . . . . . . . 66• !l6 162 66 69 13:3 501 521 102 
1!1 Enfcrmedades organica-. del corazr)n (79) lSSl 22-4 4.J2 1:)~ 13!1 297 103 117 220 
211 Bronquitis aguda (S!J)...... . . . . . . . . . . 37 18 5;¡ 31i 21 5ï 1ï 13' 30 
21 I3ronquitis crónica (9CI)............... 421 33 75 19 11 30 16 lO 26 
22 :\eumonía (92).. .. . . .. . . . . .. . .. .. .. . 56 53 109 !~9 29 68 23 23 41l 
:?:l Otras eJÚermcdades del aparalo respi· 
ratorio (excq>Lo In lisis) (Ro R 88. 
91 y 03 a 98) .. ,.................. 208 187 39!i l!lü 106 242 1ll 73 184 
2•1 Afecciones del eslómago (cx<~epto el 
cancer) (102 y 103) ............... . 7 3 
2:3 Diarr~<1 y enteritis (menorc<; dc do'S 
afios) (104)........................ 12 19 
2H .Apendicitis y tiflitis (108),............ 2 -
27 Ilernias y oclusioncs inlcslinnlcs (10!1). 3· 
2H Cirro:ois del bjgado (113)............. si 
:.W :\efritis aguda y mal dc BriJ!ht (119 
48
¡ 
























































































22 20 42. 38 4/i 
3 .. - !3 21 ·-
6 8 14 4 10 
8 5 13 s 
2·1 20 19 
!~O Tumores no cancerosos y otras enfer· 
medades de los órganos gcuitalcs dc 
· ta n1ujer (128 a 132)............... -
:li Septicemia puerperal (fiehrc, peritonitis, 
flebitis puerperalcs) (137)........... -
!12 Otros accidenlcs pucrpcmles (134 a 130 






3 3 - l 1 - 3 !3 -
s 2 2 - 3 3 y 138 a 141)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
33 Dcbilidad congénita y vicio~ dc <:onfm· 
mución (150 y 1/51)................ 9 H 113 10 6 16 13 10 23 
3·1 Scnilida<l (154).. .................... 10 23 33 8 21 29 6 7 13 
:i•> Muertes violentas (excepto el ~uicidio) 
(164 a 186)........ .. .. .. .. .. . .. . . 16 








































37 Ot ras enfennedades (20 a 27, 36 a :3s, 
46 a 60, 62, 63, 06 a 78, SO a 85, 
99 a 101, 105 a 197. 110 a 112. 
114 a US, 121 n 127, 133, U2 a 140, 














































SR 95 1S3 
!lS Enfermeclades descouocidas o mal cle· I 
fiuidas (187 a 189) ............ . ... __ 4 __ 7 11 2 1 -~ __ 6 __ 3 _ ~ 1 
. l'otales. . . . . . • . . . . . . 1037 1075 2112 fHG 713 1559 695 610 130i'> 5ó6 
=. __ I~ ~I· 11 2 __ 2 _...! 
564 1120 626· 537tll63 575 553 ll2S 
Defuttciones por Dlstritos y Nosocotnios 
==================== 
Distrit~ munldr.1lcs Encro Febrero ~brzo ¡\ bril 
I. ............ . .......... . 
rr ....................... . 
III. ..................... . 
IV . ...................•... 
v ... ..................... . 
\T . . ............... ... ... . 
'VII. ... .............. .. .. . 
VIII. ....... , ....... , ... . . 
IX .. . .................... . 
:x .. ... ................... . 













































Totales. . . . . . . . . . . . 2112 1559 1305 1120 
~la\'0 Junio JuUo ¡\ -- ·o~ tu -~-
us 82 73 7U 
b3 106 79 6-! 
49 57 40 48 
78 66 86 69 
118 109 77 109 
65 54 72 ó6 
99 116 75 70 
81 79 77 (j() 
135 132 131 104 
60 74 4+ ·lO 
280 254 253 22R ----· --
1163 ll28 1007 9 30 
·- 444 - -
Scpbre. O<tubre :\obre. 
78 69 103 
70 ss 04 
34 35 43 
55 ti6 103 
88 83 95 
35 66 64 
63 90 75 
72 83 87 
90 130 111 
52 45 62 
257 266 290 ---- -


































por causas y sexo 
__ J~o __ 
\'. :H. fol.ll V. H. Total V. J[, Tolnl \'. 
12 10 28 13 12 25 9 J:l 22 12 12 
2 . 2 
2 :i :; 
l I 
. -" I 
5+ Hl 100 
7 li ]:J 






































HI ·l 20 










2 • l! 3 
li l 
-I 













j (i ú s 





.J-5 73 H 
lS ;~:? _lli¡ 
39 u 2fi 
74 1::!3 ·li 
5 12 .) 
ij 13 7 
8 17 11 


































jo\ 6 14 
.J. 10 n 
20 2 
.--
2 2 4 
1 1 
4 




















































H. I Total V. H. Tot.<! 







































































I . 3 
~ {i 
5 13 ·H ·tO 
4 7 :;s. ï:l 
1:! I! 
50 10·! 7úU li2:3 
3 8 77 75 











;i lli ti5:?. 
10:?·1· 11961 
J 1~1 106 
liS IlO 
62 25!1 2:3.3 
68 149 1110 731 









21 386 304 
7 !f.l 15 
12 ;)9 {}!) 
2 75 i:íS 
17 
1 20 
2 !! 8() 65 














-t-.5 2!l ~ HJ 
2 -~ ·~ 
16 1:1 29 
34 :i2 HH 

























157..... 118 •H 
6S9 · 3·HI 3ot 
5!.1-
1:!8- 70 62 
133. 9!) 61 




151~ 111 9~ 

























125 ~21 207 !lS 93 191 103 !lO 193 110 lOS 2lH l!ll !l7 22!'1 ll9 114 233 1329 1204 2533 1327 1212 
4 11 5 5 3 s 
:ï·l2 .tor:. 1oo7 472 458 sao 481 
=====--
E<lades --------
.\Ien os de l aüo ........... . 
Dc 1 a 4 ...... .... ..... . 
])I! 5 a 19 ............... . 
Dc 20 a 39 ............... . 
nc 40 a 59 ............... . 
Mtí!l. de UO . . .... . ......... . 
!\o éom.tan .... . .. . ....... . 
Tutules .... ..... .. . 
5 1 O O 2 8 6 2 H 46 20 




7717 700 ! 
Defunciones por edades 
Hn, ro Fcbr<ro :\larzo Abril 
----~.., 
1S2 16!J 147 u:; 
111 12a 116 120 
!).J. 5S 62 s.~ 
241 204 182 157 
·l38 :3H7 269 22!} 
1000 (I!);) 527 ·114 
·~ 3 2 1 










===·:.::-,::-- - ·- - -===:::===:==== 
Junln juli<> I Agor-lo ~~ ~ ~ ~ ~
198 105 120 9l 
135 ~ 77 89 
78 60 64 6.J. 
170 170 lúl llll 
J\l;) 238 212 1R8 
!J.j-9 334 3().1 297 





















ll2S 1007 930 80~ 1011 1117 1331 14701 



















ro ..... . .. . . . .... 
........ .......... 
·········· ........ 
••• •• o •••••••••••• 
... .. . ........... 
...... ... .. . ..... 










••••••• o. o ••• • 
Ficbrc tifoide 
Sarampión .. . 
l>iftcria y er up ............ 
GripPC ..... . .............. 
pulmonar ...... Tuberculosis 
Tubcrculo~is 
Ut ras lubcrcu 




lo~i); ......... . 
uple .... ..... 
...... .. . ... 
mitico ...... . .. 




Ot ras ...... . 
.............. 
•••••••• o ••••• 
• •• • o ••••••••• 
ucrperal. ...... 
••••• o •••••••• 
cto·contagiosus. Total dc infe 
Otras cnferm cdades .... . ... 





absol u to> mat.rimooio5 
545 74'84 




























































Fallecidos de enfermedades infectocontagiosas 
-
Perlodo do 1920,25 MiO l!))W ---Por 1000 en- Por LOOO on· 
lr<> las infecto Por 1000 tro la~ llliccl•l Por 1000 
Media anual contagiOSi\S sobw el total Anual to11tn¡¡iosn~ sohi'O el IOtRI Anua l 
Ab!.olutos Relati vos Rel:tUvo> 1\b.olutos Ht'lniï\'OS Rcli'•tivos Absolutes 
304 81'50 10'46 228 76'28 15'49 190 
99 26'54 6'34 7-t 24'76 5'03 92 
98'33 26'36 6'20 66 22'08 4'48 84 
153'66 41'21 
I 
9'84 104 34'79 7'06 131 
1472'33 394'76 !>4'26 1251 419'M 85'18 12S.J. 
129'16 34'63 8'27 1-1.0 46'!!4 9'51 152 
146'33 39•23 9'37 12l:! 42'82 8'70 104 
643'33 172'49 41'18 41)1 155'24 31'52 424 
529 141'85 
I 
33'87 4:J5 145'53 29'55 493 
0'83l - ~1 =l 51'50 6'16 
41'43 9'89 Ot> 32'12 6'52 
7 f 
26'50. 154'49 29/' L4 1 77 
40'ó0 J 26J 29J 29 :m 27 -- ---- - -
3729'63 1000 2!J8H 1000 3001 
11890'87 761 '23 11 732 796'06 11676 
(Grafico I) 
Dc!unciones 
Números Por 1000 
















M!o 1927 _ \ 
l>or lÒOO Cll· -
tre las infecto Por 1000 

















'!'o lales .. ........ 15620'50 1000 l.J.72l 1000 14707 JOOO 
Falleddos por algunas enfermedades de gran mortalidad (Gr:Hico l1 L) 
~~-====~========'== 
Aíío 192; 
Anu•l Por 1000 
\ 
Pcrlodo 1!1241 :.!5 Alio 1 !l2tl --- -·---~~~---1---~-=~~-----
;¡usns Media anual Por LOOO Amm I 













InfcCLocontagiosus . .. . ... . ........ .. .... .. . .. ·' · M29'63 
Ct\nccr. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849'83 
C'cmge~tión, hemorragia y reulandecimiento cerebral 11 78'83 
Bronquitis aguda. ........ .. ...... . . . . . . . . . . . . . 374'50 
Bronqui lis... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 '66 
Diarrea y enteritis en menares dc 2 años... . . . . . 918'83 
Nefritis y màl de Brigtb ....... . ..... : . . . . . . . . . :372'16 
Debilidad congénita y vicios de confonnación. . . . 224'33 
Dcbilidad senil. ..... ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 138'33 
Enfermedades organica.s del corazón. .. . . . . . . . . . . 2098'83 
Las demas enfermedades............ ...... ..... 5213'57 
-...::..~.::..::.....::___1 
Totale:... .. . .. . .. .. . . . . . . . 15620'50 
238'77 20R!l 203'04 
1).1.'4-() 928 63'04 
7 5'47 I 215 82'54 
23'97 24.8 16'85 
20'fi9 281 19'09 
58'82 650 44'15 
3ü'li3 604 41'03 
l4'3(i 205 1:3'92 
8'86 181 12'30 
134':36 2276 154'61 
333'77 5144 349'43 ----- _____ , ____ , ____ .:....__, 
1000 14721 1000 
(Gnüico IV) Nacidos vivos y defunciones por distritos 
----==-==~=================== 
N,\CIDOS VIVOS DEFIJNCIONES -
Números ab!.olulos Poc 1000 natidos Por 1000 hab it..1 -- nté:; Nf1mr.ros ab!.olutos Por 1000 defuncioncs Poc 1000 babitant<R 
1522 85<58 17"40 
1550 87'16 20'05 
9~ 51'96 18'79 
1542 86'71 15'27 
1750 98'40 Hi'OO 
124-7 70'12 16'55 
' 2268 127'&3 25'28 
l S Oti 106'61 2L'97 
2553 143'56 26'62 
14 18 79'73 24'49 
1114 62'64 -
J. ............... . 
Il. .. ............ . 
lli ............ . 
tV ........ . ..... . 
\' .. .. ........... . 
VT. .... . , ....... . 
VIl. ........... .. 
VIt l. ........... . 
l X ...... . ...... . 
x ... ......... .. . 
Nosocomios ...... . 
1200 81'59 13'72 
1] 38 77'38 14'72 
603 41 12'26 
t 174 70'83 1] '63 
1306 ' 04'92 I:NS 
!HR 62'<~2 12'18 
1 2!3~) 84'~ 13'81 
1223 83'16 14'17 
1666 113'28 17'37 
801) 54'74 13'90 
3345 227'44 -
17784: 1000 -To tales .. .. . - -- --14707 1000 -
... I- llAC/DOS V/VOS 
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Fallecidos por edades 
N.0 V 
/ 
Absolutos Por 1000 Absolutos Por 1000 ------
?.Ienos de 1 año ....... 1i>48 105'26 De 40 a 59 ........... .. 3146 213'91 
De 1 a -! ... · ........ 1229 83'57 De 60 añoslen adelante ... 5717 388'73 
De 5 a 19 ..... ...... 896 60'!)2 No consta la edad ....... 28 1'90 
De 20 a 39 ........... 2143 145'71 Totales ...... . 1-1707 1000 
, 
Reseña de los resum enes anual es que preceden 
Como ~e ha pouidq cotuprobar, se comíenr ..a la ¡mbl i-
cacióu dc rcs(nucnes, que seg-uira en JJÚmcros suc<.·si-
\'o~; ftg-uran eu primer htgar, clasificados por Dh;tri-
tm; y Nosocomios, los nacidos vivos y 11JUcrtos, <lcbicndo 
mhcrtir, con relacióu a los últimos, que se l1an hwluíclo 
l'lttre los Ya,·ones los cle scxo iguorado. En ambos cun-
dros, y en las últimas columnas1 se consigna la nata-
lithul y morta1iuac1 por 1,000 habitantes. para YarOllt'S, 
hemhrm; y cn general, no detemliuaudo la corrcspo11· 
tlicntl' a los Kosocomios por no conoccr la población 
a que sc podría referir. 
\'icncn, iumcdiatamet1te, dos cuadro:; dc dcfuncio-
ncs, C'L>mprcndiéndose en el primero el total de las 
tni:-anas, clasificadas por dil•tritos y sexos, incluycndo 
las ocurridas en Xosocomios en los distritos en que 
radicau, claro es que de este modo la mortalidad re-
sulta rccargada en los distritos Y, Yl, III y I, doml~ 
cxislcn Ilospitalcs importantes, de ahí el que a con-
linuacióu figuran clasificados por distritos en que ra-
clican, en el St'g"t\lldo cuaclro, 1as clcfuncimws ocurriclas 
en los Nosucomios solamente, y que ya cst{lll induídas 
l'li d anterior, con lo cttal puede yersc In proporción en 
que cslà afectada la mmtalidad eu cada Dislrito por 
csic c.:out·epto. 
Higm: la cla:-:ificación cic las clefuucione¡; por l'Httsas, 
l'Oil arr{'!~]o a la uomcuclatura ÍJ1tcrnaciom1l ahn•viada. 
Por último, sc publicau los cnadros y gTafico;; uu-
111cratl os t•orrdativmuente en los s ig nos romanos I, Il, 
lll, JV y V. 
1. Ma tri monios, nacimicntos y defun cioncs por 
mescs. W ).(l'Mico correspoudiente :;e ba Jotmado loman-
do co1110 basc los 11úmero:; proporcionales del cuadm. 
1 T. - Fallccidos de enfenneélades iufectocontagio~as 
en el pcríodo y años que sc consignau ; para d g rafico 
~e l1<t partido de los números proporcionales entre las 
infcdocontagiosas, en el orden mayor a menor, cu el 
pcdodo 1920-25. 
III. - Fallecidos por algunas enfermccladcs que 
produccn ¡,rrau mortalidad, agrupando las restantes ; 
para cuyo g-rafico sin-eu de base ]os números propor-
cionalcs, prdeuados de menor a mayor, en el mismo 
pcríOflo del ant<'rior. 
· IY. - )¡acidos viYos y defunciones por Distritos y 
No~o(·omio~ en el año 192¡, partiendo, còmo siempn:, 
para el grafico, dc lO!; números proporcionales. Sc in-
cluyc, también, un g-nífico del total de nacitlos vivos 
y cldnncíoncs en números absolutos; cons ignandos~. 
arh.:mas, en el cuadro, la natalidad y mork'l1idacl por 
r ,ooo habitantes, prescindienclo, en ambos casos, de los 
hl·cho!\ ocurridos en Nosocomios. 
V. - Dcfllncione:-; por gmpos de edades, y g ratico 
l'OITL·spottdic ll te en ní11ncros ab~olutos y ]Jroporc.:ionalcs. 
